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L a p e o r t i r a n í a 
a la actitud observada por el jefe 
Ü'T Gobierno f rancés en la ses ión de la 
' a r a destinada a l debate político en 
de la dec larac ión de los Prelados, 
promovido a conciencia un tumul-
'un escánda lo por el hecho de que 
Se ha Pro ovicl0 a conciencia nn ta ul-
1 nos franceses hayan anunciado que van 
"' hacer uso de su indiscutible derecho 
> ir contra una ley por medios legales. 
¡1 escándalo, ocasionado por cualquier 
Lutado bullanguero, h a b r í a sido un ca-
p 'nlo m á s «en la historia de la tragico-
media parlamentaria. Guando este dipu-
ádo alborotador es el propio jefe del Go-
bierno el capí tulo es todo un tratado de 
parlamentarismo y merece ser considera-
jo atentamente. 
So hemos de intentar siquiefS recoger 
[ ¿ frases aparatosas y v a c í a s , propias 
áé tribuna de m i t i n y de tr ibuno de al-
¿ a . Esperamos que hagan por unos d ías 
a felicidad de nuestras izquierdas, y que-
remos dejarles ín t eg ro el goce de ellas. 
Bastará para nuestro intento que fijemos 
la atención sobre el tema debatido, y tra-
Icnios de ver lo que a la solución del con-
flicto ha aportado el Parlamento. 
El problema que late en el fondo de 
esia d i scus ión—perdónesenos la impro-
,,ieda(]_de la C á m a r a francesa es el de 
la cuestión de Alsacia y Lorena. Las me-
jidas laicas intentadas en Alsacia han 
Unido la parte mayor en la exci tac ión de 
ios ánimos, ^que ha conducido el espí r i tu 
de los católicos franceses a la tens ión ac-
Inaí. Esta tens ión ha dado su nota m á s 
nbrante en el documento de los Carde-
nales y Arzobispos, y a l plantear el de-
bate político sobre él se iba en el fondo 
a dar alas al Gobierno para continuar en 
Msacia-Lorena la persecuc ión del católi-
ci¿mo. 
El problema de alsacianos y loreneses 
no es tal problema en sí, sino producto 
dé fabricación radical. Cuando el 8 de 
diciembre de 1919 la C á m a r a francesa 
puesta en pie escuchaba la solemne decla-
ración de Clemenceau, recibiendo (isobre 
el corazón de Francia vic tor iosa» a las 
dos hermanas largo tiempo ausentes, no 
?e pensaba, de cierto, en que se r ía un 
[íobiernó f rancés el que a los cinco a ñ o s 
de aquello q u e r r í a humil lar las y herirlas 
en lo m á s delicado de su esp í r i tu . Enton-
ces se promet ió respetar a Alsacia y Lo-
rrna su rég imen especial. Hoy n i siquie-
ra la apariencia de ese respeto quiere 
conservarse, porque la m a q u i n a c i ó n se 
realiza por manera tan apresurada e im-
paciente que se descubre a cada paso. 
Una interviú celebrada por el enviado 
íspecíaZ de "Le Journa l» en Alsacia con el 
Ohifspo de Strasburgo, m o n s e ñ o r Ruch, es 
muy significativa a este respecto. Monse-
ñor Ruch tiene una personalidad entro, 
el Episcopado f rancés y, s e g ó n nos le 
•presenta («Le Journa l»—per iódico que no 
rs sospechoso—, <(nada en su lenguaje n i 
!en su' aspecto permite que se le califique 
de sectario». M o n s e ñ o r Ruch se ha expre-
' safio con claridad que no deja espacio a 
la duda sobre la ofensiva contra la es-
cuela católica, tan cara a los alsacianns. 
•<ExamlneTnos el punto de vista religioso 
i-ha dicho—. Se presenta hábi lmente la 
transformación de las escuelas como des-
provista de importancia. Se olvida añadi r 
que de la escuela intercoñTesional desapa-
peérán los emblemas religiosos, así como 
los manuales de moral basados sobre la 
Religión. Nuestros maestros católicos po-
drán ser sustituidos por maestros neutros, 
5 peor, cegetistas o comunistas... Y si hu-
biésemos creído que la escuela Intercon-
ÍPMonal sería la ú l t ima etapa que se qiú-
ifiiera hacernos recorrer, nuestra protesta 
habría sido menos viva. Pero, desgracia-
tlamente, estamos convencidos de lo con-
trario,» 
No puede aparecer m á s clara la oposi-
ción entre lo que los alsacianos t en ían 
tlerecho a esperar del Gobierno f rancés y 
lo que Herriot intenta en su a fán perse-
•cutorio contra los católicos. E l Parlamen-
h si alguna vez h a b í a de cumpl i r su co-
metido, estaba llamado en casos como és-
| a dar ejemplo de serenidad y eleva-
ción. A , i l u m i n a r por la d iscus ión l ibre y 
••azonada la ofuscación mental de un je-
fe de Gobierno. 
¿Pero qué es lo que el Parlamento ha 
hecho? Poner el «inri» a la t i r a n í a guber-
ttamontal, dándole ca rác t e r de libertad de-
mocrática y parlamentaria. El caso no es 
nuevo, y en la historia del actual Parla-
mento, de m a y o r í a radicalsocialista hay 
vanas repeticiones de él. E l sistema no 
Puede ser m á s sencillo. Una m a y o r í a su-
misa—tan sumisa, que se p r e s t ó a la vo-
toción pública para la elección de mon-
8leur Pa in levé para la presidencia de la 
Ornara—determina: por medio del escán-
Pífio, que no se oiga la voz del diputado 
habla contra el Gobierno; por medio 
^ los votos, que no se hable de lo que al 
wbierno le molesta, y que se aprueben 
"^os sus actos, sean cuales fuesen. 
Recuérdese que no se hab ló , porque la 
"^yoría no quiso, de la huelga de Douar-
S$tez, donde el Gobierno socor r ió a los 
Pft imístas con dinero del Estado; de los 
l^grientos incidentes de Marsella, don-
e tos comunistas y anarquistas, apoya-
0s moralmente por un increíble bando 
e! prefecto, agredieron a sacerdotes y 
W Í e s t a n t e s indefensos. Recué rdese el 
Chente t rag icómico de hace unos días . 
.n diputado do, la m a y o r í a increpa a un 
['Neniante alsaciano, negándo le condi-
,n de francés. Otro diputado, éste de la 
U n a n o t a d e l a F e d e r a c i ó n 
d e P a d r e s d e F a m i l i a 
j5ílción' se indigna y reclama censura 
„ ,a Cámara para el que de ta l modo ha 
¿ ^ ' d o a un francés, hijo de Alsacia.' Se 
^ ^ el consiguiente alboroto, y se decre-
j 'a censura... contra el diputado de la 
Están a g o t á n d o s e los primeros 
20.000 boletines de inscripción 
En breve se publicará un folleto sobre 
la libertad de enseñanza 
Nota oficiosa: «La Junta organizadora de 
la Federación de padres de familia y ami-
gos de la enseñanza, en la imposibilidad 
de contestar individualmente a todas las 
cartas en que se le piden circulares con 
boletín de inscripción, acordó en la LUÍ-
ma sesión hacer público por la Prensa 
que pueden reproducirlas en provincias, 
que aquí en breve se re impr imirán , por 
estar te rminándose las veinte m i l prime-
ras, y se remi t i rán a los que las pidan; 
pero que no es necesario el boletín para 
inscribirse en una Asociación cualquiera; 
basta para ello una hoja de papel don-
de se haga constar el domicilio, la clase 
de socio y la firma del interesado. En cam-
bio, es de necesidad, para tener voz y voto 
en la p róx ima asamblea general de la 
Federación, el que la Asociación respectiva 
haya solioüado el ingreso en la Federa-
ción. 
Asimismo manifiesta que la Junta pre-
sentará, donde proceda, todas las reclama-
ciones legí t imas en cuestiones de ense-
ñanza y defenderá los derechos de los 
socios, siempre que se acuda a ella por 
medio del presidente ¿ e la respectiva Aso-
ciación. 
Finalmente, acordó la publicación de un 
folleto, en el cual sucintamente se ex-
pongan las razones principales acerca de 
la libertad de enseñanza, las objeciones 
que se le hacen y la opinión de presti-
giosos personajes de la izquierda y de la 
derecha en la materia.» 
F a l t a p a n e n R u s i a 
Agitación en Leningrado 
RIGA, 21.—Informes de Moscú dicen que 
el hambre amenaza a Rusia, a causa en 
parte del anormal invierno. 
Los informes no se refieren, naturalmen-
te, más que a los cereales de invierno, pe-
ro el centeno de invierno representa la 
mayor parte de la producción anual en las 
provincias del centro y del Norte. 
La estadística oficial demuestra que en 
varios distritos las cosechas de cereales» 
fueron malas y otras completamente nulas. 
Odintioff, comisario-diputado de Agricul-
tura, dice que en Kharkoff se ha perdido 
aproximadamente el 15 por 100 de la co-
secha de cereales de invierno, y que el 
Unico recurso es laborar nuevamente las 
tierras y sembrar cereales de verano. Pe-
ro se necesi tarán concesiones del Gobierno 
para que los campesinos puedan procu-
rarse granos. 
Giro informe de Rerdiansk demuestra 
que más de la cuarta parte de la semen-
tera del dTstrito no ha podido germinar a 
causa do la sequía, y más de un 15 por 
100 se ha perdido a causa de la falta de 
una capa de nieve protectora. 
El promedio de la pé rd ida de cereales 
en esta región es de cerca de un 40 por 100. 
El distrito del Volga está en las mismas 
condiciones. Tsaritsyn ha perdido el 13 por 
100 y varios distritos del Don del 25 al 30 
por 100. Lo mismo sucede en Siberia. Los 
jefes bolchevistas y la Prensa hacen lla-
mamientos a una campaña primaveral enér-
gica para aumentar la producción de cerea-
les de verano. De no ser así el precio de 
la al imentación se e levar ía considerable-
mente, ya que Rusia no tiene reservas y 
actualmente se ve ya obligada a imnor-
tar harinas. 
También do Leningrado se reciben no-
ticias desconsoladoras. Hace ya varias se-
manas míe se nota gran escasez de pan y 
que se forman colas initíPSQtxmbles a ías 
puertas de las tahonas. 
A consecuencia del abastecimiento defec-
tuoso de la ciudad, se manifiesta un gran 
descontento en los barrios obreros. 
La Policía tiene que intervenir para di-
solver las colas que se forman ante las 
panader ías . 
Se han practicado numerosas detencio-
nes. 
CAMllíOS BIPLOMATÍf'OS 
VIENA, 21.—El represrmfante soviético, Jof-
fe, será llamado en el transcurso del co-
rriente mes a Moscú, y será nombrado' 
miembro de la Comisión del Comisariado 
de Negocios Extranjeros. 
Será reemplazado en su actual puesto por 
un encargado de Negocios. 
PÉRTA SUPRIMIDA 
MOSCU, 21.—En la ú l t ima sesión celebra-
da por el departamento del Consejo Supe-
rior Económico el ponente Sokolowski ha 
hecho resaltar el carácter más local cada 
vez de la feria de Nijni-N'nwgorod. Los 
miembros presentes reconocieron que el 
sistema de capitalismo de Estado, practi-
cado actuaímerite disminuye la importan-
cia de dicha feria. Se ha nombrado una 
Comisión especial para estudiar la cuestión 
de ÍA supres ión. 
EL TRANSIBERIA NO 
MOSCU, 21.—Se anuncia que el ferroca-
r r i l transiberiano c i rcu la rá regularmente 
a partir de la ú l t ima decena del mes co-
rriente. 
Él viaje d u r a r á quince d ía j de Higa a 
Vlad: 'fstock. 
S i g u e n 1 a s n e g o c i a c i o n e s 
s o b r e l a j e g u r i d a d 
Por ahora no se contes ta rá a las 
proposiciones alemanas 
LONDRES, 21—Según una nota oficial, 
continúan los cambios do impresiones stn 
interrupción entre Londres y Pa r í s acer-
ca de la seguridad de Francia. 
Se hace notar que aunque los aliados 
hayan convenido úl t imamente , en princi-
pio, que Alemania pida su admisión en la 
Sociedad de las Naciones, nada se ha con-
cretado todavía acerca de la época en que 
deberá formularse dicha petición. 
En lo que se refiere a los rumores, se-
gún los cuales los aliados tienen el pro-
pósito de responder al Gobierno alemán, 
se recuerda la reciente declaración de 
Chamberlain de que desde que Alemania 
envió su memorándum la cuestión ha to-
mado altos vuelos y no hay lugar aún pa-
ra dar respuesta. 
LOS ESFUERZOS DE BENES 
PARIS, 21.—La Prensa parisina concede 
gran importancia al papel desempeñado por 
Renes, ministro de Negocios Extranjeros 
checoeslovaco, durante las negociaciones di-
plomáticas pasadas delicadas y comple-
tas. Estas cont inuarán entre las CanciUe-
rías, durante varias semanas. 
Según declaraciones del propio Renes. 
Francia e Inglaterra desean concertar cuan-
to antes un pacto que garantice las fron-
teras occidentales y orientales, después de 
que se solucione la cuestión de la entrada 
de Alemania en la Sociedad de las Nacio-
nes, lo que da rá lugar a una conferencia 
interaliada. 
Renes ha emprendido la ardua tarea de 
robustecer el ostatu quo» de la Europa Cen-
tral sin exclusión de n i n g ú n país, uniendo 
la acción do las pequeñas potencias naci-
das del Tratado de Versalles, a la que los 
grandes países aliados y Alemania procu-
ran realizar en el Oeste. 
El partido agrario checoeslovaco ha pe-
dido a Renes informes sobre el resultado 
de las deliberaciones del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones y desea saber si 
las ga ran t í a s ofrecidas por Alemania res-
pecto a su frontera oriental son suficien-
tes. 
EL DESARME 
WASHINGTON, 21.—En los círculos de la 
Casa Blanca se guarda la más absoluta 
reserva acerca de la cuestión del desarme. 
El presidente, Coolidge, rehusa todo co-
mentario relativo a este asunto, y en par-
ticular acerca de ciertas noticias recibida; 
úl t imamente, y según las cuales parece 
que Francia considera necesaria la conclu-
sión de un pacto de seguridad antes de 
examinar la posibilidad de entrar en ne-
gociaciones con relación a la convocato-
ria de una nueva conferencia del desarme. 
H a y s i e t e c a n d i d a t o s a l a 
p r e s i d e n c i a d e l R e i c h 
Ya se ha hecho la proclamación oficial 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 21.—El Reichstag ha suspendido 
sus sesiones hasta el 31, con objeto de 
que los diputados puedan tomar parte en 
la campaña presidencial. Antes de sepa-
rarse los diputados han acordado, con el 
voto en contra de los comunistas, la colo-
cación de un busto de Ebert en uno de los 
pasillos de la Cámara . 
Ya están proclamados oficialmente los 
candidatos que han de tomar parte en la 
lucha presidencial, y se conoce la actitud 
de' todos los partidos que no tienen can-
didato propio. A ú l t ima hora los agrarios 
bávaros han retirado su candidato y vo-
ta rán al del partido popular bávaro, mien-
tras el partido económico del Reich ha de-
cidido apoyar al candidato de los nacio-
nalistas y populares alemanes, doctor Ja-
rres. Las candidaturas presentadas oficial-
mente son : 
Nacionalistas, populares alemanes y par-
tido económico, doctor Jarres. 
Ultranacionalistas, Ludendorff. 
Partido popular bávaro , doctor Held. 
Centro, doctor Marx. 
Demócratas, Hellpach. 
Socialistas, Otto Rraun. 
Comunistas, Thaelmann.—T. O. 
La gripe obliga a cerrar las 
escuelasjte Berlín 
RERLIN, 21.—Por disposición gubernativa 
han sido clausurada? numerosas escuelas, 
en vista del incremento de la epidemia 
de gripe. 
El palacio de Buckingham 
es malsano 
Se piensa cambiar la residencia de los 
Reyes de Inglaterra 
—o— 
LONDRES, 21.—La reciente enfermedad, 
de la que aún convalece el Rey de Ingla-
terra, ha vuelto a poner sobre el tapete la 
cuestión del lugar en donde debe residir 
el Monarca. 
E l palacio de Buckingham es malsano y 
los médicos recomiendan permanecer en él 
lo menos posible y prolongar las estancias 
en Windsor. 
En los círculos palaciegos se cree que 
el palacio de Kensington, tan lleno de re-
cuerdos históricos e ínt imos, y donde trans-
currieron la niñez y la juventud de la rei-
na Victoria, se rá escogido para residencia 
real. 
Las pé rd idas materiales que e n t r a ñ a la miento regular de la Banca nacional, me-
suspens ión de pagos del Crédito de la 
Unión Minera, sean quienes quiera las 
personas o entidades que en definitiva las 
soporten, quizá no tengan, aun siendo po-
sitivamente considerables, tanta impor-
tancia y gravedad como las que podr ían 
derivarse de un retroceso de la economía 
española en las p r ác t i ca s bancadas deter-
minado por el retraimiento s i s temát ico a 
que aquel eme y otros aná logos indu-
jeran al público de los establecimientos 
de crédito. 
La pérd ida colectiva, cifrada, por ejem-
plo, en cien a doscientos millones de pe-
setas, es, ciertamente, sensible para la 
nos puede serlo a ella misma, colectiva e 
individualmente representada. Una huella 
profunda deja en la ins t i tuc ión bancaria, 
en general, y por ende, en la economía 
total del país , cualquier crac bancario de 
gran resononcia. A todos nos afectan sus 
repercusiones p r ó x i m a s o remotas. Una 
de és tas , por ejemplo, en la s i tuac ión pre-
sente, se va a manifestar con motivo de 
la emisión de Tesoros que e s t á en víspe-
ras de efectuarse, s e g ú n noticias de 
Prensa. 
La cont racc ión del crédi to a que por ele-
mental prudenciaren las actuales circuns-
tancias, se someten las actividades ban-
economíá general, sobre todo cuando é s t a carias de orden (lue 110 sea estrictamente 
^i'a que, la pidió para el que hab ía 
do al alsaciano, 
. - constante aplicación de la ley del 
ll0- que es hasta ahora la ley m á s 
Í S H e r n e n , 
r ^ o d a t i s t a 
nte respetada por la m a y o r í a 
j j . •••^uuislu francesa, es la consagra-
ÜCficj 1)1 t iranía. Prueba, no sólo la ine-
Ibtti 0' ')0(,or pf,r'1lrbf,c'()n nacional 
^ U n ú a ai anal de la 2* columna.J 
P o d r á p l an t a r s e a r r o z a u n en 
t e r r e n o s no a c o t a d o s 
VALENCIA, 21.—El gobernador, general 
García Trejo, a l recibir esta noche a los 
periodistas, ba manifestado que, oídos to-
dos los intereses encontrados en el anual 
conflicto de la plantación del arroz en 
terrenos fuera de coto, b a h í a acordado 
autorizar la plantación en los campos pre-
parados, donde ya liabilualmente, y desdo 
tiempo inmemorial, se vienen dedicando a 
tal cultivo, pero con l a condición de que 
antes del 10 de abril se incoen en e l Go-
bierno civi l los expedientes de acotamiento 
de esos terrenos para lo futuro, en l a in-
teligencia de que a los que no lo hicieran 
así les impondrá , sin ulterior recurso, l a 
sanción de arrancar los planteles. 
de un Parlaineiitn sin tradición, sino que 
da toda su fuerza a la palabra t i ran ía . 
La t i r an ía de muchos se cons ideró siem-
pre peor que la de uno solo. Y la peor de 
las t i r an ías es la par larnentam. por dis* 
fpazaráé a cada paso con el nombre de 
democracia v liberteri 
ha sufrido otros golpes y quebrantos an-
teriores que todavía sangran, pero en el 
orden de magnitud de la riqueza acumula-
da y en el volumen de los negocios que 
e s t án en marcha p r ó s p e r a no supone un 
daño irreparable, y su recuperac ión—ha-
blamos siempre desde el punto de vista 
colectivo—, aunque requiere esfuerzos pe-
nosos y redoblados, cabe realizarla en m á s 
o menos largo período de tiempo. 
No se podrá evitar, desde luego, el co-
lapso consiguiente a la ru ina de las em-
presas y de las fortunas particulares en-
vueltas en el crac; y no se g a n a r í a na-
da con ocultar o disimular la gravedad 
de esta crisis, pues m á s bien conviene 
no retardar la apl icación de los remedios 
drás t i cos y perentorios que la s i tuación 
exige. 
En nuestro modesto juic io , que no qui-
s i é r a m o s exagerar en n i n g ú n sentido, es-
tamos en presencia de un daño inmenso 
que hay que reparar, que urge repararlo 
en cuanto sea posible, y que de esta repa-
ración, por los modos y formas en que se 
ac túe y por su alcance, as í como de las 
disposiciones y g a r a n t í a s que se adopten 
para lo sucesivo, d e p e n d e r á en gran parte, 
y por lo menos en el futuro inmediato, ei 
empleo de los nuevos ahorros, la coloca-
ción de los nuevos capitales y la determi-
nación de los nuevos giros de actividades 
lucrativas, con toda su enorme trascen-
dencia para la economía nacional. 
L a cuest ión pr imordial es tá en que por 
la carencia o el retraimiento de los capi-
tales no se paralicen las actividades crea-
doras y reproductivas, que necesitan de 
ellos para desenvolverse con ampli tud y 
eficacia. 
Y, como se sabe, proporcionar esos ca-
pitales es la mi s ión de la Banca. Sin una 
Banca propia floreciente, se entiende ap-
ta, honrada y sólida, no puede hoy nin-
gún pa ís desarrollar en su completo pro-
vecho sus capacidades productoras y acre-
centar su patrimonio, n i gozar de entera 
independencia. 
Es, pues, menester sostener a la Ban-
ca e s p a ñ o l a en alto y merecido prestigio. 
Y de ella misma, sin perjuicio de las dis-
posiciones correlativas del Poder público 
y del control de accionistas y clientes, de-
bían par t i r los esfuerzos encaminados a 
prevenir, a repr imir y a reparar abusos y 
d a ñ o s eventuales o consumados por cual-
quiera de los miembros de .'fu asociación 
corporativa. 
Si a nadie, por alejado que esté de los 
negocio», le es indiferente el funciona-
comercial, h a b r á determinado, sin duda, 
la decisión, que se dice ba tomado el Go-
bierno, de colocar directamente en el Ban-
co de E s p a ñ a las nuevas obligaciones 
del Tesoro por valor de 350 millones de 
pesetas. 
Y ello, aunque se t rata solamente de 
una colocación transitoria, porque el Ban-
co i rá traspasando los títulos de esta deu-
da públ ica a los nuevos adquirentes que 
se presenten con sus propias disponibili-
dades, no de j a r á de producir a lgún efec-
to aumentativo en la circulación de b i -
lletes, y, posiblemente, en el cambio de 
las divisas extranjeras con nuestra pe-
seta, y en los precios, en general; por 
donde todos v e n d r í a m o s a pagar los 
abusos y desaciertos cometidos en un 
círculo social, al parecer, m u y reduci-
do y lejano de la inmensa m a y o r í a de 
quienes sufren las incidencias de ú l t ima 
zona. 
Ta l es la complicada trama de intereses 
en la economía nacional moderna. Inútil 
es la p re tens ión de sustraerse a sus fa-
tales efectos. Por esto es deber del Esta-
do, e incumbe t a m b i é n por propio egoís-
mo a todo ciudadano que ha de sentir-
los, la tarea da prevenir y remediar, en 
la esfera de su competencia y de sus po-
sibilidades, situaciones como la presente 
en el orden bancario. 
Ramón DE OLASCOAGA. 
Bilbao, 18 de marzo. 
A s a m b l e a p r o r i e g o s 
d e l A l t o A r a g ó n 
Se pide la construcción del túnel de 
Alcubierfe y del_canal de Monegros 
Una Comisión de Huesca a Madr id 
ZARAGOZA, 21—En el pueblo de Buja-
radoz so ha celebrado una importante 
asamblea en favor de los riegos del Alto 
Aragón, presidiendo el acto el delegado 
gubernativo del partido. 
Concurrieron representaciones de los 
pueblos de Almolda, Peñalba, Balfalta y 
Caldarnos. y se adhireron también los de 
Selna, Villanueva, Ont iñena y Castejón de 
Monegros. 
La asamblea se celebró en la plaza Ma-
yor del pueblo, acordándose que una Co-
misión, presidida por el delegado guber-
nativo, se traslade a Huesca para pedir 
al director de las obras de los riegos del 
Alto Aragón la inmediata construcción del 
túnel de Alcubicrre y del canal de los Mo-
negros, con objeto de remediar también 
la gran crisis de trabajo reinante en aque-
lla región, debida a las malas cosechas. 
En estas obras deberán utilizarse exclu-
sivamente trabajadores de la región, los 
cuales serán propuestos psr los alcaldes 
de los pueblos interesados. 
En el caso de que el director de los rie-
gos tenga alguna dificultad para atender 
estas peticiones, se acordó también que 
la Comisión vaya a Madrid a gestionar 
del Directorio la real ización de aquellas 
obras y la consignación en los presupues-
tos de la cantidad necesaria para las mis-
mas, si es que no estuviera consigna-
da ya. 
La asamblea te rminó en medio del ma-
yor entusiasmo. 
Los miPTas diputados proTinciales 
ZARAGOZA, 21.— El gobernador civi l , 
señor Montero, ha manifestado que boy 
mismo envió a Madrid la propuesta de los 
14 nuevos diputados corporativos y de 
elección directa, así como la de los su-
plentes. 
No se conoce n ingún nombre todavía, 
porque el gobernador guarda impenetra-
ble reserva hasta que su proposición sea 
aprobada. 
Sale de Palma la Escuadra 
inglesa 
PALMA, 21.—A las siete de la m a ñ a n a 
ha marchado a Gibraltar la escuadra del 
Atlántico. 
E l acorazado almirante, Renenge, saluiló 
a la plaza. 
El almirante Henry Oliver h a enviado 
al alcalde una carta agradeciendo, en nom-
bre propio y en el de los marinos de las 
escuadras, las atenciones que para con 
ellos tuvo la ciudad. 
El capi tán general, marqués de Caval-
canti. obsequió hoy con una comida a l 
embajador inglés. 
Después marcharon en auto a recorrer 
varios pueblos de la i s la , regresando el 
embajador y su familia encantados de la 
excursión, por los admirables paisajes que 
tuvieron ocasión de conocer. 
—Ha llegado el cazatorpedero america-
no Bülihgshy. Mañana se espera la llega-
da del acorazado Pi í tsburg, a bordo del 
cual viaja el almirante Andrems, jefe de 
la flota norteamericana en Europa. 
Desde hac ía veinticinco años no había, 
entrado en este puerto n ingún buque de 
guerra norteamericano. 
La colonia de este pa ís prepara diver-
sos agasajos en honor de sus compatrio-
tas. 
C u a t r o V i e n t o s f a b r i c a 
a v i o n e s n a c i o n a l e s 
Son españo les : técnicos , obreros 
material y motores 
Se llegarán a construir diez 
aparatos al mes 
Los capitanes Bada y González Gi l , autorei 
del modelo de Aeronáutica militar 
En dando las doce en. Cuatro Vientos 
resuena un toque de cometa, y por to-
das parles salen sueltas las colmenas 
de soldados y obreros con trajes de azul 
metál ico. Recorremos una tras otra las 
construcciones aplastadas, que sirven de 
almacenes y de talleres. De un patio,1 
donde sosiegan en fi la bajo techado y, 
como mastodontes los grandes camiones,*^ 
salimos a un callejón corto, a cuyo final, 
nos espera la l lanura dilatada hacia to-
dos los horizontes transparentes por su 
claridad y por su pureza. Remota, la sie-
r r a resalta con su nieve al sol. s 
De Carabanchel llega el tiroteo de ins-
trucción, rasgando el silencio dorado del 
mediodía . 
Ante nosotros es tá alineada la banda» 
da de aviones. Doce o catorce. 
El comandante Riafio nos dice: 
—Esos son los aparatos de prácticas, 
de todos los modelos y condiciones. Pa-
ra los vuelos de celeridad y para los da 
altura o durac ión . Agiles y pequeños, co-
mo aves de presa, para la caza, y gran-
des y panzudos para el bombardeo. 
.Venidos de no sé dónde asoman en 
el cielo dos aviones. Revuelan sobre ef 
a e r ó d r o m o en giros caprichosos. Des 
cienden. Vuelven a subir. E l bordonea 
de los motores se hace rugido o se apa-
ga, convertido en rumor lejano. v 
El viento desatado de los cuatro pun-
tos cardinales forma remolino, y los . pá-
jaros que estaban en sosiego se estre-
mecen inquietos y parece que van a en-
sayar el vuelo, envidiosos de l a l ibertad 
de aquellos dos aviones que ahora se 
alejan, se alejan, y ya no son sino dos 
l ibélulas temblando en el azul. 
Tan unido siempre el nombre de Cu^T 
tro Vientos a la desgracia, nos causa ad-
mi rac ión verlo en este plácido reposo de 
la hora central: en calma los talleres y 
las forjas y los hangares, que constitu-
yen esta moderna ciudad del aire; con 
sus grupos de aviadores, que gritan y 
r íen bajo u n cielo espléndido condescen-
diente con tantas audacias de los hijoa 
de Icaro.. . 
AEROPLANOS CONSTRUIDOÍ 
E N ESPAÑA 
T u r q u í a h a m o v i l i z a d o 
(RADIOGRAMAS ESPECIALES DE EL» I>EBATE) 
ÑAUEN, 21.—A pesar de los telegramas 
optimistas del Gobierno de Angora, Ja 
situación cont inúa siendo seria en el Kur-
distán, hasta el punto de que las tropas 
movilizadfis contra los rebeldes alcanzan la 
cifra de 100.000 hombres.—T. O. 
* * * 
CONSTANTINOPLA, 21.—Dicen de Ango-
ra que los kurdos han reanudado la ofen-
siva. Ante las alternativas de éxitos y fra-
casos sufridos, han abandonado el vilayeto 
de Mamuret-El-Aziz. 
Este n ú m e r o de E L D E B A T E 
consta de ocho p á g i n a s 
S e l l o s d e l v i a j e de A m u n d s e n 
Se venderán para pagar los gastos 
OSLO, 20.—El Gobierno noruego acaba 
de poner una suma de 180.000 coronas a 
disposición de la Unión mar í t ima y aérea 
que organiza la expedición aérea al Polo 
Norte que va a emprender el explorador 
Amundsen. 
E l Gobierno hace imprimir además 
2.250.000 «sellos polares» que representan 
un oso mirando un avión, y que, puestos 
a la venta por el servicio de Correos, ser-
virán para subvencionar la misión Amund-
sen. 
Alessandri l lega a Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 21.-Ha llegado a 
esta capital el señor Alessandri, siendo 
aclamado con gran entusiasmo por la mu-
chedumbre. 
E l señor Alessandri se ha hecho cargo 







Cuatro Vientos fabrica aviones es-
pañoles, por Joaquín Airarás.. . . 
Crónica de sociedad, por «.El Abate 
Faria» 
Paliques femeninos ' (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» 
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—«o»— 
PROVINCIAS.—Incendio en una fábrica de 
Barcelona.—La plantación de arroz autori-
zada en terrenos no acotados.—Entierro del 
Arzobispo de Siintia^'o.—Sale de Palma la 
Escuadra inglesa del Atlántico (pági-
ñas 2 y 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se tome la inundación en 
las regiones de Norteamérica, devastadas 
por el huracán; van recogidos 1.200 muer-
tos.—Ha llegado a Santiago de Chile el 
presidente Alessandri.—A causa de la gri-
pe se han cefrado la escuelas de Berlín 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio -Meteoro-
lógico Oficial).—Temperatura másima en 
Madrid, ló.t grados, v mínima, 2.4. En 
provincias la máxima fué do ]!) grados ea 
Huelva y la mínima de 3 bajo cero en León 
y Huelva. 
En uno de los hangares de Cuatro Viei> 
tos hay diez aviones de construcción na-
cional. Es tán casi terminados, a falta solo 
de pequeños detalles. 
—¿Completamente nacionales?—pregunto. 
—Sí, señor. Motores Hispano de 300 ca-
ballos y los demás elementos constituidos 
en Cuatro Vientos o en talleres particu-
lares, pero nacionales. Los capitanes de 
Ingenieros Bada y González Gil han apro-
vechado para fabricar el modelo todos los 
adelantos de la ae ronáut ica extranjera, y, 
puede decirse que los han superado. E n 
este tipo calculado y construido por la Ae-
ronáut ica mil i tar española se ha mejorado 
la facilidad de maniobra y reforzado el 
tren de aterrizaje. Los técnicos lo admi-
ran como una obra completa, en l a per-
fección que cabe en una industria como 
ésta que nos sorprende a cada momento 
con sus novedades. 
—¿Cuántos se van a fabricar? 
—Por ahora dos series de diez aparatos 
cada una. Pero hay el propósito de llegar 
a la construcción de diez aparatos men-
suales. Conviniendo en que hemos tarda-
do mucho en alcanzar estos resultados, 
no por eso dejaremos de alegramos al con-
signar este avance en la construcción de 
aviones. 
El progreso de la Aviación española sa 
ha conseguido en tres años, escasamente. 
Todos recordamos que en 1921, cuando 
la catástrofe de Anual, los servicios de 
Aviación eran precarios y l imi tadís imos. 
Media docena de aparatos en el aire nos 
sorprendían como on alarde. Hubo que 
hacer compras aceleradas en ei extranje-
ro. No h a b í a hangares.. 
£n lo que va desde entonces, los aeró-
dromos nacionales han alcanzado un des-
arrollo que mueve a la admirac ión . Una 
m a ñ a n a de septiembre de 1923. con el te-
niente coronel señor Kindelán y el coman-
dante señor Sanz Blanco recorr ía los gran-
des hangares del aeródromo de Tauima, en 
el territorio de Melil la, llenos de p á j a r o s : 
sesenta u ochenta. Desde los aeroplanos 
ambulancia sanitaria, hasta los grandes 
mastodontes del aire destinados a los bom-
bardeos. Otra tarde el capi tán Franco me 
mostraba con legitima satisfacción l a ba-
«e de hidroaviones de Mar Chica. Sobre 
las aguas, en quietud de espejo, posaban los 
formidables «Goliath» y las ^gaviotas» ver-
tiginosas que en las noches de luna llega-
ban hasta las madrigueras de Alxdir para 
dejar su eqrga siniestra. 
Junfo a los hangares de Tauima y Mar 
Chica' estaban los talleres, donde no sólo 
eran reparados los aparatos, sino donde 
puede decirse que se cons t ru ían los aero-
planos de todas las marcas, dándose «1 
caso de que aviones hechos astillas en .el 
accidente revivían en las forjas y en los 
tornos, repitiendo la fábula del ave m i -
tológica que resucitaba de sus cenizas. 
Ampliando su capacidad y sus elemen-
tos de producción, los talleres de Cuatro 
Vientos se van convirtiendu en verdade-
ras fábricas de aeroplanos. Allí además de 
reconstruirse los de todas las marcas, sur-
gen los nacionales, los genuinos. Cada 
uno de los elementos que integran el apa-
rato tiene su tal ler : se ha llegado al tra-
bajo de especializacióu que en pocas in-
dustrias puede ser m á s necesario que en 
ésta, donde cada pieza requiere una pre-
cisión matemát ica y una elaboración exac-
tísima. 
—¿Cuántos obreros trabajan?—pregunto 
al comandante que me guia. 
—Yo calculo que pasan de rail. 
—¿Todos españoles? 
— S í : tal vez haya a lgún extranjero, pe-
ro figura en el conjunto, es decir que no 
tiene a su cargo ninguna labor especial. 
El obrero español se ha mostrado apW 
Domingo 22 de marzo de 
paza todas tea faenas de esta industria: 
bquí hay verdaderos maestros en el difí-
cil trabajo que axígen los motores. Cuatro 
Vientos debe ana rápida pujanza a que el 
tórero trabaja con admirable perfección... 
Después de esta visita al aeródromo, he 
tenido ocasión de hablar con elementos 
directores de Industrias privadas de aero-
planos. En ellas los técnicos son españo-
les y asi mismo ¡o son Jos obreros. 
Aparte de esa construcción de apara-
tos a que me be venido refiriendo y que 
pudié ramos denominar «oficial», han sur-
gido otras industrias de carácter particu-
lar. Claro es que por ahora ban de estar 
en ínt imo contacto con la Aviación m i l i -
tar, pues hoy día puede decirse que úni 
camente ella constituye el mercado de avio-
nes en España. 
pero cabe la posibilidad—las ultimas no-
ticias dadas por el subsecretario del Tra-
bajo, señor Aunós la confirman—de que en 
breve comlenzen a funcionar l íneas entre 
las ciudades españolas. Y entonces será 
preciso exigir a nuestra industria un má-
ximo esfuerzo para que sea ella exclusi-
vamente la que facilite los aviones comtr-
ciales. 
Podemos esperar que la industria respon-
derá . Acomodándose fácilmente a paten-
tes extranjeras, trabajan con gran éxito 
dos casas españolas. La una explota una 
firma muy renombrada alemana, y recien-
temente ha entregado a la Aviación mi l i -
tar una escuadrilla de ocho titiroplanos, 
construidos en sus talleres. La otra casa 
trabaja hace tiempo: primero en combi-
nación con una firma inelesa, y hoy ya 
casi con plena a u t o n o m í a 
Hace poco, según nos aseguran, una fá-
brica nacional ha adquirido la concesión 
para construir en España una de las más 
renombradas marcas francesas, que en es-
tos úl t imos meses ha obtenido con sus apa-
raíos prodigiosos resultados en vuelos de 
distancia. 
Reconuciendo que no faltan ni técnicos, 
-m" mecánicos, n i dinero, podemos esperar 
que con un pequeño esfuerzo más ia in-
dustria española se despegará de esos con-
sorcios con patentes extranjeras, y en un 
d ía no lejano de nuestros talleres levan-
t a r á el vuelo la bandada de aviones de 
tipo nacional que compitan en el espacio 
con todos los pájaros extraños. 
Joaquín AJRRARAS 
(patentado) de piqué blanco lavable; no rom-
pe n i mancha camisas; sin broches d'e metal. 
Manufacturas Oiimeda, Sandovai, 11, Madrid 
En Camiserías, Tejidos y Mercerías 
PEECIO UNICO: 3 PESETAS 
GXTEKEA-—Disponiendo se tributen al ca-
dáver del Arzobispo de Santiago, don Ma-
nael Lago González, los honores fúnebres | 
jgne señalan las reales ordenanzas en su tí-
tulo quinto tratado tercero, para el capitán 
.general de Ejército que muere en plaza clon- j 
de tiene mando en jefe. 
MAüENA.—Proponiendo para el ascenso a j 
eus inmediatos empleos al teniente coronel i 
sdon Eleuterio Suardiaz leyar, comandante 
don Rafael Candón Calatayud y capitán don I 
¿Antonio Cañavate Sando. 
Diaponiendo que el general de división de i 
-Infantería de Marina don José Ignacio de i 
Carranza y Fernández Reguera pase a si- i 
fcnación de reserva por cumplir la edad re-
glamentaria. 
Idem que el general de división de Infan- j 
tesfía de Marina don José Ignacio de Carran- ¡ 
za y' Fernández Reguera, cese en el cargo 
de inspector general del Cuerpo por pase a : 
situación de reserva. 
HACIENDA.— Nombrando interventor de 
Hacienda de la Coruña a don Marcelino i 
Vázquez Martínez. 
Idem ídem ídem de Oviedo, a don Fernán- j 
do Ulana y Sánchez de Vargas. 
Idem ídem ídem de Madrid, a don Daniel | 
López Rodríguez. 
Idem ídem ídem de Tarragona, a don Có- i 
sar Torres Ordaz. 
Idem delegado de Hacienda en la provin-
cia de Alicante a don Miguel Pascual de 
Bonanza. 
Idem oficial mayor de la subsecretaría de j 
Hacienda a don Manuel Obregón y Ocho- j 
teco. 
Idem delegado de Hacienda de Sevilla a 
don Manuel Micbeo Barbolla. 
Idem ídem de ídem de Barcelona a don 
Miguel García Ponte. 
Idem ídem de ídem de Oviedo a don Fran 
cisco Zambalamborri y Barrera. 
Fijando el capital que ha de servir de ba-
se a la liquidación de cnota que correspon-
• de exigir por contribución mínima de Uti-
lidades, en el ejercicio de 1920, a la Socie-
dad Norteamericana The City Bank of New 
York. 
INSTRTJCCTON PUBLICA. — Nombrando 
•GB ascenso de escala jefe de prirner prado 
del Cuerpo de Archiveros a don Rafael Ma-
teos Sotos. 
Idem en ascenso de escala de astrónomo 
|de término del Observatorio Astronómico de 
1 Madrid, a don Pedro Jiménez Landi. 
E 
Esta peregrinación, que tanto interés ha 
despertado entre los católicos españoles, se-
r á presidida por el excelentísimo y reve-
rendís imo señor Cardenal Primado, acom-
p a ñ a d o de los excelentísimos señores Pa-
tr iarca de las Indias y Obispo de Ori-
huela. 
La ú l t ima conferencia, anunciada para 
m a ñ a n a lunes, queda aplazada para el lu-
nes 30, por imposibilidad de actuar hasta 
esa fecha el reverendo padre Torres, S. J., 
que ha de hacer el epílogo de este ciclo 
de conferencias. 
El reverendo padre Torres, que interven-
d r á activamente con su proverbial com-
petencia durante el curso de la peregrina-
ción. Se ha inscrito con un nutrido grupo, 
de caballeros de la Congregación de Núes-' 
t ra Señora del Pilar y de San Francisco 
de Borja. 
Para detalles e inscripciones en los si-
tios de costumbre. 
La «Gaceta» de ayer anuncia concurso, por 
término de veinte días, para proveer una 
plaza de torrero de faros en la señal de Si-
sargas (Coruña) y otra en la suplencia de 
Gerona. 
Orfih"^ í í Q P V n ' r Q i f n c vinos de RIOJA, PO-
rííííLü Ü O Upi&SUíÜ VKS Y CAÑEDO. De-
pósi to: JACOMETREZO. 65. Teléfono 4.309. 
Vuelco de un automóvil 
La Guardia c iv i l de Fuencarral comu-
nica que on el Kilómetro 3 de la carretera 
de Colmenar Viejo volcó, por haberle esta-
llado dos ruedas, el automóvil 10.80,7 M., re-
sultando heridos el chófer, Angel Lenzá 
Lago, de treinta y cinco años, y Florencio 
Sandoval Méndez, de cuarenta y cinco. El 
primero sufre lesiones graves y el según-„ 
ido de pronóst ico reservado. 
P r i m o d e R i v e r a a L a r a c h e 
y A r c i l a 
El 3 de abril irá a Melilla 
•—o 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Han Uegadó los generales Navarro y Sara. 
Esta noche reúne el general Primo de Ri-
vera a comer en la AUa Comisarla al Cuer-
po consular. 
Melüla. Ceuta y Tetuán, sin novedad. 
Les cónsules de Tetuán 
El general Gómez Jordana notiñeó ano-
che a los periodistaa- que al alto comisario 
había dado al mediodía una comida en ho-
nor de los cónsules. 
Primo do Blvera a Larache y Arcila 
LARACHE, 20 (a las 20).—El día 22 es es-
perado en Arcila el general Primo de Ri-
vera para inspeccionar esta zona y darse 
cuenta de su situación, visitando al mismo 
tiempo la l ínea dennitiva establecida por 
las tropas de Larache bajo el mando del 
general Riquelme. 
El mismo día 22 sa ldrá el general Riquel-
me para esperar " al alto comisario en el 
Puente Internacional. Después de visitar 
Arcila, el marqués de Estella vendrá a La-
rache para colocar la primera piedra del 
nuevo ínercado de Alcazarquivir. Se prepa-
ran en honor del presidente algunos aga-
sajos. 
En Larache hab rá un banquete, ofrecido 
por la guarnición, y otro del elemento ci-
v i l , organizado por la Cámara de Comer-
cio. También se celebrará una función de 
gala en el teatro. 
Se calcula que el general Primo de Ri-
vera permanecerá en esta plaza unos cinco 
días, regresando a Tetuán seguidamente 
para continuar después su viaje a ia zona 
de Melilla. 
El presidente en Melilla el día 3 
MELILLA, 20 (a las 23,45).—La estancia 
en ésta del general Primo de Rivera se 
a jus ta rá al siguiente programa: 
El d ía 3, gran recepción. Por la tarde, 
visita a los talleres de Aviación. 
Día 4, visita a Azib Midar, Tafersit y 
Drius, almorzando en este último campa-
mento. 
El día 5, visita a Ben Tieb y Casa. For-
tificada,, dirigiéndose desde allí a Québda-
ni por la pista de circunvalación. Al re-
greso, visita a Segangan. 
El día 6, visita a Farha, Tifaruin y Afrau, 
de donde regresará en un barco de guerra. 
E l d ía 7 m a r c h a r á a Afso; de allí i rá 
a Isahafen, regresando por Sammar. 
Las entidades económicas preparan en 
honor de Primo de Rivera diversos aga-
sajos. 
Una one^apión de la colunuia ñé Tsenin 
LARACHE, 19 (a las 21).—Hoy se realizó 
la operación planeada para establecer un 
blocao en el fianco derecho del camino que 
necesariamente tienen que seguir los con- | 
voyes encargados del aprovisionamiento de 
la posición de Mendak Hamar, camino so- j 
bre el que los rebeldes venían ejerciendo 
constante presión. Otro objetivo de la ope-
ración era relevar la barca que guarnecía 
Mendak Hamar con tropas del Grupo de 
Regulares. Para desarrollar el plan salió 
la columna de Tzenin. mandada por el 
teniente coronel Romerales, llevando en 
vanguardia fuerzas de la Mehalla y la se-
gunda bandera dfl Tercio, a las Ordenes 
del comandante Rosal, de intervenciones 
Militares. 
E l avance se hizo en la forma preyfeni- ; 
da: pero el enemigo, que so había atrin-'j 
chorado en las inmediaciones de l a ' pista, 
opuso tenaz resistencia para desalojar sus 
posiciones, entablándose un rudo combate, 
que decidieron victoriosarnente las tropas 
del Tercio apoyadas por las bater ías de 
la columna y por las piezas emplazadas 
en Megaret. La columna consiguió todos 
sus objetivos, haciendo fracasar los inten-
tos de los rebeldes. 
Fuerzas de Ingenieros y otros elementos, 
eficazmente protegidos, establecieron el blo-
cao, cuyos trabajos de fortificación hosti-
lizó el enemigo. También se construyó un 
camino cubierto desde Mendak Hamar a la 
aguada de la posición para evitar que el 
imprescindible servicio siga siendo hosti-
lizado por los rebeldes, como venían ha-
ciéndolo. 
La operación fué aprovechada para abas-
tecer por un mes las posiciones de bar-
quía, Nueva Gorra y Tabaganda. 
El p a c t o de Larache 
LARACHE, 21.—Con motivo de la últi-
ma catástrofe mar't ima registrada en este 
puerto, el «Diario Marroquí» ha iniciado 
una c a m p a ñ a solicitando la construcción 
de dicho puerto, para fomentar el tráfico 
en el mismo, y al propio tiempo, para 
evitar las desgracias que todos los años 
se repiten por esta época, perdiéndose mu-
chos barcos y pereciendo casi todos sus 
tripulantes. 
Ataque eaiomigo a Kesiva 
LARACHE, 19 (a las 21).—El enemigo ata-
có hoy el poblado de Kesiva, afecto al 
Majzén, y í a r a protegerlo, la ar t i l ler ía em-
plazada en la posición del mismo nombre 
hizo fuego sobre los atacantes, que se dis-
persaron. . . 
—Continúa el relevo de las guarniciones 
constituidas por tropas de los Cuerpos que 
van a ser repatriados. En las posiciones 
entre Maida y Megaret han quedado fuer-
zas del batallón de Barcelona. 
—Ha sido t ra ído a la plaza, para embal-
samarlo, el cadáver del capitán del Tercio 
señor Navarrete. 
—El general Riquelme, que celebró hoy 
BU santo, di ó una fiesta en el palacio de 
la Jefatura de la zona, a la que asistieron 
las autoridades y muchas distinguidas per-
sonas. 
Un sargento b&mbardero muerto 
LARACHE. 19 (a las 21).—Un aparato Bre-
guet, tripulado por el teniente Martínez 
Trapero, al que acompañaba el sargento 
bombardero Arturo Fr ías , que h a b í a salido 
del aeródromo de Anamara para cooperar 
a l a operación de la columna de Tzenin. 
capotó, y al caê - hicieron explosión mu-
chas de las bombas que conducía para ser 
empleadas contra los rebeldes. El sargento 
Fr ías mur ió casi ins tantáneamente , salván-
dose por verdadero milagro el teniente 
Martínez Trapero. 
* * * 
LARACHE, 20 (a las 20).—Se ha verifi-
cado con gran solemnidad el entierro del 
sargento Arínío Frías, muerto en la ca-
tástrofe do v i ac ión ocurrida ayer en el 
aeródromo ae Larache, cuando se elevaba 
un aparato Breguel, pilotado por el te-
niente Martínez "Trapero, que se disponía 
a bombardear el campo rebelde. 
La comitiva partió del Hospital Militar. 
El féretro, envuelto en la bandera espa-
ñola, iba materialmente cubierto de coro-
nas y flores. 
Presidieron el duelo el general Klquel-
Estado Mavor y el de las 
V a l e n c i a 
El club catalán ha adquirido 
|6.000 entradas 
VALENCIA, 21.—En toda la ciudad no se 
habla hoy de otra cosa que del partido 
que m a ñ a n a ha de jugarse entré el Bar-
celona F. C. y el Valencia F. C, y en el 
que se ^ecíde un cuarto de final del cam-
peonato de España de la primera división, 
formada por Cataluña, Valencia y Aragón. 
Los trenes ordinarios procedentes de Bar-
celona llegaron durante todo el d ía ates-
tados. A las seis y cincuenta llegó el tren 
especial con unos mi l catalanes. 
En este tren venía el equipo del Barce-
lona, que fué recibido por numerosos en-
tusiastas - del football. 
Durante la noche han llegado muchísi-
mos automóviles particulares, y en las pr i -
meras horas de la madrugada son espera-
dos los vapores Sister y Mallorca, que han 
salido a las ocho de la noche de Barcelo-
na con irnos 3.000 socios del equipo cata-
lán. 
Todos los hoteles de la ciudad están lle-
nos. La Junta del Barcelona ha adquirido 
6.000 entradas para el partido, y los reven-
dedores han abusado de la aglomeración 
de público, vendiendo a altos precios las 
entradas al campo y las localidades. Como 
éstas nada valen sin aquéllas, se presenta 
el conflicto de que muchos forasteros que, 
creyendo haber adquirido con el dinero 
desembolsado por la localidad el derecho a 
presenciar el partido, no van a poder en-
trar en el campo. 
El gobernador intervino enérgicamente, y 
la Junta del Valencia ha publicado un avi-
so ofreciendo devolver el importe a los aue 
tengan localidad, pero no entrada. Esto 
resuelve el problema a los valencianos, 
pero no a los forasteros, aue han hecho el 
desembolso del viaje y estancia. 
* * « 
BARCELONA, 21.—Esta m a ñ a n a salió pa-
ra Valencia uno de los trenes especiales 
organizados nara conducir a aquella ciu-
dad a los aficionados que desean presen-
ciar el encuentro que se celebrará m a ñ a n a 
entre el Valencia F. C. y el Barcelona F. C. 
Por la noche salió el segundo tren, yendo, 
como el primero, atestado de cente. 
Asimismo abarrotados zarparon también 
hoy para Valencia los vapores «J. J. Sis-
ter» v "Mallorca», dispuestós por la Trans-
medi te r ránea para el transporte de aficio-
nados. 
Además han salido con Igpal destino nu-
merosís imos automóviles de toda Cataluña. 
Si quiere buen chocolate, tiene que tomar 
el die nuestro amifró Isidro lAviez Cobos. 
GíTicva, 4, raólino. IPruébelo! Teléfono J. !• 
Se ul t ima la reorg-anisíación de los 
servicios <!« Adnanas 
A l Consejo de anoche, que te rminó a lM 
ocho y media, asistió el subsecretario de 
Hacienda, que llevó numerosos expediente-s. 
Los vocales del Directorio ultimaron el 
estudio del proyecto de reorganización de 
los servicios de Aduanas. 
Despacho y visitas 
E l jefe interino del Directorio d'espa 
chó ayer por la mañana con los subsecre 
tarios de Estado, Marina, Gobernación e 
Ins t rucción púbüca . 
Después recibió las visitas del cap i t án 
general de Cataluña, señor Barrera,, y el pre 
sidente de la Mancomunidad, señor Sala. 
«La Guia Oficial» 
E l general subsecretario de Gobernación, 
don Severiano Mart ínez Anido, ha hecho en-
trega a la familia real de los primeros 
' ejemplares de «La Guia Oficial» para 1925. 
Un té en la Embajada da Francia 
El marqués de Magaz asistió ayer por la 
tarde a un té que dió la Embajada de Fran-
cia en honor del ministro de Higiene de 
su país, monsieur GodardL 
La conferencia del subsecretario del 
Trabajo, aplazada 
La conferencia que el señor Aunós debía 
pronunciar mañana en el Círculo de la 
Unión Mercantil ha sido aplazada hasta 
nuevo aviso. 
La crisis de la industria t e x t i l 
Notíi oficiosa.—«El régimen de concesión 
de primas a la exportación de manufactu-
ras textiles, como un medio de remediar 
lia crisis industriM de esta industria, había 
quedado pendiente de la información que 
se habían encardado de realizar los repre-
sentantes dé la industria en la sección de 
Proteccón a la industria nacional en el Con-
sejo de la Economía Nacional, relativa a la 
p-'-teneión de la crisis y medio de reme-
diarla. 
Anoche el señor presidente del Fomento 
del Trabajo, do Brrcelcna, dió cuenta en e' 
! Comité delegado de <a Junta de Protección 
do un escrito de dicha se-coVin oficial, en 
el que se dice que el régimen de prima a 
la exportación no so1 amenté no es un re-
medio adecuado de la crisis, sino que ape-
na,s puede consid'erarse cerno un paliativo, 
totalmente insuficiente y cási ineficaz. 
En vista de estas m ?n i f est ación es, el Co-
mité acordó desistir del régimen de pr i -
mas y encargar a una Ponencia, de ane so-
rían miembros obligados el presidente del 
Fomento del Trabajo ^Nacional y su repre-
sentante en el Comité, que propusier; n a 
éste los medios de gobierno que, a su j u i -
cio, pean aptos y eficaces para remediar la 
crisis.» 
Sa?a a Bír-ceV^a 
Anoche salió con dirección a Barcelona 
don Alfonso Sala. 
BARCELONA, 21 .*—Mañana dqmihgó es 
esperado en esta capital don Aliouso Sala, 
presidente de la Mancomunidad. 
muertos son 1.200, sin que íodavú 
fijarse el número de heridos 
•• 
NUEVA YORK, 21.—Telegrafían de San 
Luis al New York 'Herald que el número 
de muertos a consecuencia del ciclón del 
día 18 pasa do 1.200 y el de beridos puede 
calcularse entre tres y seis m i l . 
* * * 
NUEVA YORK, 21.—Los supervivientes de 
la catástrofe trabajan incansablemente en 
el entierro de los muertos. 
miento han podido llegar a las zonas dam 
niñeadas . aui-
La situación sigue, no obstante, siendo 
Los víveres faltan en numerosas locali 
dad es. 
Los Bancos de la región han cerrado 
sus oficinas para evitar la retirada d* 
fondos provocada por el pánico. 
Las compañías han establecido barracas 
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Los convoyes se suceden sin interrup para recoger las reclamaciones por los da-
ción. 
Todas las iglesias celebran servicios re-
ligiosos por las víct imas. 
Los dedicados al salvamento, furiosos^ por 
la llegada de turistas al lugar de la ca-
tástrofe, los lian obligado a retroceder por / bordado 
la fuerza. 
A pesar del mal estado de las carrete-
ras, numerosos convoyes de aprovisiona- , 
ños causados por la catástrofe. 
En las regiones más castigadas el temor 
de una inundación viene a aumentarse a 
los horrores acumulados por el ciclón. 
En efecto, «1 m . Walbascn se ha des-
Fábr lca de flores, 
Cruz, 14. Coronas, 
A l m u e r z o e n h o n o r d e D g s t i m a d o r e s d e l " en t i e r ro^ 
d e t e n i d o s 
m o n s i e u r O u ^ 
CADIZ, 20.—Procedente de Veracruz, Ha-
bana y Nueva York ha llegado el trans-
atlántico «Montevideo», conduciendo a bor-
do más de 100 pasajeros con carga impor-
tante de café, tabaco, pieles, maquinaria, 
específicos y harinas. 
GERONA, 21.—En la* m o n t a ñ a de San 
Grau, término de Tosa del Mar, se declaró 
un incendio, que se propagó en una ex-
tensión de cinco kilómetros de bosque. 
Las pérdidas se calculan en 25.000 pe-
setas. 
lUfl í l i f lS 
;1 i e f ( 
Durante el tiempo qüp duró el entierro, 
y a pésar del ehoritie viento reinante, vo-
laron arriesgadamente sobre el cortejo y 
el cementerio varios apartos, arrojando 
ramos de flores.. 
El general Riquelme pronunció sem 
frases de elogio para los márt i res de la 
aviación, terminando con m i viva, que fué 
nn.-áiu rnementc contestado. 
Reina gran entusiasmo y son ya nume-
rosas las inscripciones para formar parte 
de esta hermosa peregrinación, que será 
presidida por el excelentísimo señor Arz-
obispo de Valladolid y reverendísimos Pre-
lados de las diócesis sufragáneas . 
La peregrinación sa ldrá de Valladolid en 
tren especial el d ía 10 de abril , durando 
el viaje veintiséis días completos, con él 
siguiente i t inerar io: VALLADOLID, SAN 
SEBASTIAN, LOURDES, MARSELLA, GE-
NOVA, ROMA, ASIS. FLORENCIA, BOLO-
NIA, PADUA, VENECÍA, M I L ^ N , NIZA. 
MONACO, BARCELONA, ZARAGOZA, VA-
LLADOLID. 
Los precios, todo comprendido, son: 
Primera clase, 1.490 pesetas; segunda cla-
se, 1.075 pesetas; tercera clase, 755 pesetas. 
Señores delegados para detalles e ins-
cripciones : VALLADOLID, muy ilustre se-
ñor don Antonio González San Román, 
arcediano; muy ilustre señor don Valero 
Caudevilla, Mayordomía del Palacio Arz-
obispal. ASTORGA, muy ilustre señor don 
Benjamín González, canónigo. AVILA, muy 
ilustre señor don Santos Moro, canónigo. 
CIUDAD-RODRIGO, muy Ilustre señor don 
Antonio Calama, canónigo. SALAMANCA, 
muy ilustre señor don Miguel García Al-
calde, cbantre. SEGOV1A, don Benito de 
Frutos, párroco de la Catedral. ZAMORA, 
muy ilustre señor don Casimiro Carran-
za, arcediano. 
cíe ifiamr-o^ 
por Zacarías (¿arela Yiiiaíia, 
Acaba de ponerse a la venta, admirabis-
mente impreso y herinosataeule ilustrado, 
este libro, que exhala por tudas parles ua 
aroma espiritual, tan puro y coníor tante , 
que, penetrando en lo más intimo del al-
ma, le comunica algo de aquel heroísmo 
sobrehumano de los primeros már t i res ue 
la Iglesia. 
Si queréis saber por qué s,8 persiguió a 
los primeros cristianos y el valor apologé-
tico del mar t i r io ; si queréis saborear au-
ténticos y palpitantes relatos, de un atrac-
tivo delicado y sublime, y la veneración 
que los fieles ten ían por aquellos héroes 
de la Religión, y el cuidado con que aDrian 
y adornaban sus tumbas, leed este l ibro. 
Allí encontraréis todo eso, y además sen-
tiréis una emoción profunda y un interés 
que os h a r á leer el volumen sin dejarlo 
de las manos. Esta obra es complemento 
de la inmortal Fabiola. 
Un tomo de 204 páginas , en excelente 
papel y art íst ica encuademación , dos pe-
setas. Apostolado de la Prensa, San Ber-
nardo, 7, y en las principales l ibrerías . 
ra a 
i.' 
Q Ú p 
Una opción Rumorada por 
cada nueva suscripción a 
E L P E O P A G A D O i l D E L A 
D E V O C I O N A S A N J O S E . 
B É f l i : iprfero Correi t k t m 
Librer ía Pontificia H . Titula PLA 
FONTANELLA, 13 
Ayer se dió en Palacio un almuerzo en 
honor del minis i ro de Higiene francés. 
Se sentaron a la mesa con sus majesta-
des don Alfonso, doña Victoria y doña 
Cristina, el citado ministro y señora, el 
embajador de Francia y señora, camare-
ra mayor de la Reina, damas particula-
res de las Reinas señori ta de Loygorrí y 
condesa viuda de Fontanar; mayordomo 
mayor de su majestad profesor Hart-
monn. primer introductor de embajado-
res, doctores Goyanes y Aguílar y ayu-
dante del Rey, de guardia. 
. 
Durante la recepción celebrada ayer tar-
de en la Embajada de Francia en su honor, 
el ministro francés de Trabajo entregó, en 
nbnvbre de su Gobierno, las siguientes con-
decoraciones : ,. 
, Gran oficial de la Legión de Honor: ge-
neral Martínez Anido y señor Aunós, sub-
secretario de Trabajo. 
Comendador de la Legión de Honor: don 
Francisco Murll lo, director de Sanidad, y 
don Florestán Aguilar, catedrático de la 
Facultad de Medicina de Madrid y secreta-
rio general de la Liga contra el Cáncer. 
Oficial de la Legión de Honor: don José 
Goyanes, director del Instituto anticancero-
so y presidente de la Liga española contra 
el Cáncer. 
Caballero de la Legión de Honor: señora 
de Florestán Aguilar, miembro fundadora 
de la Liga contra el Cáncer, y doctor Gar-
cía Fernández. 
Oficial de Instrucción púb l ica : señoras 
condesa' de Gimeno, condesa de Yébez, con-
desa de Velayos, marquesa de Arguelles y 
princesa de Hohenlohe. 
Medalla de oro de Higiene: señori tas 
marquesa de Berynat, duquesa de Monte-
llano, marquesa de Bermejillo del Rey 
condesa de Heredia Spínola y marquesa de 
la Rumana. 
» * » 
M. Godard visitó ayer m a ñ a n a el Insti-
tuto Nacional de Previsión, acompañado 
del director general de Sanidad y de casi 
todas las personalidades extranjeras y es-
pañolas reunidas en Madrid con motivo 
de la Asamblea de la Liga contra el Cán-
cer. 
:M»I 
JncL e í i f e r m e d a d puede c o s t a m o s ía f c í i c M a o l 
m e d i c a m e n t o . . . cues ta so lamente a lgunos c é n t i m o s . 
La nerviosidad, inapetencia, clorosis, anemia, debilidad general, 
irritabilidad, etc. que caracterizan a los tiempos modernos, sa 
combaten eficazmente mediante la 
Reconst i tuyente y a p e r i t i v o sin r i v a l . 
La Somatóse es un preparado de albumosas que se absorbí 
muy bien y aporta a la sangre, músculos y nervios los elemen-
tos que precisan para su nutrición y fortalecimiento. 
La Somatóse se expende en forma líquida <dc sabor seco JI 
chulee) así como también en polvo. 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
1 t W i 
Frente al número i de la calle de Gé-
nova trabajaban en la recomposición de 
los rieles del t r anv ía Esteban Asenjo Ce-
reiza, de veintidós años, y Epifanio Blan-
co del Campo, de cincuenta, y llegaron a 
aquel punto, avanzando en sentido contra-
rio; un t ranvía del disco 11 y otro del 49. 
Los trabajadores no se retiraron a tiem-
po, y fueron cogidos entre los dos vehícu-
los 
Esteban resul tó con lesiones de pronós-
tico reservado y Epifanio con otros de 
carác ter leve. 
La Policía se incauta de 12.400 
cartas preparadas 
Seis m i l cuatrocientas cincuenta pesetas 
de «fendo social» 
Siguiendo la campaña emprendida pot 
la Policía para descubrir a los numero-
sos individuos que en Madrid se dedican 
a la lucrativa industria de obtener dinero 
a costa de ios incautos, ayer efectuó dos 
nuevas detenciones de individuos que cul-
tivaban el timo del entierro, con resul-
tados halagüeños , a juzgar por las can-
tidades de dinero que les fueron ocupadas. 
Estos nuevos detenidos se llaman San-
tiago Hontoria Génova, de cuarenta y sie-
te años, mi l i tar retirado, con domicilio 
en la calle de García de Paredes, 18, y 
Segundo Presa Martínez, de cuarenta y 
ocho, habitante en la de la Madera, nú-
mero 9. 
Los agentes se presentaron en el domi-
cilio del primero, cuando el inquilino se 
encontraba ausente, y efectuaron un minu: 
cioso registro, que dió por resultado el 
encontrar, entre otros elementos necesa-
rios para preparar los timos, 12.400 cartas 
con distintas direcciones, telegramas fal-
sos, talones de la «Depositaría judicial de 
Madrid», llaves para obtener ganancias en 
el juego, copiadores, sellos, recortes de pe-
riódicos falsificados, llaves de maleta y dos 
pistolas. 
Cuando los agentes bajaban la escalera 
de la casa, luesro de haber efectuado el 
<Tistro, se encontraron con Hontoria, que 
llegaba, y piucedieron a su inmediata de-
tención. 
Como de la diligencia resultas© que és-
te trabajaba asociado con Segundo, la Po-
licía marchó a detenerle, efectutándolo en 
su domicilio, en el cual los agentes ba-
ilaron también documentos e impresos pro-
batorios de su complicidad en el delito. 
Presa, por lo visto, era el depositario de 
los fondos obtenidos, pues a su nombre 
descubrió la Policía en el Banco Hispano-
Americano un depósito por 2.450 pesetas y 
un resguardo del Banco Central, por 4.000. 
Los dos detenidos fueron puestos a dispo-
sición del Juzgado de guardia, en unión del 
atestado ¿n el que la Policía da cuenta 
de su gestión. 
La fuerza del programa que prepara ia 
Asociación de la Prensa para la función 
que se celebrará el jueves 2 de abril por 
la tarde en el Peal ha hecho que sea ya 
de todo punto imposible admitir n i un 
solo pedido más de localidades de arriba, 
n i hecho por señores socios ai por par-
ticulares. 
El programa está ya casi ultimado. 
Primero. Cuarto acto de Rigolelío, por 
las señori tas Asorey, María Gar y los se-
ñores Fleta, Damiani y Griff. 
Segundo. Primera parte de concierto: 
Mar ía Ochoa, Grande valse, de Venzano; 
Vendrell, romanzas de Doña Francisqui ía 
y La rosa, de Los gavilanes; Felisa Herre-
ro, romanza de Dios salve al rey; Sagi-
Barba, canción País de sol, de Benamor, 
y El guilarrico; Ordóñez, el sueño de 
Otello, Y... reía, de Las golondrinas, con 
la señori ta Pérez Carpió y el coro. Esta 
parte del concierto t e rmina rá con el ter-
ceto de Dios salve al rey, cantado por la 
señori ta Herrero y los señores Vendrell y 
Sa^i-Barba. 
Tercero. El dúo de la africana^ por Ma-
r í a Placer y Miguel Fleta, formando con-
junto con Teresa Saavedra. la señori ta 
Cortés y los señores Meana, Peña, Ortas 
y León. 
Aún no está ultimada Ta segunda parte 
del concierto; pero además de las can-
ciones cyue can ta rán l a señori ta Revenga, 
l a sonora Sodnve y los señores Vela y 
Anclada, nuestra comnaí r io ta María Lla-
C(>r oierntará varias canciones españolas, 
y Fleta pondrá diceno remate a la fiesta 
con la romanza de F.l pescador de pe'rTus. 
IB romanza fie La triunfa dora, la jota de 
El trust de los tenorios, el Ay... ay... ay... 
y ol estreno de una canción andaluza. 
Hasta para el ensayo de E l dúo de la 
africana bay demandas a montones». 
En un bar de la barriada de los Cuatro 
Caminos cuestionaron anoche varios indi-
viduos. 
Uno de ellos arrojó una botella contra 
Fernando Gorbea Pérez, y éste salió a ia 
calle y requirió a dos guardias para que 
detuvieran al primero. 
Cuando asi lo hubieron hecho, los de-
más acorralaron al que h a b í a llamado a 
los representantes de la autoridad, ame-
nazándole, y entonces el Fernando, que 
es un mozalbete de quince años, sacó una 
navaja y asestó con ella una puña l ada a! 
uno de ios del grupo, llamado Vicente Gó-
mez Carralaftiente, causándole una herida 
iñeisopunzante en el costado Izquierdo, 
que fué calificada de pronóstico grave. 
Asistido de primera intención en la Casa 
de Socorro correspondiente, pasó al Hos-
pital de la Princesa. 
El agresor, que vive en Bravo Moril lo, 
número IBA, fué detenido y CQíiducldo a l 
Juzgado de guardia. 
.formal, trabajador, p rác t i co industria,, coi 
capital propio, desea puesto confian-za, rê  
tribuido, entidad industrial, comercial, etc.; 
apoderado, administrador señor o señora po-
sición. Amplios informes moralidad, comer 
cíales y bancarios. Dirigirse, Crisrpín üri-
zar, Central Express, Carretas, 3, Madrid 
mm 
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¿sobre e l r é g i m e n p r o v i n c i a ! 
Las tres caracter ís t icas del 
estatuto: descent ra l izac ión , 
autonomía y sentido realista 
i Diputaciones, organismos comple-
mentarios de ios^Ayuntamientos 
Ante numeroso y selecto público, que lle-
\ i totalmente el salón de actos de la 
^ta/lemia de Jurisprudencia, pronunció 
AVrSU anunciada conferencia sobre el 
aJevo estatuto provincial el director ge-
^•al de Administración, 
' r o n el orador tomaron asiento en el es-
do el presidente de la Academia, señor 
fa Diego y el alcaide de Madrid, conde 
?! vaJleilano, 
La nueva ley provincial—comenzó dicien-
el sefior Calvo Sotelo—que es una de-
vación y complemento del estatuto muni-
'•ual tie^e tres carac te r í s t i cas : la descen-
ffaliz'ación, en v i r tud de la cual pasa rán 
jas Diputaciones numerosos servicios del 
petado; la autonomía, que impide las in-
pereucias del Poder central en las pro-
vincias, y que lleva todos los recursos 
. jos tribunales de just icia; y el sentido 
realista, creador de fórmulas amplias y 
elásticas, que permiten, por una parte, el 
régimen de carta intermunicipal, y por 
otra, la entidad superprovincial o legión. 
Tres criterios pueden inspirar una crga-
ización y división local : el geogr&ñco, el 
histórico y el centralista. De los tres, el 
oreferible sería el tercero, inspirado en las 
enseñanzas de la historia y en las exi-
gencias de la geografía. En la práctica, 
ijjn embargo, se han seguido tan solo dos 
métodos: subordinar la circunscripción a 
la íonción, como ha sucedido en Ingla-
terra, donde se mira m á s a la util idad 
(jue a la simetría, o subordinar la fun-
gĵ n a la circunscripción, como ha ocu-
jrjdo 611 Francia, creando los departa-
mentos geométr icamente iguales. 
En España se han practicado los dos 
métodos histórico y centralista: el p r i -
mero hasta 1S72 y el segundo después. Los 
.constitucionales de Cádiz, influidos por el 
espíritu francés, ordenaron una división 
artifleial de provincias, que se llevó a ca-
bo en 1834. 
El concepto de- la provincia era. pues, 
triple: primero, en cuanto se consideraba 
como institución para cumplir servicios 
del Estado; segundo, en cuanto era supe-
rior jerárquico de los Municipios; terce-
ro, en cuanto realizaba funciones de ca-
rácter local. El estatuto provincial ures-
cinde del primer aspecto, merrnadís imo ya 
en la práctica, máx ime desde que ol Es-
tado creó distritos universitarios, regio-
nes militares, etc., para cumplid los mos 
importantes fines generales. Prescinde 
Igualmente del segundo, abolido antes por 
5l estatuto municipal, y sólo admite y 
aesarrolla el tercero. 
Ahora bien, ¿qué fines han de cumplir 
los organismos provinciales? En esencia, 
cualitativamente, los mismos que los Ayun-
tamientos. La diferencia es solo cuantita-
tiva, de órbita, extendiéndose la esfera de 
acción de las Diputaciones all í donde no 
puede llegar la actividad de los Concejos. 
Es decir, que las Diputaciones son orga-
nismos complementarios de los' Ayunta-
mientos, y, por consiguiente, deben ser fiel 
reflejo de los Municipios. De ahí que a los 
Municipios se les dé la facultad de darse 
ea régimen especial (el de carta intermu-
mcipal)' para realizar los servicios pro-
vinciales, total o parcialmente, con la ga-
rantía de la aprobación del Gobierno y la 
conservación de la unidad de la provincia, 
de la capitalidad actual y de las funcio-
nes meramente representativas. Se impu-
íará a este régimen que l levará el des-
barajuste a los servicios y av iva rá rivali-
dades entre grandes Municipios de una 
misma provincia. Lo primero no sucederá 
si el Gobierno cumple con su deber; lo 
segando, evi tará el marasmo de las pasa-
das Diputaciones que sabían no habr ían 
de tener nunca competidores. 
En orden a la organización de las Dipu-
taciones, se ha reducido el número de di-
putados, sin perder de vista la gran va-
riedad de las provincias en poloTación y 
territorio, en número de Municipios y de 
distritos, y se han creado diputados cor-
porativos, representantes de los Ayunta-
mientos, al lado de los de elección directa, 
con representación proporcional y circuns-
cripción provincial única , que evi tará los 
contubernios y contratos anteriores para 
d pacífico disfrute de los respectivos ca-
cicatos de distrito. 
La descentralización en el estatuto ' es 
muy amplia, tanto potencialmente para el 
porvenir como en la actualidad en que 
pasan a las Diputaciones los caminos ve-
cinales, la autorización para cobrar las 
Contribuciones del Estado y la posibilidad 
«e realizar toda clase de obras públicas. 
En el aspecto jur ídico, el avance del esta-
tuto es igualmente considerable al impe-
dir las suspensiones de personas y acuer-
dos por el gobernador, y trasladar toda 
'a materia de recursos a los Tr ibunalés 
contenciosos. 
En orden a la hacienda provincial—hasta 
añora en bancarrota—, la obra del esta-
tuto, si no muy científica, es, por lo me-
TOS, honda y eficaz, 
desaparece el contingente provincial, 
^rRa onerosa, injusta y desigual en su 
1)456 y percepción, e instrumento de toda 
j^se de bajos manojos políticos, y "sé sus-
E L . D E B A T I (3) I><vmIn r̂n 22 fle marao de 1925 
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EL C É L I B E . — ¿ C u á n t o es? 
E L E M P L E A D O (mirándole fijamente la cara), 
caso de fuerza mayor. 
Para usted, nada. Lo consideraremos como 
S e h u n d e e l t e c h o d e u n 
h o t e l d e M a r r a k e c h 
Dos viajeros muertos y varios heridos 
LARACHE. 20 (A las 20).—Se tienen no-
ticias de que en uno de los principales 
hoteles de Marrakech se hund ió la te-
chumbre del comedor en el momento en 
que se servía la cena a los viajeros, que-
dando dos de éstos sepultados bajo los 
escombros. Además resultaron varios otros 
con heridas menos graves. 
Los cadáveres fueron extra ídos por los 
bomberos. 
Según el informe de los técnicos, l a ca-
tástrofe ha sido ocasionada por los fuer-
tes temporales de estos días , que reblan-
decieron los muros y techumbre del edi-
ficio. 
—Un automóvil que se d i r ig ía de Moga-
dor a Marrakech con pasajeros, volcó a 
consecuencia de un pinchazo, quedando 
muerto el chófer y resultando heridos gra-
vemente algunos pasajeros, que ingresa-
ron en el hospital de Mogador. 
—En Rabant uno de los chófer de la Alta 
Comisar ía francesa que se dirgía en una 
motocicleta para cumplimentar una orden 
oficial, se cruzó en la carretera con un 
indígena que iba en bicicleta, chocando 
violentamente y quedando muerto el chó-
fer, a consecuencia de las g rav í s imas le-
siones que se produjo. 
E l ind ígena ciclista resul tó ileso. 
F e l i c i t a c i o n e s a l A r z o b i s p o 
d e S e v i l l a 
SEVILLA, 20—El infante don Carlos y 
el duque de Calabria han visitado al Arz-
obispo, para felicitarle por su nombra-
miento de Cardenal. También han desfi-
lado por el Palacio Arzobispal muchas 
personalidades. 
atidas en 
por una aportación municipal, con 
límite, y desde luego inferior a los 
actuales contingentes, y con impuestos pro-
aciales que pueden ser cesiones del Es-
d̂o, como ias cédulas personales con re-
^rBo a los solteros y el 5 por 100 de" la 
o&tribución por nís t ica , y recargos como 
{ autorizado sobre el arbitrio que por-
r ó n los Municipios sobre solares sin edi-
y terrenos incultos, y sobre algunos 
-rechos reales e impuestos del Timbre, 
u organización regional es la rúbrica, 
^ a r c a de fábrica del estatuto provincial. 
Proyectos de organizac ión regional de 
s señores Escosura (1847), Morct ( i m ) 
Jesd "Toca C1ñ!V1)- crGaban las recriones 
•orna e Madrid, y en la mayor parte de las teas no lograron coincidir. El pro-
la Comisión ex t rapa r l amenta r í a 
re-
recto de 
ílnn\ ya Pensaba la formación 
E p . a base de Municipios limítrofes. 
Dn nueyo estatuto so lia encontrado con 
de reali(ia(3: Tuo los provincias, ni cabo 
j . un siglo de existencia, tienen muy 
Mera • rrAce5 fcomo se demost ró con las 
ülDi t a? ?'ec^enternente redactadas por las 
'oml iÍOnGS^ y por rf''0 r'n 11 a fl1'Grido 
S coactivarT1CI:tc desde arriba. es-
S o , 0 
El ce t áceo cogido ayer no es 
una b a ü e n a 
SANTANDER, 21.—En varios montes d'c-
esta provincia se ha efectuado una batida 
dte lobos y zorros. En los esmpos inmediatos 
a és ta se mataron cinco lobos y 12 zorros. 
También en Tudanca, Cabuérnig'a y Rionan-
za, donde los lobos han causado graves da-
ños en el ganadb, se mataron otros muchos. 
E l gobernador ha dictado disposiciones 
autorizando estas batidas. 
El director de Biología m a r í t i m a ha 
examinado el enorme cetáceo que apareció 
ayer muerto en el río Ajo, y ha m.amfes-
taclo que no es una ballena, cemo se creyó 
en un principio, sino una especie rar ís ima, 
perteneciente al grupo de !os cetáceos, y de 
est-uctara parecida a los delfines. Ejempla-
res como éste se han recogido cuatro en 
España, todos en las costas de Santanoer, _ 
Muchos vecinos de Ajo y pueblos próxi-
mos han arrancado trozos del cetáceo, ex-
trayendo gran cantidad de arrobas 
grasa. 
R o b a n 2 . 2 5 0 p e s e t a s e n 
I n c e n d i o e n u n a f á b r i c a 
d e B a r c e l o n a 
El gerente acusa a uno de los 
socios de haberlo provocado 
BARCELONA, 21.—En un fábrica de ob-
jetos de celuloide, establecida en .'la calle 
de Gomis, y propiedad de una sociedad ale-
mana, se declaró esta tarde un incendio, 
que bien pronto- adquir ió gran violencia 
por las materias inflamables depositadas en 
el edificio. 
A I darse cuenta de la importancia del 
fuego, los obreros de la fábrica se apresu-
raron a trabajar activamente en su ext in-
ción, cooperando eficazmente a la labor 
realizada por los bomberos, que lograron 
dominar el incendio, después de dos horas 
de trabajo. 
El gerente de la fábrica siniestrada ha di-
cho que aun cuando no pod ía precisar exac-
tamente la cuant ía de las pérdidas , éstas 
deben acercarse a los cuatro m i l duros. Des-
pués dió cuenta a la Pol ic ía de lo ocurrido, 
exponiendo sus sospechas de que el 'incen-
dio haya sido intencionado, y culpó del de-
lito a uno de los socios de la fábrica. 
E l estatuto p ovlncial 
BARCELONA, 21.—Ha producido gran re-
vuelo en el Palacio de la Generalidad ei 
nuevo estatuto provincial, que dispone la 
disolución de la Mancomunidad. Los co-
mentarios son muy diversos y animados. 
A l visitar esta m a ñ a n a aquel centro oficj. 
tuvimos ocasión de hablar brevemente con 
los diputados señores Torras y Alegre. 
Este úl t imo dijo que el nuevo estatuto h 
parecía muy bien, y que estaba concebú 
con miras muy amplias que permi t i rán a 
las organizaciones provinciales desarrollar-
se con medios económicos suficientes, has-
ta el punto de poder llegar a conciertos eco-
nómicos con el Estado. 
El señor Torras, en cambio, mostró algu-
na disconformidad con el nuevo estatuí 
El presidente de la Diputación, conde d( 
Fígois, no había recibido hoy noticia n 
instrucciones algunas relacionadas con l a 
disolución de la actual Diputación, n i con 
la aplicación del estatuto provincial. 
Los periodistas manifestaron deseos d< 
hablarle; pero se negó a ello, manifestan-
do, por medio de su secretario, que no te-
n ía nada que decir, pues lo único que sabio 
era lo que publicaban los periódicos. 
Las detenido,? por cotizar 
BARCELONA, 21. —Esta m a ñ a n a estuvo 
en el Gobierno civi l una Comisión de con-
tramaestres do fábricas textiles para pedir 
al gobernador la libertad de algunos obre-
ros de dicho ramo que es tán detenidos por 
«cotizar» para los Sindicatos. 
Se reíine el . Comité de, U . "P. 
BARCELONA, 21'—Se ha reunido en el 
sa lón de. conferencias del Ayuniamiento 
el Comité local de la Unión Patr iót ica, 
bajo la presidencia del ba rón de Min-
gueíla. 
En esta reunión se t ra tó de la campaña 
de propaganda a realizar y de los suce-
sos políticos de actualidad. 
p r i m e r a s m i s i o n e r a s 
Cuatro religiosas agusíinas se encargan 
de un colegio de 300 niñas 
LOGROÑO, 21.—Acompañadas por la muy 
reverenda madre general, sor Tomasa Ca-
sas, marcharon ayer a Barcelona, con rum-
bo a China, cuatro religiosas agustinas de 
la enseñanza del colegio de Vara de Rey, 
que van a encargarse de un colegio de 300 
n iñas fundado por los agustinos misione-
ros españoles, que tienen en aquel terri-
torio una floreciente misión, al frente de 
la que se halla el Obispo padre Angel Car-
vajal. 
Hace tiempo que los misioneros trabaja-
ban por llevar religiosas españolas que, 
como las francesas, alemanas y otras ya 
establecidas allí, les ayudasen en la forma-
ción de las n iñas y las jóvenes de aque-
llas tierras. 
Conocedoras de estos deseos, las agusti-
nas terciarias de la enseñanza se ofrecie-
ron espontáneamente , y el Santo Padre ha 
aceptado y bendecido el ofrecimiento. Las 
cuatro agustinas del colegio de Vara de 
Rey, además de a las 300 n i ñ a s que les 
esperan, ins t ru i rán a 10 o 12 jóvenes chi-
nas que desean vestir el hábito religioso. 
En la capilla del colegio de Vara de Rey 
U n p r e s e n t e d e ! P a p a 
a l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
E l Nuncio en t r egó ayer una me-
dalla de ero conmemorativa del 
Año Santo 
También se entregaron al Rey 
otras dos medallas depositadas en 
1900 en la Puerta Santa 
—o— 
l o s caballeros de Santlaso portrím tener 
alta:- po r tó t l l 
Ayer m a ñ a n a , acompañc.uo del conde de 
Velle, estuvo en Palacio el Nuncio de Su 
Santidad. 
Su visita al Soberano tenía un triple 
objeto: entregarle, en nombre del Pontí-
fice, con una carta autógrafa, la medalla 
conmemorativa del Año Santo; hacerle 
también entrega de los documentos ponti-
ficios acreditativos del privilegio de poder 
tener altar portáti l él y el Pr íncipe de 
Asturias, como caballeros profesos de San-
tiago, y anunciarle oficialmente el próxi-
mo Consistorio, en el que serán creados 
Can! en ales dos Prelados españoles. 
La medalla, grande, de oro, es una ver-
dadera joya, labrada en Roma por la fa-
mosa casa de orfebrería Jonnson. En el 
anverso lleva el busto del Pontífice, re-
producido con extraordinaria fidelidad, y 
el reverso reproduce la escena de la aper-
tura de la Puerta Santa. 
La carta que a c o m p a ñ a al presente es 
en extremo cariñosa, y demuestra el es-
pecial afecto de Su Santidad a nuestros 
Soberanos. 
» * * 
El privilegio de altar portát i l es otra nue-
va prueba del car iño del Santo Padre a 
la nación e spaño la ; una gracia señaladí-
sima, pues que tales privilegios no sue-
len concederse en la forma que éste. Eá 
origen de la concesión ha sido el si-
guiente : 
Los caballeros de Santiago gozaron an-
tiguamente y durante algún tiempo del 
privilegio especial de altar portát i l . La 
Orden recientemeníe acudió al señor Nun-
cio, rogándole la informara si dicho pr i -
vilegio subsist ía a6n y estaba, por tanto, 
en vigor. El señor Nuncio estudió cuantos 
documentos sobre ello exis t ían, y vió que 
hacía muchís imos años hab ía prescrito. 
Lo consultó, no obstante, a Roma y obtuvo 
contestación idént ica a la que los docu-
mentos le hab í an dado. Entonces, intere-
sándose mucho en ello, e interponiendo 
su gran valimento con la Santa Sede, so-
licitó de Su Santidad aquella gracia, y el 
Pontífice, demostrando su especial car iño 
a España, concedió el raro privilegio de 
que tengan altar portótál todos los actua-
les caballeros profesos de la Orden de 
Santiago. 
Y los t í tulos de esta gracia, especiales 
y en artísticos pergaminos, para el Mo-
narca y su augusto hijo el heredero son 
los que el representante de la Santa Sede 
entregó ayer m a ñ a n a a su majestad. 
* * í*-
Además, como arriba decimos, monse-
ñor Tedoschini anunc ió oficialmente al 
Rey el próximo Consistorio, en el cual se-
rán elevados a la dignidad cardenalicia 
solamente dos; y éstos son dos Prelados 
españoles. Es decir, que Su Santidad ce-
lebrará un Consistorio para dotar a Espa-
ña de dos purpurados m á s : favor bien 
singular y prueba glande del gran afec-
to que el Pontífice sítente hacia la católica 
c R Ó N I C A 
hubo anteayer una fiesta religiosa para 
despedir a las misioneras, que antes de nación española, 
emprender el viaje recibieron la bendición » * • 
del Prelado en la capilla del Palacio Epis- \ E l Nuncio de Su Santidad entregó tam-
copal de Calahorra. j bién no ha mucho al Monarca, dos me-
, . , , _. j dallas de oro de las que encerraba el co-
, . _ » j fre que en la clausura, de la Puerta San-
oociedades v conrerencias i t a - en el Afio Santo anterior, depositó ei 
* inmortal León X I I L 
0 Su Santidad P ío X I . al abrirla ahora y 
que surjan espontántamento desde 
%¿JS.0 admite l a región integrada por 
Htlv • con c;!rác1.er político-adinmir-
ijjj ^ distingo i,''miola de la máncomuni-
I ^ Wie también íidmiíe). l a que sólo 
• r carácter administrativo, para 
H gp^-Peñq de servicios provinciales. Esa 
li Hct,0 Ja cajlS;1 de (iv.e se haya disuelto 
W ¡ > Man^>(nun¡dad de Cataluña, 
ho^? V'^nos o malos frutos el estatuto 
' h ¿ U experioneia lo dirá . Pero 
Don Juan Lorenzo Taranco Gutiérrez de-
nunció ayer por la .noche que de su doim--
cilio Galilco, 15, bajo, donde tiene esta-
blecida una huevería, le habían robado 
2 250 pesetas, sin que pudiera dar indica-
ción alguna acerca do quién podía ser ol 
autor del delito. t , s • 
F l señor Taranco salió de su estableci-
miento a las nueve d é la noche para conar, 
como de costumbre, en casa de su herma-
no que vivo en el número 10 de la ¡msma 
calle de Galileo; echó el cierre metálico y 
dió dos vueltas a la cerradura. Cuando vol-
vió a su domicilio para acostarse notó que, 
aunque el cierre continuaba echado, l a ce-
rradura había sido abierta, y al entrar se 
dió cuenta do que h a b í a sido víc t ima de 
un robo. Hecho el recuento, vió que falta-
ban 150 pesetas en plata y 200 en billetes, 
que estaban en u n ca jón ; 1.200 en billetes, 
guardados en una cartera, y un talego con 
700' pesetas en monedas de cinco' pesetas. 
Además los ladrones h a b í a n abierto un 
baúl colocado en la habi tación donde dor-
m í a ' su d u e ñ o ; no se llevaron ninguna 
prenda ni 30 pesetas que hab ía en el baú l . 
E l robado no sosencha de nadie; ha in-
dicado solamente que ayer so presentaron 
en su casa dos individuos, que venían, se-
gún dijeron, a comprar cajones vacíos, y 
que estos mismos individuos hab í an inten-
tado robar el cajón del dinero de una pa-
nade r í a cercana, sin conseguir su proposi-
í o u t g T olvMar QÜe'en la regeneración to por haberse dado cuenta de su intención 
í f o r 1 los hombros valen m á s que las la h i ja del panaaero. . , 
amores w k n mah . ^ Tara¡lco h a b í a mgreSado el d ía 
anterior 3.000 pesetas en su cuenta corrien-
te del Be»C9. 
CORÜKA, 21.—Comunican de Santiago 
que se ha verificadp el entierro del Arz-
obispo, que ha constituido una imponente 
manifestación de duelo. En la comitiva fi-
g:uraban el capi tán general, en representa-
ción del Rey; los Obispos de Orense, Túy 
y Lugo; el gobernador interino, las Diputa-
ciones provinciales de Galicia, el Obispo 
electo de Plasencia, los alcaldes de las prin-
cipales poblaciones gallegas y otras m\& 
chas personalidades. A la llegada a la Ca-
tedral, se entonó un solemne responso, y 
segu¡clámente se verificó la inhumac ión . 
Durante el entierro el comercio ceiró sus 
puertas. -
J u e z e s p e c i a ! i n t e r i n o p a r a 
l o d e l C r é d i t o 
P.ILBAO, 21.—El nuevo juez especial 
nombrado interinamente para entender en 
la causa seguida por la suspensión de pa-
gos del Crédito de Unión Minera, don Jai-
me del Ojo, dedicó la m a ñ a n a a hacer un 
ráp ido estudio del sumario y a examinar 
lo actuado. 
Ei único que se ¿ids_ 
configursción y esfmciura 
la deníedum. 
í f E D E R I C O B O N E T - M A D 
•C<£cllllr 01 s c f i o r C a l v o S o t c l 0 f u é 
^ una prolongada ovaci í®. 
LA CANCION ALEMANA 
Invitado por el Centro de intercambio 
intelectual germanoespañol , dió ayer noche 
lectura don José Sub i rá de una conferen-
cia, de la que es autor el c a t ed rá t i co de la 
Universidad de Heidelberg doctor don Juan 
Joaquín Moser, sobre el tema «La canción 
alemana («iied») desde Schubert hasta 
Brahms, la cual i lus t ró el autor con la de-
clamación de varias canciones, acompañP-do 
al piano por la señor i ta Diehl. Hhso la pre-
sentación del doctor Moser el citado señor 
Subirá , quien destacó la obra realizada por 
el prknero en Ja historia de la música ale-
mana desde la Edad Media. 
Entrando en el asunto de la conferen-
cia, leyó el señor Subirá : «Exis te una di -
ferencia entre la canción en sentido ge-
neral y e í «lied» alemán, pues mientras en 
aquélla lo fundamental es la melancolía, a 
la que sirve de motivo una poesía, en el úl-
t imo existe una gran compenetración entre 
el pensamiento poético y la melodía, pre-
dominando, si acaso, el texto. 
Schubert supo hacer evolucionar el «lied» 
en su exacto sentido. Véase, por ejemplo, 
su canción t i tu lada «El Tilo». En los úl t i -
mos años de su vida creó Schufcert una mo-
dalidad de cuadros de ambiente de una sola 
estrofa. Según Listz. Schubert prepara cea 
sus esfuerzos el drama musical de Wagner. 
Casi al mismo tiempo que Schubert apa-
reció un imaestro en la Alemania del Nor-
t é . Lcswe, que llevó a su mayor altura otra 
modailfdad de la canción: la balada. 
Schumajm, «el maestro de la miniatuia 
aloman?, del piano», fué un románt ico tar-
dío. Dió más importancia al ca rác te r ins-
trumental de la composición o canción. 
Mostró aquí el conferenciante «cómo les 
románticos germánicos intentaron, mucho 
antes que Bizet con su «Carmen», aprove-
char la música popular ibérica, de tan ca-
rac ter ís t ico ritmo y melodía. Este inter-
cambio ar t í s t i co entre Castilla, Cata luña y 
Andalucía, de un lado, y Alemania del otro, 
data de fecha bien remota.» 
Para concluir, ocúpase de Brahms, genio 
de gran altura, que, si no hay equivocación, 
no ha sid'o tan conocido en los países la t i -
nos como Wagner. Como factores influye 
ron en él una inspiración en la antigua po-
lifonía, un esp í r i tu septentrional enamora-
do de Schufcert, y el fuego salvaje de la mú-
sica húngara . E l fué el director del rena-
cimiento musical del siglo XLX. 
El doctor Moser se mostró además come 
cantante de voz envidiable. La señori ta 
Diehl, que lo acompañó al piano, lo hizo 
como una verdadera maestra. También el 
señor Subirá fué aplaudidísimo por su lec-
tura. 
PARA HOY 
MUSEO DEL PRADO.—A las doce de la 
mañana, don Eug-enio d'Ors, «Claudio de Lo-
rena». 
PARA EL LTJNES 
ACCION CATOLICA DE L A MUJER.— 
De once y media a dece y media, Círculo de 
Estudios, por don Pedro Mart ínez Pardo. 
ESCUELA DE ARQUITECTURA—A las 
cinco dé la tarde, profesor Luis Reinold, 
de Alemnia, «El contacto del arte alemán 
y del francés en la época de los Hohens-
tanfer (1200-1250)». 
REAL ACADEMIA D E JURISPRUDEN-
CIA.—A las seis y media, la académica se-
ñorita Cencha Peña Pastor d i se r t a rá acerca 
de la «Asistencia social a los niños desva-1 
l ido» . 
encontrar las' medallas do su antecesor,  
recordando que León X I I I era padrino de 
don Alfonso, tuvo l a feliz idea de enviar-
le dos de ellas a su majestad. 
Alumbrado en e! 
NUEVA YORK, 21.—Acaba de firmarse un 
contrato con la General Electric Company 
para la i luminac ión permanente de las 
cataratas del Niágara por una ba te r ía do 
24 faros, con un total de 1.320.000 bujías. 
Se aumenta la planti l la de la tercera 
agrupación del Estado Mayor Central (Je 
fatura de Ferrocarriles) con un teniente 
coronel y un comandante de Estado Ma-
yor, un teniente coronel de Ingenieros y 
un comandante de Intendencia, plazas 
que se supr imi rán en el ministerio de la 
Guerra Comandancia de Sevilla y sexto 
regimiento de intendencia, siendo nom-
brados para los dos primeros, don Emi-
lio Toro Vi la y don Miguel Tapia López 
del Rincón, respectivamente, cubr iéndose 
las restantes por concurso. 
L O S D E S T I N O S EIT A P E I C A 
Se resuelve, con carác ter general, que 
todo jefe u oficial que por no haber sido 
declarado apto para el ascenso, lo retra-
se, y que, de ascender en ese momento, 
le corresponderá por no haber volunta-
rio, ser destinado a Africa en turno for-
zoso, cuando al fin ascienda al empleo 
inmediato, ocupe la primera vacante en 
aquellos territorios para la que no haya 
voluntario, sea cualquiera el tiempo trans 
currido. 
L o s e f e c t o s r o b a d o s q u e 
e n c o n t r ó l a P o l i c í a 
El hallazgo se comunica al Juzgado 
En el Juzgado de guardia se recibió ano-
che un oñcio con la relación de los efec-
tos recuperados por la Policía en el ce-
menterio de la calle de Magallanes, hecho 
que relatarnos en nuestro número de ayer. 
En l a relación figura todo lo sus t ra ído 
en la tienda de ant igüedades de la plaza 
de las Cortes, número 2, y muchos mas 
procedentes, sin duda, de otros robos. 
L o s q u i n t o s d e P a l e n z u e l a 
Entre los del actual reemplazo tampoco 
hay analfabetos 
Hace poco recogimos la s impática noti-
cia, de valor cultural nada despreciable, 
de que entre los quintos del actual reem-
plazo del pueblo de Dueñas sólo uno no 
sabía leer y escribir, y este uno aprende-
ría antes de incorporarse a filas. 
Otro pueblo de la misma provincia, Pa-
lenzuela, se enorgullece hoy justamente de 
que entre todos sus mozos que han entra-
do en caja este a ñ o no Iiaya un solo 
«aalíabeto. 
Fiesta onoaníist10» 
El 24 serán los días de los señores Borre-
güero y Quevedo. 
Les deseamos felicidades. 
La Anunctacltín de tNucstra Scftcra 
El 25 se rá el santo de las marquesas cíe 
Aanboage, Fontalba. Montes Claros, viuda 
de Sajitillo y Torre Al ta . 
Condesas d'e Dried'uszycki y Puerto. 
Vizcondesa de Jíza. 
Baronesa viuda de Petrés . 
Señoras de Coig, Urquijo y Landecho (dbn 
Femando) y Solana,. 
Señori tas do Marichalar y Bruguera, Or-
t iz y PJch-agüe y Raiigada, 
Las deseamos folk;¡da.dies, 
Bodf>s 
En breve se p ros t e rna rán ante ei ara san-
ta la beUa señori ta Ana Pemakoff y el 
secretario do Embajada de segunda clase 
cesante, don Alvaro Muñoz y Hocatallada, 
hijo de los condes de la yiñasr.a. 
En época cercana se un i rán on otemos 
la/os la preciosa señori ta Filomena Gutié-
rrez Maumuiu. hija de los marqueses de 
Medina, y el ma iqués de Mirasol. 
- En la parmquia do la Concepción ha 
tenido lugar el tnatrmionio de la hermosa 
señori ta Pilar Torres y de don Francisco 
Cortas y Díaz Agero, siendo padrinos la 
señora doña Maria Treiles, viuda de Viz-
carrondo, madrina de la novia, y el con-
de de Malladas, tío del novio, y testigos' 
por la desposada, los nianpiescs de Santa 
Lucía de Cochán y de Pilares, don Felipe 
Vizcarrondo y don José Luis Castillejo y 
Gutiérrez, y por el contrayente, el mar-
qués de las Salinas, don Juan y don En-
rique Cortés, don Alfonso Díaz Agero y 
don Salvador García de la Lama. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Crnjc«J«lentos 
En la parroquia de San Marcos, de Jerez 
de la Frontera, se verificó ayer la cere-
monia de armar caballero y vestir el há-
bito en la orden mil i tar de Calatrava. a 
don Pedro Domecq González, don Enrique 
i Rivero Pereda y don Salvador ll ivero Pas-
I tor. 
Presidió el capitulo el marqués de Ne-
; grón, bendiciendo los hábi tos el canóniíro 
I de Cuenca don Alfonso López Carrero. De 
| maestro de ceremonias actuó ol conde de. 
: Villamiranda. Fueron padrinos éste y eL 
marqués de Domecq, y calzaron las espue-
I las el marqués de Salobral y don Fer--1 
j nando Soto; el marqués de Arinón y don 
1 Fernando Soto, y don Baltasar Hidalgo y. 
\ don José Diez, respectivamente. 
Terminada la ceremonia se celebró una 
I misa, seguida de solemne Tofh'um. 
Asistieron representación de las ó r m n e s 
'\ de Alcántara, Santiago y Montosa y otras 
! numerosas personalidades aristocr Vticas. 
Petición de man* 
Para el joven comendador de la orden de 
j Alfonso X I I , notario de Bilbao, y en ex-
I cedencia voluntaria, abogado dol Estado, 
registrador de la Propiedad y juez de pr i -
i mera instancia, don Manuel Mar ía Gaite-
ro Santa María, ha sido pedida la mano 
| de la bella y distinguida señori ta Balbina 
: Dolores Calvo y Alvarez, de respetable fa-
j mi l l a bi lbaína. 
j La boda se ce lebrará en breve. 
La madre Josefa Mart ínez 
Santamente ha muerto en Madrid la re-
j verenda madre Josefa Martínez, superiora 
i de las Hermanas de la Caridad del Ccie-. 
! gio do la Paloma. 
1 La religiosa fallecida desempeñó el cargo 
| que ocupaba al mor i r durante más de trein-
1 ta años . El Ayuntamiento de Madrid, que-
i riendo teslimoniar su gratitud y admira-
í ción a la madre Josefa, la h a b í a r.'.irnbra--
i do recientemente h i ja adoptiva cié la v i l l a 
y corte. 
Descanse en paz. 
Sa í iag ios 
El 24 so cumpl i r á un mes dol falleció 
miento del ilustre prócer marques de la 
Torrecilla, de inolvidable memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se di-
gan en los templos de San José. San An-
tonio Abad, Las Recogidas, capilla de la 
i Santa Faz (Cara de Dios), y en los Fran-
ciscanos (callo do Joaquín Costa, n ú m e r o 
78) s el 25 en San Fermín de los Navarros 
v en las Salesas Reales (Santa Engracia), 
y el fi, 7 y 8 de abr i l on San Pascual, 
. «eran aplicadas por el eterno descanso dei 
difunto, a cuyas hermanas, las duquesa* 
viuda de Santo Mauro y San Podro de 
Galatino y condesa do, Torro-Arias y demás! 
noble familia renovamos sontidu pésame.-
Aaívcrsaridi 
El 24 h a r á nuevo años que dejó do existir-
í a señora doña Fonsiina Poñalver y Faus-' 
te. que tan estimada fue por ¡as prendas; 
personales que la adornaban. 
Todas las misas que m a ñ a n a lunes 23̂  
se celebren, en el templo, de San Jerónimo 
el Real; el 24 on ol Santo t r l á ío do la Sá^ 
lud, San Pascual, El Salvador y Saii Ni-
colás, en Jesús Nazareno y on los padres 
Capuchinos de El Pardo, cu los padres 
Salésianos y el 31 en San José serán en 
sufragio de la difunta, a cuyos hijos, los 
marqueses de Amboago y nietos reitera-
mos la expresión de nuestro Símiimiento. 
FrtüíM'i mientes 
El señor don Adolfo Nnvarreto, y de Al-
cázar falleció ayer m su casa de' la cali©: 
dol General Oiaá, número 3. 
Era cap i tán de corbeta retirado, director 
gerente de la Sociedad Española do Cons-
trucción Naval, fué diputado a Cortes y-
persona que por su cultura y aptitudes, 
financieras .se granjeó ol respeto y la admi-. 
ración de cuantos lé trataron. 
El entierro se verificará hoy, a las once, 
ahcementerio do Nuestra Señora de la Al-
mud ona. 
Acompañamos muy sinceramente en su 
justa pena a la vütida, doña Maria do los 
Angeles del Solar; hijos, doña Carmen, 
doña Mercedes, don José María, don Adol-
fo, don Rafael, doña Amparo, doña Ange-
les y doña Socorro; hijos políticos, don 
Salvador Canals y doña Sofía Ruiz de l l u i -
dobro; nietos, hermano, don Joaquín y de-
más distinguida familia. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por ol finado. 
—En Cambo-les-Rains (Francia) falleció 
el 14 el marqués de Rcllamar. 
El señor don Francisco Javier de Bea y 
Pelayo fué persona muy conocida y jus-
tamente apreciada en la sociedad madri-
leña. 
Triste coincidencia: murió el propio día 
del santo de su hermana d o ñ a Ma'ilde, 
esposa de don Dionisio Gómez ce VV'.asco. 
Hermanos también lo son doña Ana. viu-
da de Labayen y don Luis, horod ;ro del 
t í tulo, y lo fué la malograda doña .!• .-t fa, 
consorte del actual m a r q u é s de Alonso Mar-
t ínez. 
El difunto dejó dispuesto en su testa-
mento que no se invitase al entierro. 
Enviamos sentido pésame a la distin-
guida familia del marqués de Bellamar. 
—Ha pasado a mojor vida la malograda 
señori ta María Ignacia Donoso-Cortés y 
Martínez de Céspedes, a cuyos deudos en-
viamos sentido pésame. 
El Abate FARf A. 
de regreso de París , presen-' 
t a sos vestidos, abrigos j 
sconhreros «n Z ü R B A N ü . 28, 
. E P I S T O L A R I O 
Lugarvf'd (Madrid).—Tiene usted r a z ó n ; 
^abundan, por desgracia, esos tipos, que, 
pese a un buen deseo, incurren en tales 
¡Xaltas, caricaturizando la piedad. A la se-
gunda pregunta, una respuesta breve: lo 
inmoral lo es en todos los. tiempos, ya que 
.|a^ normas de la moralidad son eternas. 
¡Se explica la mala impresión que le pro-
fttajo esa obra de teatro; y no es menos 
; cierto que, efectivamente, se echa de me-
ónos una crít ica implacable,, concienzuda 
i:y diáfanamente orientadora. El encabeza-
1 miento a que usted se refiere: «Mi buen 
amigo» o «Estimado Fulano». Consulte 
cuanto quiera. 
Vno de tantos (Madrid).—Difícil dar 
reglas concretas para eso, que es eminen-
temente ocasional y circunstancial. Depen-
de de mucbas cosas: del carácter de ella, 
í'de sus gustos, de sus aficiones, de su cul-
tura, etcétera, etcétera. Lo m á s práctico, 
en términos generales, es observar rápi-
rdamente el tipo e iniciar el diálogo con 
igeneralidades: una pregunta, una alusión 
!a una amistad común, al sitio en que nos 
encontramos, etc., etc. El interés y la ame-
nidad dependen de la orientación que sepa 
usted darle a esas primeras palabras que 
forzosamente nunca resultan interesantes, 
pero que constituyen el punto de parti-
da... Cultive el trato femenino, adquiera la 
posesión absoluta de sí mismo al departir 
con «ellas», y, sobre todo, lejos de colocar-
se en un piano de inferioridad t ímida y 
perpleja, «siéntase usted» dueño de la si-
tuación en todo momento. Es el secreto 
de los «afortunados» en el f l i r t . 
Sin novio (Madrid).—Esas decisiones o 
•arrancadas» dependen del interés que la 
mujer inspira. Claro que la coquetería, 
con todos sus recursos infinitos, logra 
¡«empujar» a los reacios; pero el procedi-
rtniento no es airoso, y la m a y o r í a de las 
-veces tampoco práctico. Tan no es prác-
tico, que a él se debe en gpan parte eso 
que usted lamenta, o sea el que cada día 
.haya menos hombres capaces de intere-
sarse «de verdad» por una muchacha..., 
,divir t iéndose, en cambio, con todáB. ¡Es 
% i resultado lógico de que muchas mu-
chachas de hoy inviertan los papeles, 
siendo ellas las que de hecho se «decla-
ran» y cortejan! Absurdo que supone la 
i máxima renunciación, la más triste, y el 
olvido lamentable de la propia estima-
•ción 
Isabel Piafa (Madrid).—Un diario ma-
drileño de la noche tiene ese consultorio 
grafológico que usted desea. Ahora bien, 
¿cree usted, de verdad, en la Grafología? 
vjPorque es tan antiguo eso!... 
José Sáez, Puentedeume (Coruña).—Gra-
cias, amable comunicante. No vemos m á s 
que un medio: que estudie por libre, y 
para ayudarse económicamente se busque 
una colocación en oficina. Banco, casa 
comercial, etcétera, etcétera. ¿Que es d i -
fícil hallarla? No cabe duda; pero... ser ía 
la solución. 
Tres Hatatolas (Avila).—¡Y qué tres!... 
Lo del retrato, peligrosillo; lo de pedir-
le las cartas y no enviarlas, una inco-
r recc ión ; lo «otro» es el decoro y el buen 
,senti3o quienes deben juzgarlo y darles 
a ustedes la respuesta... ¿No se la han 
dado ya?... 
A. D. (Madrid).—Siempre que el «diario» 
se ajuste a normas correctas, que toda 
señorita, digna de ta l nombre, conoce y 
siente, está admitido; más a ú n : es un 
detalle que está de moda, en Inglaterra 
sobre todo. Y sT^ñdo ese muchacho for-
mal y caballero, como usted afirma, ¿pür 
qué no? 
Hernando (Madrid).—¡Bien, futuro Vico! 
Dése de alta en una sociedad de aficiona-
dos, estudie, acuda a la vez a l Conserva-
torio, destáquese y trabaje. Sí hay «ma-
dera», encon t ra rá usted después compa-
ñía (algunos primeros actores, hoy con-
sagrados, siguieron este camino), y el pú-
blico d i rá la ú l t ima palabra. Con que, 
Iadelante! ¡Suerte y éxi tos! 
Mariano Valcárcel (Archena).—Segura-
mente al señor director le gustó mucho el 
or ig inal l i terario que tuvo usted la gen-
tileza de enviarle; pero ustedes no tie-
nen idea del exceso de original que hay 
siempre en un rotativo madr i leño de los 
áe+ primer orden, ni del trabajo que abru-
ma a la Dirección y Redacción. Por "eso, 
<ie seguro no se ha publicado su cuente-
cíto. ¡Tantas veces ocurre con firmas con-
sagradas! La letra, aceptable; la ortogra-
fía, lo mismo. Quedamos en que lo hace 
usted muy bien. ¡Ahí Y en que puede 
psted consultarnos lo que quiera. 
Pitusa (Toledo).—Una bombonera, por 
'ejemplo. Sí; en ese" caso, sí. Los colla-
res, cortos, no largos, como antes. De 
manopla, los guantes. Trataremos el asun-
to en un Palique. Ahora ya verá usted 
que se publican con más frecuencia. 
íjCartas? Muchas, ¡un horrorT De toda 
•España. 
E l Amigo TEDDY 
L o d e l B a n c o d e C a s t i l l a 
Sobre ana querella 
J»*5 fea-cierto, como se ha dicho en algu-
pios periódicos, que don Mariano Bosch y 
'doa Carlos Resines, representantes que fue-
xxm del Consejo de adminis t rac ión en el 
expediente de suspensión de pagos del Ban-
;co de Castilla, estén sometidos a n ingún 
pTOcedtariento judicial n i se haya entabla-
do querála alguna contra ellos. 
C A S A R E A L 
Después del despacho con el general 
Rodríguez Pedré, su majestad recibió ayei 
en audiencia a l a condesa de Campo Alan-
ge y condesa de Torre Mata e hijos; con-
fle,-de Westphaleu, don Ignacio Careaga y 
Comisión de Bilbao, marqués de San Da-
mián, conde de Riocavado, don Domingo 
Oraeta, don Femando Soldevilla, que le 
entregó un ejemplar del Año Polít ico, y 
don Segando Gila, vicepresidente de la 
Comisión provincial de Segovia. 
* « * 
TamMén recibió al conde de López Mu-
ñoz, que fué a hablarle del proyecto del 
monumento al Quijote, en el Toboso. 
• • « 
E l día 25, l a Anunciación de Nuestra Se 
ñora, se ce lebrará en Palacio solemne ca-
-piHa pública. 
Esta no se celebraba desde el año 1908. 
Hiauira 
Desde 1 de abril próximo se pagará el 
cupón número 97 de las emisiones de obli-
gaciones de 1901 y 1902, procedentes de 
Chamberí, y el cupón número 44 de las 
emitidas en 15 de mayo de 1914 por esta 
sociedad, deduciéndose en uno y otro pa-
go el 5,50 por 100 por el impuesto de uti-
lidades. 
Dichos cupones se pagarán en las ofici-
nas del Banco de Vizcaya en Bilbao, y en 
las del Banco Central, Alcalá, 31; en Ma-
drid, mediante su presentación en factura 
por duplicado. 
Madrid. 20 de marzo de 1925.—El presi-
'dente del Consejo de administración, El 
D e c l a r a c i o n e s d e P r i m o d e 
R i v e r a s o b r e e! e s t a t u t o 
La disolución de la Mancomunidad 
de Cataluña 
En la Presidencia han facilitado ayer ma-
ñ a n a la siguiente nota: 
«Al hacerse público el real decreto que 
establece el nuevo régimen provincial, el 
general Primo de Rivera se cree obligado 
a explicar a la opinión, especialmente a la 
de Cataluüa, su fervor por una ley que 
pudiera parecer en contradicción con cier-
tas tendencias que patrocinó hasta hace 
muy poco, y que consignó en su mani-
fiesto de 13 de septiembre de 1923. 
Ya ha declarado en repetidas ocasiones 
que más valor que a las prupias da fre-
cuentemente a las ideas ajenas, y que no 
es para él nunca caso de honor, n i siquie-
ra de amor propio, sentimientos . que mu-
chos confunden, el rectificar sus juicios. 
En esta ocasión Jos ha rectiñeado total-
mente en año y medio. Pensaba, que el 
regionalismo histórico, sobre dar ocasión 
a eficaz, descentralizador y económico 
sistema administrativo, podía afirmar los 
lazos de unidad nacional en España. Y 
porque así pensaba, lo defendía sincera-
mente. Pero luego ha ido ganando su j u i -
cio la opinión de que descentralizar es 
igualmente posible con el régimen pro-
vinc ia l ; que agrandar las divisiones ad-
ministrativas, judiciales y de servicios téc-
nicos como sistema general no lo acon-
seja la creciente actividad e intensidad 
de la vida provincial, y, por últ imo, y en 
ello está la razón del completo cambio de 
criterio, que reconstituir desde el poder 
la región, reforzar su personalidad, exal-
tar el orgullo diferenciativo entre unas y 
otras, es contribuir a deshacer la gran 
obra de la unidad nacional, es iniciar la 
disgregación, para la que siempre hay es-
t imulo en la soberbia o el egoísmo de los 
hombres. . 
No sé si decir afortunada o desgraciada-
mente; pero es lo cierto que hemos pa-
sado por un ensayo de ese especial regio-
| nalismo con la Mancomunidad de Cata-
i luña, y él ha conducido a tal grado de 
j mal entendido predomnio del sentimiento 
j regional, que, contra lo que se decía de 
i que era convivible con el de Patria gran-
i de, lo hemos visto-galopar desenfrenada-
i mente hacia el nacionalismo y el separa-
tismo, haciendo pasar a los castellanos 
amantes de España horas de amargura y 
humil lación y a los españoles todos la in-
quietud y descorazonamiento. La labor de 
: l a Mancomunidad catalana ha sido la de 
j arrancar, con triste y rotundo éxito, por 
todos los medios y todos los caminos, el 
i sentimiento de amor a España de los co-
razones y de los cerebros. 
! Yo me creería indigno de la confianza 
: que el pueblo, el Rey y el Ejército han 
puesto en mí si en esta ocasión solemne 
sintiera la menor vacilación y timidez, el 
menor apego a mis antiguas convicciones. 
! que me detuvieran en el camino de parar 
j en seco males tan amenazadores, 
i Administrativamente, el fracaso de la 
: Mancomunidad como órgano político per-
manente, deliberante y ejecutivo, no pue-
de negarse. En once años de existencia, 
i y contra un haber de servicios, obras y 
! establecimientos bien modesto, ha consu-
' mido cuantiosísimos recursos y contingen-
tes provinciales, y, además, tiene una deu-
da propia de 70 millones, y para colocar 
hoy sus valores, ha de ceder a la Banca 
una comisión equivalente casi al interés 
que en un año se pide a un acreedor sa-
neado. Por este medio ha podido distn-
i huir y asignar a las" provincias mancomu-
; nadas cantidades superiores a las que les 
cobraba como contingentes, pero muy in-
feriores a las que en su nombre y con 
! su responsabilidad ha comprometido como 
i deuda colectiva. 
! Ni en buenas manos, y ahora estaba en 
insuperables, pod ía l a Mancomunidad, co-
mo órgano político permanente, dejar dft 
| ser una concepción equivocada, cuya des-
I apar ic ión esperan con ansiedad los cientos 
de miles de catalanes y catalanes que el 
domingo primero de febrero de este ano for-
maban viviente doble valla en las amplias 
y hermosas ramblas de Barcelona para acla-
mar tanto como al Rey y mucho m á s que 
al Gobierno, el resurgir del sentimiento es-
pañol, ahogado por propagandas tendencio-
sas y borrado por la labor de la Manco-
munidad. 
Tres cuartos de siglo de régimen provin-
cial hab í an ido formando la unidad nacio-
nal, sin que en Españañ se perdieran los 
idiomas, dialectos, modismos o acentos pe-
culiares, en los trajes, bailes, cantares y 
costumbres de cada comarca, recíprocamen-
te vistos con carifiA unas provincias pa-
ra otras, y han bastado estos once anos 
de existencia de la Mancomunidad para 
. que nacieran odios y recelos que, como eran 
artificiosos y contra la propia naturaleza y 
ventaja de las cosas, vienen ya extinguién-
dose hace año y medio, y se apaga rán del 
todo ai recuperar el órgano administrativo 
provincial el carácter que le corresponde, y 
que no es incompatible con que las Dipu-
taciones coordinen sus servicios interpro-
vlnclales. 
Unos porque perderán ventajas, otros por 
soberbia y algunos por ciegas convicciones, 
no dejará de haber doloridos, numérica-
mente representados T^- "na m í n i m a frac-
• ción, pues ni los payeses, n i los obreros 
" fabriles y artesanos, n i otros grandes secto-
res de opinión, sintieron nunca s impat ía 
por una organización artificiosa que, sin 
saber ellos por qué, n i cómo, iba infi l tran-
do en sus almas un odio más , cuando tan 
necesitados estaban de atención - amor. Los 
dolidos saben que no son estos momentos 
propicios para exteriorizar protestas, por-
que el Poder público es soberano y es firme. 
Acaso traten de llevarlas fnpra de fronte-
ras, demostrando la inconsistencia de su 
amor a la Patria, a la eme iban preparan-
do la más grande amargura y humil lación. 
Si alguna vez veo refrendado un decreto 
del Directorio con verdadera, satisfacción 
y convicción, es ésta en que, al recibir las 
provincias españolas recursos y atribucio-
nes para que se desenvuelvan con vida 
propia, creo a la vez atajado el peligro 
a que nos había conducido el ensayo de 
un r é g i m e n especial, cuya aceptación re-
pudiaron otras provincias, y más bien im-
puesto por una resolución audaz que so-
licitado por ellas en las c a t a l á ñ a ^ nos ve-
n ía divorciando del amor que debe unir-
nos a todos y sin el cual toda nacionali-
dad es inconsciente y artificiosa. 
Sólo me falta pedir a Dios, en quien re-
side todo el r-oder. haga que esta fecha sea 
tan venturosa como espero para España. 
No sería justo dejar de consignar en es-
tos momentos la sincera y leal informa-
ción que el Directorio debe, en esta oca-
sión, a las personas que integran las Dipu-
taciones provinciales y su prudente y pa-
triótico comportamiento, que les lía indu-
cido a informar con lealtad, pero también 
a acatar con c iudadanía , las determinacio-
nes del Poder público, que no se inspira 
más que en el interés nao-ional.» , 
BARCELONA, 21.—El gobernador civi l di-
jo esta m a ñ a n a a los periodistas que es-
pera a conocer por l a Gócela el estatuto 
provincial, firmado ayer por el Rey, para 
hacer la propuesta de diputados provin-
ciales. 
MADEID 
Esta tarde jugará el Boca Juniors en Chamartín. Los 
Juegos Ol ímpicos del Extremo Oriente 
- Q E D -
EOOTBALL 
R. S. GIMNASTICA ESPAÑOLA. 3 tantos. 
(Uribe 2; Abrás) 
Real Unión, de I rún (campeón 
de España) 1 — 
(Alza) 
No defraudó este partido a los numero-
sos aficionados que fueron a presenciarlo; 
flojeó sólo en el primer cuarto de hora de 
la segunda parte, pero en los setenta y 
cinco minutos restantes no decayó el inte-
rés. 
A poco de empezar los gimnást icos mar-
caron su primer tanto, remate de cabeza 
de un «córner». Aunque no mucho, la 
iniciativa corresponde a los irundarras, 
pero no logran igualar poique las situa-
ciones difíciles son despejadas por Barro-
so con acierto. Si los defensas se mues-
tran inferiores a otras jornadas, su In-
significante deficiencia fué suplida por Ips 
medios, especialmente la unión Adarraga-
Serrano. En los ataques del equipo lo-
cal se vio que están en muy buena forma, 
pues de los cinco, únicamente dejó algo que 
desear el sustituto de Arroyo. 
Desde el principio no se veía a los de-
fensas Iruneses, razón por la cualw aún 
cuando Gamborena ocupaba el centro de 
los medios, René jugó más de medio que 
de delantero. La descolocación y luego un 
fallo del defensa derecha da lugar al se-
gundo tanto gimnást ico. 
Dos minutos antes de terminar, o n un 
verdadero cañonazo, marca Alza el úmeo 
tanto de los campeones. 
En la segunda parte Climent aparece 
sustituyendo a Benguria. Transcurre flojo 
el principio. Después vuelve a ser inte-
resante el partido como en el primer tiem-
po, con ia particularidad de cambiarse la 
iniciativa. La Gimnástica juega más . Mar-
ca todavía un tercer tanto. 
Se discute una jugada de Emery, opi-
nando la m-iyoria que debió ser tanto, fe 
trata de un empujón violento de Abras. 
No puede ser tanto. La impetuosidad no-
está mal en un delantero centro; lo que si 
no se debe, no se puede permitir, es an-
dar a trastazo l impio con un guardameta. 
Muy bien jugó la Gimnástica, por lo oue 
podemos repetir lo dicho a raíz de su 
triunfo contra él R. C. Deportivo Español, 
de Barcelona, lamentando que no actua-
sen así durante el pasado campeonato. Con 
un buen guardameta pudo formar un equi-
po con algunas aspiraciones. Vencí ?run 
merecidamente. 
Respecto a los iruneses, tienen una gran 
disculpa. Es su cuarto partido en una se-
mana después de un viaje de muchos k i -
lómetros. Y además, alineó m á s de la mi-
tad de las reservas. 
MADRID 
n V 0 í ^ « ^ ^ l O I i ^ S e r i e F. 71.15; E. 
'1,20; D, 71.20; C. 71,35; B. 71,35; A, 71,50; 
G y 11, 71,50. 
Arbitro, señor Escart ín. 
Equipos: 
Z?. S. G. —Barroso, Benguria—Uribe, 4 POfl ico EXTERIOR Serie 
Gargollo-Adarraga-Serrano, Salas — Goi- 86,50; B, 86,50; A 87 o T n 87%i 
buru—Abras—L. Uribe—Sevilla. 5 POU loo AJMonTíV ART Tf 'Q. • -d n* 
ü . U. Z.-Emery, Recarte-Carrasco, Ca- D. 95,75; C. 1^75 
mió—t Gamborena—Villaverde, Iribarren— rentes, 95,75. ' * * ' ' ' ; une' 
+ René Petit—Errazquin—Alza—Acosta. 5 POR lOO AMORTIZARLE (1917)^Seri© C 
* * * 95,60; B, 95,60; A, 95,60. 
El resultado del partido de campeona-j ^ L I ^ A C I p N E S DEL TESORO. — Serio A. 
to del grupo A en la Tercera división en-Í^3?50: B' 102>85 (enero); A, 102,50; B, 102,20 
tre vizcaínos y montañeses, fué el si- [ ¡ ; „ J®?0i; .102.'50;. lí ' . 102'40 (abril); A, 
gu íen te : 102,50; B. 102,20 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Empres-
tito de 1868, 87; Ensanciie, 95,50; Villa do 
Madrid (1918), 89. 
SEVILLA, 95. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, 98.90. 
MARRUECOS, 83,50. 
PLYMOUTH, 21.—El resultado del match ( CEDULAS HIPOTECARIAS. — Bel Banco, 
internacional entre amateurs jugado en | 5 Por 100' íOO^O; ídem 6 por 100, 110. 
esta población fué el siguiente : [ -A-CCIONES.—Banco Hispano-Americano. 155; 
INGLATERRA 2 tantos, i Electra' B ' 103 > Lo8 Guindos, 117; Metropo-
País de Gales 1 — htano de Barcelona. 95; M. Z. A., contado, 
151; ídem fin corriente, 351; ídem fin proxi-
RACING, de Reinosa (campeón de 
Cantabria)-Acero, de Olaveaga (cam-
peón de Vizcaya) 2—0 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
JUEGOS OLIMPICOS 
MANILA, 21—Los Juegos Olímpicos del 
mo, 353; Explosivos, 373. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 103,50; Cha-
Extremo Oriente se celebrarán en Manila &e> 100.75; Constructora Naval, 92,75; Trans-
en el mes de mayo próximo. Se están pre- j atlántica (1922), 105; Nortes. 6 ñor ino. 103.50-, 
parando para ellos todos ios países asiá- ¡ Valencianas, 96,75; Valencia-Utiel, 64; Al i -
ticos y ocíánícos . 
CABRERAS DE CABALLOS 
(SERVICIO ESPECIAIÍ DE E L DEBATE) 
SANDOWN, 21.—La Copa Imperial fué 
ganada por «Scotch Pearl». 
PROGRAMA DEL DIA 
CICLISMO • 
cantee, primera, 295,75; ídem segunda, 382; 
ídem G, 101,20; ídem H . 94,45. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 86,45; 
NOTAS INFORMATIVAS 
libras, 33,50. 
La sesión de Bolsa de ayer transcurrió ca-
( rente en absoluto de interés. Como todos los 
' sábados, el negocio fué reducidísimo, publi-
Prueba para neófitos del Club Cañista, candóse contado número de valores, que mues-
A las diez, en la Puerta de Hierro. ^ tranj en general) bastante firmeza. 
PEDESTRISMO: | El Interior gana 15 céntimos on partida y 
Campeonato en pista, sobre 2.500 metros, queda sotenido en las restantes series; el 
A las once, en el Stadium Metropolitano. Exter í í* experimenta escasas variaciones y 
CONCURSO DE «SKIS» : los 5 por 100 Amortizables llegan al cierre 
Pruebas de habilidad y saltos en el Gua- más flojos que los días pasados, perdiendo 
darrama. Al mediodía. j 15 céntimos el antiguo y 30 el nuevo. 
PELOTA VASCA: | Do las obligaciones del Tesoro no varían 
A las cuatro, en el frontón Jai-Alai. las de enero, mejoran cinco céntimos las de 
FOOTBALL: febrero y abril y pierden esta cantidad las 
BOCA JUNIORS (campeón de la Argenti- de noviembre, 
na) contra REAL MADRID F. C. Los dos En el Rrupo de crédito sólo se contrata el 
equipos se p resen ta rán probablemente con Banco Hispano-Americano a 155, sin vnria-
la siguiente fo rmac ión : ción, y en el industrial la I7-1pctra B, que 
B. J.—$ O. Díaz, i L. Bidoglio—i$ R. Coch- repite su precio anterior; los Explosivos, que 
rane, f S. Medici—1$ L. Vaccaro—A. El l i , aumentan un entero y Los Guindos y el Me-
t D. Tarasconi—A. Cerrotti—1$ M. Seoane— tropolitano de Barcelona, que ceden esta mis-
C. Pozzo—D. Pertlnl. ma cantidad. De los ferrocarriles únicamen-
R. M. F. C—Martínez, Efecobal—f Quesa- te se negocian al contado los Alicantes en 
da, i $ Gamborena — S Miguelón — Mejías, alza do 2,75. 
+$ Olaso—S Valderrama—1$ René Petit—Fé- Bn el departamento extranjero los francos 
l i x Pérez—+ Del Campo. no alteran su valor y las libras pierden siete 
E l encuentro, en el campo de Chamar t ín , I céntimos. De dólares hay papel a 7,01. 
DATOS D E L O B S E R V A T O R I O i>ET _ 
Barómetro. 75,9; humedad, 56- r e w ' , * 1 0 . 
viento en kilómetros por hor^ 28 ^ ^ 
total en lae veinticuatro horas 2 4 8 " í ^ 0 
ratura: máxima, 16,7; mínima. 2*7- • P*-
Suma de las desviaciones d i a r i ^ ' de , * 9.7. 
peratura media desdo primero de añn teilK 
113,8. Precipitación acuosa, 0 0 ' Iaeilos 
CHETTSO ASTTTRIAJSro .—Hoy, a la. 
de la noche, se celebrará en éste C K.^6 
tradicional banquetfr-fabada para íesU 0 61 
X L I V aniversario do en fundación. Egl^ el 
dicado al claustro de profesores del iQÍ8nl-6' 
Demelve fneraa y salud a t S ^ o f S f 
I,A CSUZ ROJA DEL COKOBESO-KQR^ 
CIO.—En su domicilio. Infantas 23 c i ^ 
rá junta general, a laa ocho de la nochT!" 
hoy donungo, la Comisión de la Cruz En-
distrito del Congreso-Hospicio. M 
Se ruega la asistencia de todos loa R • 
DOS EXPOSICIOKBS.—En el Palaci 0)8, 
Bibliotecas y Museos se inaugurará iL- , 
na, a las cuatro, la Exposición de obras d 
Pinazo, que estará abierta en días suc i 
de once a una de la mañana y de trF« T1̂ 8 
de la tarde, 08 * seu 
En el salón del Círculo de Bellas Artes 
dará abierta mañana también, a las CÍQ16 
la Exposición de pintura* de Eicardo Baroj^ 
Por error apareció consignado ^ . 
anuncio del Banco de Cáeme a, publicado 
nuestro número del 13 del corriente ^ 
capital de 20p.(K)0 pesetas, en vez de'Ti"1 
millones de pesetas, que es el que posee!*8 
PARA tOS HX&OS DE IVAS ESCTTEliAS — 
El ministerio de Instrucción pública ha 
ganizado una función para los niños de la" 
escuelas, que se celebrará en el Teatro Real 
mañana lunes, a las cinco y meSia de • 
tarde. 
E l programa lo componen el segundo acto 
de la ópera de Rossini cEl barbero de Sevi-
lla», desempeñado por laa señoritas Asorey y 
García Conde y los señores Borgioli, Daftila-
ni , Lanskoy, Riaza y Ferré, y la comedia 
mimo-sinfónica de Ricardo Pick Mangiagaiii 
«TI Carillón mágico», que interpretarán lag 
bailarinas Teresa y Plácida Battaggi, María 
Esparza, Ibelos Muñoz y Vera Raine. 
Dirigirá la orquesta el maestro Antonio Sa-
bino. 
Quien el Licor del Polo 
siempre consume, 
al respirar exhala 
rico perfume. 
FOKrEJTTO D E L A S A R T E S . — T 
' seis y media de la tarde, tendrá lugar el rfe-
i parto de premios a los alumnos que los ob-
j tuvieron en el curso óltimo. 
A l acto pueden asistir los socios y sus f*-
, millas. 
a las cuatro de la tarde. 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Exposición diaria con maniquíes vivien-
tes de la coltección que acaba de recibir-
se d,e Par ís para la próxima temporada. 
Manufacturas Dupuy, Caamen, 6 y 8, 
entresuelo. 
del sorteo de ayer ha correspondido en la 
loter ía dé la plaza de Santo Domingo, nú-
mero 15; además de muchas centenas y 
premios pequeños. En el sorteo de 2 de 
marzo correspondió también a esta Admi-
nis t rac ión el premio tercero. Su adminis-
trador, José Manzanera, remite a provin-
cias y extranjero billetes, para todos los 
sorteos y para el extraordinario del 11 de 
mayo. 
* * « 
En el corro extranjero se hacen las siguien-
¡tes operaciones: 
Dos partidas de 25.000 francos, a 86,50 y Maebisa de hijo y económicos. Goeía-
nilla Angeles, 13 (final Preciados), \ 36,45. Cambio medio, 36,475. 
j 1.000 libras, a 33,50. 
Toda clase de art ículos a PLAZOS 
Unico en Madrid. — Solicite un crédito. 
Mayor, 60, — Plaza de San Miguel, 10 
Teléfono 1.713 M. 
Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
AVISO.—Componga sus relojes en Mon-
tera, 13, portal . Quedará complacido. 
para los que tengan auto-
Programa de las emisiones para hoy 2'¿: 
IKADÍUD (E. A. J., 350 metros). —10, Or-
questa Eadio España: «Gluglielmo Tell» (sin-
tura), Ilossini; «Meditación simplionique», 
Fanchey.—10,25, «Por la mujer y para la mu-
jer», por don Virgilio de la Pascua.—10,40, 
Canciones por el barítono señor Ogando.— 
10,55, Romanza en «fa», BeetíToven, por la 
orquesta Radio España. —11,10, «Marta» y 
«Diez y ocho y diez y nueve», por el señor 
Mentaberri.—11,25, Canciones por el baríto-
no señor Ogando.—11,35, Anécdotas, taurinas, 
por Salvador Rapallo, crítico taurino de Ra-
dio España.—11,45, Orquesta Radio .España: 
«La traviata» (fantasía), Verdi. 
BABCEXiOlfA (E. A. J. 1, 325 metros).— 
móvil es el regularizador electro-térmico ' Primera parte. —17,30, Conferencia agríco-
E ü porque arranca el motor en se- | la.—17,50, Cotización de mercados agrícolas M W a . guida, consigue mayor potenc ia ,^ ganaderos.-17 55 Orquesta Pletats: «La-
_ u ,'• •• . ¿a v dv X» (blues). J. Sentís: «Linger Awhile» 
una marcha regular y tranquila, aprovechan- ,¿ j ^ ' ,,v _r -ríT1 ' TT , . . . 
j v i ^ iT j - - u / A A < -A A (foxtrot), V. Rose; «What I I I do» (vals), 
do bien el combustible y dando más segundad 2, .„ , ,. ^ , . . i i , —t A A ^ „ no-r Berlín; «Joy» (foxtrot). Jones and Jnonson; al coche. ELSCTRODO, S. A. Apartado 837. T ' , * \ A n C • . „ . - _ , ,„ ,„.„,. _., «Jazv one» (one-step), Dardany; «Onnsan-Oficinas: Av. P i y Margall, 12. Teléf. 52-85 EE., ,V1 r, V- rp, • ' . . . 
theme» (blues). Sentís; «unree o clock m 
the morning» (vals), J. Robledo; «I love 
your» (foxtrot), Archer; «Barney googie 
(shimmy). Rose; «Le petit amant» (one-
step), Ivain.—Segunda parte.—19,05, Tenor 
Pascual Pastor: «Mi tierra» (canción espa-
ñola); «Boheme» (raconto), Puccini; cKI 
trust de los tenorios» (jota). Pianista, Ana 
de los Ríos de Elias.—19,15, Señor Toresky, 
recitados: «Pescador de caña». Tío Mereje; 
«Preguntas y respuestas», Pitarra; «Ven-
ganza de Don Mondo», Muñoz Seca.—19,35, 
Tenor Celestino Sitja y barítono Antonio 
Pera: «Estrella de la montaña» (dúo), «La 
partida» (canción), Alvarez; «Marina» (dúo), 
' r r ie ta : «El guitarrico» (jota), Pérez So-
riano; «El saltiró de la cardina» (sardan;J*, 
Bou. Pianista, Gabriel Pérez.—19,55, Cróni-
ca deportiva.—20, Sexteto Gálvez: «Cádiz», 
Chueca y Valverde; «Doña Prancisquita», 
Vives; «Rondó», Weber, por el concertista 
de clarinete J. Nor i ; «El sombrero de tres 
picos». Falla; «Aragón» (fantasía), Albéniz. 
Programa de las emisiones para el lu-
nes 23: 
BEABRXr» (E. A. J. 2, 350 metros).—6, Ur-
qnesta Radio España: «Clnglieluco Tell» (sin-
fonía), Rossini.—6,20, Noticias del uía por 
el periódico «A B C».—6,30. Vulgarizaciones 
radiotelefónicas por una telefonista madrile-
ña.—6,45, «Fra diavolo» (fantasía), Aubor, 
por la orquesta Radio España.—7, Anécdotas 
teatrales, por Ventura de la Vega.—7,15, «11 
pescadore canta» (melodía). Tosti, por la or-
questa. Radío España.—7,30. «El contrato de 
arrendamiento», por el señor De la Peña y 
Costa.—7,45, Orquesta Radio España: Aria 
de la Suito en «re», Baeh. 
BAECBI^OTTA (E. A. .1. 1. 335 metros).— 
Cotizaciones de Bolsa.—18.05. Quinteto 
Nice: «La canción del olvido» (fantasía), 
Serrano; «Minuct Antoinette» G. Marcncci; 
«Los maestros cantores» (fantasía), Wá-
gne.r.—18.30, Spñorita Asunción Balcells: «La 
luz de tus ojos». Misterio y Costa; «La mon-
tería.». Ramos y Guerrero; «Et dansa nos-
tra». Llurbá y Mi to ; «Ramóneta,», Campra-
bi Romani; «Tbntom-.'Thama», Sngrañea y 
Cntjta. Pifvmpta, Do Martí.—21, Tiple lírica 
señorita María Gamachó: «Mamxa». Vives; 
«Tosca.» (vini cl'arte), Puccini: «La aísacia-
na» (aria). Guerrero.—21.20, Harítono Anto-
nio Filomeno: «ün bailo in maschera» (alia 
vita ebe t i r ide; «Vals do los pojaros», Wers-
loy; «TTamlft» (b-Hndis), Thomas: «La tíafl-
nestad», Chapi. Pianista, Ana del Kío de 
Blías.—21.40, Charla femenina por J. Arra-
rás.—22. Retransmisión del concierto de la 
Sala Werner. bajo la dirección art íst ica de 
don Federico Longáe. 
E X P O S I C I O N JEN E l . U T S T I T U T O 
C A T O L I C O Z>E ARTES E m D U S T R I A S 
Con motivo de una conferencia de vul-
garización científica tenida el d ía 19 del 
corriente, varias casas tienen expuestas en 
dicho centro instalaciones de teleírrafía y 
telefonía, con conductores e ina lámbr icas , 
avisos y señales, enclavamicntos y diver-
sos aparatos receptores de telefonía sin 
hilos, que las personas interesadas pueden 
visitar libremente hasta fln de mes todos 
los días laborareis, de. siete a nneve de 
la tarde. La entrada es por Márt i res de 
Alcalá, 8. 
APARATOS y ACCESORIOS para T. S. H , 
Adroer Mcruianos, constructores. (Jerona 
. n su c -ase 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
s e i 
s c a a a 
a todos y Aduiíos que, a voces, alternan con ESTfiEfilRlEliTQ 
LJkT£k€ 
del Estómago 
de E s p a ñ a 
Muy usaáo contra las diarreas de tos nmos, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
53 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una boteila y SB notará pronto quo 
el enfermo coma más, digiere mejor y so 
mitre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta: Ssrrano, 30, Farmacia, MADRID 
y p r i n c i p a l e s del m u n d o 
PUEDE ASIMISMO SOLICITARSE 
contra enr ío de SO céntimos en sellos, 
de Ja ADMINISTRACION 
PIIC 
Calzados de novedad y económicos 
FUEN CARRAL, 39 y á l . Sucursales: 
Lnna, 6; Tudescos, 44, y Luna, 9. 
Teléfono 2.574 M. 
m m GErpeis ¡ m i ¡ 
Para archivo de docu-
mentos sin necesidad 
de perforarlos; de só-
lido mecanismo c o n 
tapas de cartón-cuero 
muy duro. 
Tamaños y precios: 
Cuarto naturnl o apai-
sado, 1,50. Comercial, 
1,75. Folio, 1,90. 
Para envío de una 
carpeta agregad 0,50, 
y 1 peseta para laa 
cuatro carpetas. 
ESPLCI ALiDA L) DJtfi 
LA CASA 
! V S A D F R I O 
P A R A H O Y 
BEAL.—Punción 64, de abono, 19 del turno 
de tardes, para el domingo 22 de marzo: 
6, Carmen (última representación por Miguel 
Fleta, Sadoven y Lamiani. Director, Saco 
del Valle). 
COKCSDIA.—€, La tela.—10,15, La tela. 
roSTTALBA.—6, Mamá es así.—10,15 (fun. 
ción popular). La virtud sospechosa. 
ESPASOL,—6 y 10,15, Marianela, 
JUAEA.—6, Lo que cuesta ser feliz y vámo-
nos.—10,30, Currito de la Cruz. / 
CB2íTStO.—6,30, La danza de los milloneí, 
Perlas aztecas y canciones por Lupe Eiras.— 
10,15, Perlas aztecas y Méjico típico. 
LATUÍA.—3,45, Locura de amor.—6,15, Don 
Luis Mejía.—10,15, Doña Diabla. 
0032100.-6,15 y 10,30, Nadie sabe lo que 
quiere. 
IHTAHTA ISABEL.—C, En cuarto crecien-
te y El tío conquistador.—10,30, El tío con-
j quistador. 
BEZHA VICTOaiA.—€,30 y 10,30, El amigo 
i Venancio. 
j APOLO.—4,30, Don Quintín, el amargao.-
! 6,45, Radiomanía y Calixta, la prestamista.— 
| 10,45, La real gana y Radioraanfe.. 
ZARZTTEIeA.—6, Los cadetes de la reina i 
• Dios salve al rey.—10,30, Por una mujer, 
i E l i CISHE.—4, Juan José.—6,30 y 10,30, Há 
I entrado una mujer. 
\ PUSSiTCA^EAI..—d y 10,30, Los gavilanes.—6, 
iDoña Francisquita. 
BASUA BIuaTICIPAZ..—Programa del con-
cierto que dará esta mañana, a las once y 
media, en el Retiro: 
1. —«¡Viva G r a n á b , pasodoble, Alonso. 
2. —Danzas del baile heroico «Cephale et' 
Procris»: a) Tambourin. b) Menuetto. Laa 
ninfas de Diana, c) Giga, Gretry. 
3. —Rapsodia húngara en «re», Liszt. 
4. —Panaderos, Bretón. 
5. —Célebre minuetto, Bocherird. 
6. —Fantasía de «Curro Vargas», Chapí. 
PLAZA X>E TOBOS ÜE HtAUBXD.—3,30 tar-
de, Palhas. Pastoret, Torquito I I I y Kafael 
García. 
VISTA ALBGBE.—4 tarde. Seis novillos de 
Patricio. Sanz para Parejito, Tato y Del' 
ínonte. 
PARA EL LUNES 
&EAI>.—No hay función. 
COMEDIA,—6, Concierto Segovia.—10A5. ^ 
tela. 
POÍTTALBA.—10,15 (función popular), Ma-
má es así. 
ESPAfíOL. — 6, Cancionera. — 1045, Mana-
nela. 
LAB A.—6, La señorita Primavera.—10,30, vo 
que cuesta ser feliz. 
CEMTRO.—6,30, Méjico típico y Perlas ai-
tecas.—10,15, Perlas aztecas y Méjico tfpjí| 
LA T I I? A.—6, Locura de amor.—10,15, Do»* 
Diabla. 
COKTICO.—6,30 y 10,80, Nadie sabe lo «T10 
quiere. . 
ISfPAlTTA ISABEL.—6,30, La buena suerte. 
10.30, El tío conquistador. 
REISTA VICTOBIA—6.30, El amigo Venan-
cio.—10,30, ¡Béseme usted! 
APOLO.—6,30, Don Quintín el amargao'-
10.30. Calixta, la prestamista y Radiomanía-
FUETTCAliBAL. — 6, Doña Francisquita--
10, Los gavilanes. 
EL CISITS.—6,30, Ha entrado una mu]er.--
10,30. Juan José. 
La última de «Carmen» por Fleta 
Esta tarde el J * ™ * ^ ^ 
Fleta interpretará la última Carmen» de 1̂  
temporada. Se ha dicho ^ ^ ! ge 
la ópera predilecta del Jbra 
ha dicho con razón, pues la P0P^ar ^ 
de Bizet encuenlra en ^ V ^ 0 ^ 
nado intérprete, ya que el ^ . 
puede lucir en el don José su ^ o t ^ 
L u t o de actor y su voz P " ^ ^ t a n t d 
voz de Miguel Fleta tan única y * ^ 
gloria ha conquistado para ^ J ^ ^ c 
varios momentos, unos de exquisxto lin«i" 
otros de turbulenta pasión . ^ ^ e , y 
Elena Sadoven. tan celebrada BiempJ ' ^ 
Damiani, el notable barítono, V™J** &T. 
destaca por sus excelentes fac^afaCSe¿a 
tista, cantarán con el insigne -líie,:a resent»-
tima de «Carmen». Dirigirá la r e p ^ ^ 
ción el admirado maestro Arturo 
Vallo. 
H N E S T A H O R A 
Ojeada a los valores literarios 
J a c i n t o S e x t á v e n t e 
j E L . D E B A T E : (5) 
?Jl mi hnmílde biblioteca hay on to-
ito pequeño, limpiamente impreso y 
nutrido. Al pie de la primera pá-
'̂na dice: «Madrid, 1892.» Ha llegado a 
'̂ig estantes desde una amplia mesa 
J¡Jnde daba el sol. Junto a la mesa un 
fombre voceaba: ((¡Lean barato!» Los ra-
JL del sol reflejaban en un disco blan-
co que 
jlguien 
señoreaba la mesa, y en el que 
había escrito un letrero de cier-
"'jTpretensiones decorativas. El letrero 
Ljaba: «A peseta todos los volúmenes 
VTcste tablero.» El librito pequeño, que 
saqué de entre muy malas compa-
ras, con el cariño y la dulzura con que 
llevaría a casa un niño abandonado 
entre una turba de astrosos pillos, se ti-
tula «Teatro fantástico», y como autor 
aparece Jacinto Benavente. 
[1892! Aún estaba el aire atronado por 
jos ecos del aplauso con que fuera reci-
tida unos años antes ((La Pasionaria». 
Aún se aplaudía a rabiar ((El nudo gordia-
no». ¿Qué sería entonces de aquel volu-
men pequeñito? En él se contiene la loa 
«Amor de artista», la deliciosa comedia 
«Los favoritos», que Benavente escribió 
acordándose de «Much ado about not-
Iiing», de Shakespeare; el diálogo «El en-
canto de una hora», y la bella obra fan-
tástica, en dos actos, ((Cuento de prima-
vera». Hoy, al amparo de la fama que 
conquistó aquel mozo iconoclasta de 1892, 
han vuelto algunos de estos juguetes, que 
entonces huyeron a una penumbra grata 
y modesta. «El- encanto de una hora» lo 
hemos visto con placer en su versión 
inglesa. 
Dos años después—1894—sorprendía a 
todo el mundo una comedia en tres ac-
tos, muy distinta de todas las que. en-
tonces, se representaban. Era «El nido 
ajeno», y su autor Jacinto Benavente. ((El 
nido ajeno» cae de repente, como la pie-
dra en el lago. Casi diríamos mejor co-
C o m p l o t c o m u n i s t a c o n t r a 
e l R e y d e B u l g a r i a 
(RAO 10GRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 21.—La Policía de Bulgaria ha 
descubierto un nuevo complot de los co-
munistas, dirigido esta vez contra el Sobe-
rano de la nación. 
Se han practicado bastantes detenciones.-— 
T. O. 
LAS LEYES JAPONESAS 
TOKIO, 21.—La Alta Cámara ha aproba-
do la disposición votada ya por la Cáma-
ra hoy, castigando la. organización y par-
ticipación en Sociedades secretas que tra-
ten de cambiar la Constitución nacional o 
que ataquen el régimen de la propiedad 
privada. 
LA INTERNACIONAL 
MOSCU, 21.—Unos 5000 delegados de to-
das partes del mundo-participan en los tra-
bajos del Comité ejecutivo de la Interna-
cional comunista, que hoy ha inaugurado 
sus sesiones en Mascú con una orden del 
día copiosísima. 
A t e n a s s i n p e r i ó d i c o s 
S o l o s e p u b l i c a u n o c o m u n i s t a 
AENAS, 21.—Los tipógrafos han declara-
do la huelga general del ramo en la capi-
tal. A consecuencia del paro, mañana no 
se publicarán periódicos en Atenas. Unica-
mente verá la luz el órgano comunista, que 
confeccionan equipos de huelguistas por 
turno. 
«LOCK-OUT» EN DINAMARCA EL 28 
COPENHAGUE, 21.—La clase patronal ha 
acordado proclamar el «lock-out» a partir 
de! día 28 del actual. 
ACUERDO EN NORUEGA 
OSLO, 21.—Patronos y obreros noruego^ 
han puesto término a las diferencias que 
existían entre ellos, aceptando una deci-
sión arbitrah El acuerdo afecta a más de 
70.00-0 obreros. 
hoy. Entonces «Gente conocida» se salvó, 
porque la sorpresa de que no hubiese 
argumento desconcertó de tal modo, que 
casi cayó en gracia. Allí había una se-
mo el barril de aceite en el mar embra-|rie de escenas magistrales, finísimas, 
vecido. Mar más que embravecido, loco I donde se veía retratada una parte de la 
sociedad de entonces, y cuando todo iba 
por lo mejor, ¡paf!, se bajaba el telón 
furioso, era el de los sucesos tremendos 
que ocurrían «En el seno de la muerte», 
o en «La esposa del vengador». Y, en cam-
bio, en «El nido ajeno» no pasaba na-
da. No había ningún conde vengativo, 
ninguna condesa adúltera, ningún escu-
dero traidor. Ni siquiera un subterráneo, 
C una torre visitada por fantasmas. Na-
y se acababa la comedia. Parecía verse 
al autor con malévola sonrisilla desapa-
recer a lo lejos como una sombra, ale-
gre por haber escamoteado el final, aquel 
final en que los protagonistas de los 
Quintero se casan y se nos asegura que 
P r o p a g a n d a d e l a C . N . C . A . 5 
e n l a D i ó c e s i s d e M a d r i d \ 
Impor tan te r e u n i ó n p repa ra to r i a 
F u n d a c i ó n y r e o r g a n i ñ a c i ó n de 
S ind ica tos 
Hace tiempo que la Confededación Na-
cional Católico-Agrariá deseaba hacer una 
activa propaganda por esta diócesis y pro-
vincia, que siendo la mas próxima a la 
Confederación, es la que con menos or-
ganizaciones sociales cueni». en los pue-
blos que la integran; y a este fin ha te-
nido lugar una importante reunión prepa-
ratoria de los Sindicatos católicos ya exis-
tentes en el palacio episcopal, pedida y 
presidida por nuestro amadísimo Prelado, 
que con celo de apóstol tantas pruebas de 
su actividad tiene .dadas en la^ diócesis 
que anteriormente ha regido y tanto em-
peño demuestra para seguirla en ésta. El, 
con frases persuasivas y ardorosas, ex-
puso a los reunidos la necesidad de vi-
gorizar la acción católica en el campo, 
íundando Sindicatos y reorganizando los 
ya formados, que, según su propia confe-
sión, llevan una vida lánguida desde ha-
ce tiempo; encomendó la dirección de la 
campaña al Consejo directivo de la Con-
federación Nacional, y muy especialmente 
a su presidente, el excelentísimo señor con-
de de Casal, para que en unión de la Fe-
deración de Madrid, planee y active los 
medios de realizar tan importante deseo, 
advirtiendo asimismo a los seglares y pá-
rrocos allí reunidos como a cuantos en es-
tos asuntos se ocupan que desaprobaría 
cualquiera otra iniciativa que en la esfera 
de la acción católica persiguiera flnes simi-
lares de sindicación agraria que pudiera 
mermar el prestigio y fortaleza moral de 
la Confederación, que es la única entidad 
a quien el eminentísimo Cardenal Primado 
tiene encomendada la dirección de la sin-
dicación católico-agraria en España. 
El señor conde de Casal aceptó el en-
cargo, elogiando las primeras propagandas 
realizadas anteriormente por meritísimos 
miembros de la Federación madrileña y 
esperando que la unión de todos bajo las 
sabias instrucciones del Prelado y la coo-
peración de la Prensa católica, hará que 
en breve plazo y después de realizada la 
propaganda, pueda reunirse en el mis-
mo salón la Asamblea general de los Sin-
dicatos diocesanos. 
Terminado el acto, el Consejo de la Con-
federación invitó a un almuerzo a los de-
legados de los Sindicatos, reinando en to-
dos el mayor entusiasmo y el mejor de-
seo de realizar los del Prelado. 
S i r Sef ton Brancke r 2 7 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s con el m i smo aparato 
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Creemos que interesará a nuestros lec-
tores ver representado gnúlcamente el via-
je del director de Aviación civil de In-
glaterra, sir Sefton Brancker, para estu-
diar la posibilidad de la comunicación aé-
rea de la India con la metrópoli. 
Las etapas están claramente marcadas en 
el gráfico por el trazo negro que sigue la 
dirección del itinerario, y el conjunto cons-
tituye una de las series de vuelos más in-
teresantes que se han realizado en los úl-
timos tiempos. En total, 27.000 kilómetros, 
aproximadamente, «record» de vuelos rea-
lizados con el mismo aparato. 
Al regreso se hizo hasta Bucarest por las 
mismas etapas que a la ida y desde Bu-
carest por Viena, Colonia y París, como 
señala la línea de puntos. 
fia Salía allí una habitación de casa mo-l ya van a ser felices para siempre, o en 
desta, y en el segundo acto lo mismo, y i ^ los del señor Linares Rivas expo-
en el tercero igual. Un obscuro inciden- \ n m una ^e818» Para conmover a la so-
te de la vida familiar, desarrollado en- ciedad burguesa. Menos mal que la úni-
tre muy pocos personajes, y un final un! ca conmovida es la ((Claque.., y eso por-
poco amargo con sus gotas de filosofía j ^ e es disciplinada y obedece las órdenes 
y de enseñanza de la vida. | ^ e se le dan antes de que la función em-
Habiendo escrito después Benavente. Piece-
tantas obras magníficas, que parecía de-j Vamos a terminar este primer artículo 
|íañ borrar el recuerdo de ((El nido aje-j dedicado al gran Benavente con una re-
to.., éste sigue siendo para muchos co- ferencia a la primera de sus obras de de-
mo un símbolo, y lo será más aún cuan-1 f i ^ t ^ a importancia que vieron la esce-
do se trace en frío la historia literaria na: <(La comida de las fieras». Expone-
de últimos del siglo XIX. En «El nido m08 estos principios con excesiva lenti-
ajencü. parece indudable que Benavente tud' porque se vea bien cómo se dibuja 
se propone que el contraste sea absoluto Y 86 afirma la personalidad del drama-
totre su teatro y la técnica que privaba turg0- En un Próximo artículo ya po-
entonces. «El nido ajeno» puede servir,dremos más desembarazadamente inlen-
H u e l g a e n l a U n i v e r s i d a d 
r u m a n a d e J a s s y 
H O R A S M A D R I L E Ñ A S 
•• 
«¡Parroquianas, parroquianas, parroquia-1 a mí me gusta... ¡Ya sabes del que digol 
nitas, fíjense! ¡Gloria pural ¡Ay, qué re-i Si no lo tienes..., ¡a otra cosa! 
pollos! ¡Ay, qué coliflores! ¡Ay, qué to-1 —¡Je, je, jel ¡No ha de haberlo pa t i , 
matitos más ricos y qué pimientos! ¡Den-. sultana! ¡Pa t i . . . el «cajón», conmigo den-
se prisa, que los acabo, que se los llevan, j t ro! ¿Hace?... 
que quito el puesto! ¡A quién le doy esta | —¡Bueno, mira: lo que hace... falta es 
coliflor de balde y este repollo de propi- I que me despaches volando, porque tengo 
na!... ¡A quién! ¡A quién va a ser!» 
La mujerona, recia y cariancha, enrefa-
jada y .arremangada hasta los codos, va y 
viene delante de su puesto de verduras, 
instalado en el borde de la acera, y su 
voceo sonoro, salpimentado de donaires, 
domina otros pregones y resuena, desga-
rrado y triunfal, en la pequeña plaza de 
San Ildefonso, llena de sol y de alegrías 
de primavera temprana... 
Dispútense los mercaderes la parroquia 
con ahinco. Salen los pescaderos a la ace-
ra, brindando a las compradoras que des-
filan, ojo avizor y cesta al brazo, adquisi-
ciones verdaderamente tentadoras: el be-
sugo espléndido, «que todavía colea» ¡ los 
calamares «vivos»; la merluza, «más rica 
que el salmón»; las almejas, «que dicen: 
comedme»; las sardinas, «más finas que 
truchas». Y engarzado en el pregón de to-
rrencial palabrería, en un aparte, en voz 
como un modelo excelente de una ma-
nera moderna, segura y artística de en-
tender el teatro. De ((El nido ajeno» ha 
salido la lección y la norma para todo 
nuestro teatro actual No destruye esta 
verdad el que muchos la desconozcan o 
finjan desconocerla. Ella se ha de impo-
ner. Entonces quizá maraville, indigne y 
tar una clasificación y proceder por gru-
pos de obras, en vez de por obras aisla-
das, como nos vemos obligados a hacer 
aquí. 
«La comida de las fieras», continúa la 
serie satírica, empezada dos años antes 
con ((Gente conocida». Pero en «La comi-
da de las fieras» aparece ya el drama-
provoque a risa al mismo tiempo el com- i turgo entero con un pensamiento vigoro-
prender la prisa con que se olvidó. Y so, con una técnica limpia, un estilo ad-
cuando ya no quede ni el polvo del teatro mirable y un hondo sentido poético. Las 
absurdo y grotesco del señor Linares Ri-. figuras de los nobles arruinados, sobre 
vas, y de los Quintero quede apenas im ^s que las fieras sociales se arrojan 
grato perfume, se dirá que el teatro es-| Para devorarlos, son de mano maestra, 
pañol de pincipios del siglo XX lo forma-i 7 en el magnífico final aparecen huma-
ban unas obras llamadas: «La comida dê  ñámente dignificados y elevados por su 
las fieras», ((Los intereses creados», .(La verdadera superioridad de espíritu, por 
noche del sábado», «Señora ama», «Lee- su riqueza de voluntad, para edi icar en 
ciones de buen amor..... ™dio de las rumas de una vida rota. 
Dos años después de «El nido ajeno» S u™ vida nueva y mepr 
dió Benavente a la escena una comedia, Creo que «La comida de las f;eras..-no 
que es como la avanzada de todo un ci- q^ero ni mencionar las infundadas acu-
cio de obras de las más celebradas de paciones de plagio que se le hic,eron-es 
nuestro autor. Hablamos de «Gente cono-Una de las más bellas com días de Be-
cidan, que inicia la serie de obras de sá- navente, que es ^ mismo que decir una 
tira fina y de buen tono. En ella existe de las mejores ^ L ^ r c ^ n ^ o d e ^ 
una condición desconcertante todavía pa- ropa Ya en adelante camina e au or 
ra nmcha parte del público. No . ay «ar-' por la senda de sus f l ^ s J l ^ s 
gumento». El que esto escribe ha visto con paso seguro ^ ^ f f ^ * ^ 1 ^ 
a algunos espectadores de .(Gente cono- d da ^ a d u r f ' J ^ f ^ ^ 
cida» preguntor por el argumento con P'nas, como todas las glorias de este 
i n d i g n a d con el tono del hombre es- mundo. Las ^ ^ ^ ^ f ^ g " 
tafaS, y ^ u e va a pedir que le devuel- ^ » d a s ^ n a^geh o ^ m a z a p á n 
(RADIOGRAMA, ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 21.—En la Universidad de Jassy, 
la ciudad más importante de Rumania, 
después de la capital, se han declarado en 1 más bajá, el piropo chulón y castizo a 
huelga los profesores a causa de la acti- la cocinera pinturera y garbosa, que son-
tud levantisca de los estudiantes.—T. O. ríe con desdén y sigue andando sin vol-
' ~ ~~s ,"*"*"• : 'm 7" ver la cabeza. Desde la altura de su pos-
I V i U S S O l i n i D O h 3 S i d O tín (medias de seda' zapatos de ocho du-
' ' ' ros, vestido a íaTmoda y el pelo cortado 
como las señoritas) recibe el incienso que 
le ofrendan todos los don Juanes .del mer-
cado, carniceros, hueveros, pescaderos, ver-
duleros, etcétera, etcétera; pero sin que 
nunca deje de vagar en sus labios (tam-
bién con su poquito de «rimeil», como los 
(RADTOGBAMAS ESPECIALES DE EL DEBATE) ! de las damitas elegantes) la misma sonri-
ROMA, 21.—Las noticias acerca de la sa-1 sa de ufaníai indulgente y burlona a la 
lud de Mussolim han sido muy exageradas. par lE1 pescadero, el huevero, el carni-
El d í a 2 8 p r e s i d i r á u n c o n s e j o 
de m i n i s t r o s 
cero, el verdulero! ¡Bah! Buenos chicos, 
amables, con «sombra» a ratos, pero ¡tan 
ordinarios! Ignoran que ella gusta de otros 
hombres más selectos, de otros «chicos» de 
estudio u oficina, que dicen las cosas de 
otro modo, que van elegantes y se perfu-
man el pañuelo a lo dandy. F,n cambio, 
estos mozancos del mercado, que apestan 
a SS-ngraza o a verduras, que dicen: «¡Ne-
gra mía!» y beben Valdepeñas' en lugar 
de vermouth, ¡puach! ¡Qué ordinariez! 
Si fueran como aquel pollo que hace 
tres domingos bailó con ella en un «dan-
cing» lo menos cuatro «fox», llevándola 
después a Platerías a tomar un .co/c-ífuís... 
¡Qué muchacho, qué manera de hablar y 
de accionar, con un lenguaje chic, lo que 
se. llama «bien»! ¿Irá el próximo domin-
go ese chico al «dancing»? ¡Ojalá! Lo que 
es ella, por si acaso, y aunque no la toca 
salir, ¡vaya si irá! 
Como veis, toda esa reflexión, mercado 
adelante, le ha salido ¡hasta en verso! 
Poesía insospechada que ha rimado sus 
pensamientos ante la evocación de aquel 
«tipazo» del «dancing» (también ella dice 
«tipazo», como las «niñas peras» de la casa 
en que sirve), evocación amable y prome-
tedora, que acentúa sus repulsiones hacia 
el hediondo pescadero o carnicero, que la 
dan «cien patás». (Esto intimo, esta frase 
rotunda y explosiva, ella reconoce que no 
o ¡es chic; pero... por esó la reserva para 
Ayer tarde visitó al Cardenal Primado I estas gentes que tampoco lo son.) Sin em-
el Comité de la Confederación Nacional de bargo, en el ejercicio profesional, a esta 
Sindicatos católicos de obreros para darle hora molesta de «la compra», hay qne con-
cuenta de la marcha de la sindicación en cederles algo a esos bergantes del mandil, 
toda España. ]a cuchilla y la balanza; hay que sacar 
El doctor Reig agradeció a los comisio- partido, egoísta y utilitariamente, de los 
, nados su visita, alentándoles a proseguir madrigales ardorosos y a veces quizá «rea-
van su dinero o arma un escándalo. En y no pueden pasar por tales glorias comoj por el camino emprendrrto y a no desma- listas» en exceso, que inspiran su belleza 
1896 la cosa era más extraordinaria que no sea Para servirlas de postre. i yar ni amilanarse ante las contrariedades bien portada... Hay que ponerse a tono. 
(Continúa al f ina l de la 2* columna.) 5 Nicolás GONZALEZ RUTZ y dificultades que se presenten. 4 - ¡Hola , Pepe! Solomillo, pero del que 
El presidente mejora continuamente y ha 
convocado el Consejo de ministros para el 
día 28, porque espera poder presidirlo.— 
S. I . B. 
• » » 
ROMA, 21.—La Agencia Stefani publica 
l'a siguifento nota: 
«Caiec© en absoluto de fundamento la no-
ticia circulada por el extranjero diciendo 
que el estado de salud del señor Mussolini 
había ahecho necesaria una operación qui 
rúrgica. 
La convalecencia prosigue de un modo 
enteramente satisfactorio.» 
DERBY Y FRENCII MEJORAN 
LONDRES, 21.—El mariscal French se 
halla algo mejorado. 
También es más satisfactorio el estado 
de lord Derby. 
T e m p o r a l e n l a cos t a de T ú n e z 
TUNEZ, 21.—Desde hace tres días se está 
desencadenando todo a lo largo de estas 
costas un violentísimo temporal. 
El mar está enfurecido. 
Numerosísimos barcos han tenido que re-
fugiarse en pequeños puertos y abras. 
L o s o b r e r o s c a t ó l i c o s v i s i t a n 
a l P r i m a d o i 
una prisa enorme! ¿Sabes? 
—¡Aaaay!... ¡Enorme, enormes esos ojos 
y lo gitanaza que estás a toas horas: ca 
día un poco más gitana! 
—lY dale! iMira que me yoy... sí no 
me despachas prontito 1 
— ¡Si quieres te lo llevo a domicilio en 
un tax i l 
—¿El qué? 
—¡El «solomi»... y el corazón del car-
nicero además, pa que hagas con él lo 
que te dé la gana: hasta cocretas! En 
serio. ¡Mira que hablo ahora en serio! 
Si no tienes compromiso con nadie, te 
pido relaciones... 
— ¡Ja, ja! ¡Qué bromista está el niño! 
Anda,, anda, despáchame... 
—¡Te juro que es en serio 1 
—¿De verdad?... 
— ¡De verdad! Ahí tienes el solomillo. 
iLo mejor que ha salido del matadero! 
Mira qué carne: limpia, tierna, fresca. 
¡En todo San Ildefonso no se ha vendi-
do solomillo como éste! ¡ Claro, que es 
pa t i ! . . . 
—¿Kilo y medio? 
—¡Justito! ¡Pintao! 
—A doce pesetas..., ¿no? 
— ¡No me mates, «negraza»! A quince... 
—¡Cá! ¡Ni en broma te doy quince pe-
setas! Doce... 
—¡Rica, que no puedo, que no pué ser! 
¡Amos, que pa que yo te diga a t i que 
no puedo, calcula! Me cuesta trece, ¡fí-
jate! 
— ¡Anda, anda, no seas ridículo! Doce 
•pesetas por ser... para mí. ¡Vamos, Pepe, 
no me entretengas, que me enfado! ¡Mira 
que me enfado de verdad! ¿Y eres tú 
el que habla tanto, y jura tanto, y se 
trae» todo eso de que si tiene una novio 
o no lo tiene? ¡Labia, conversación, men-
tira! ¡Mira que por tres pesetas!... 
—Oye, oye, escucha... 
— ¡Bueno, qué! ¿Doce? 
—Pero oye... 
—¿Doce? ¿Sí o no? ¡Mira que me mar-
cho, y además... no vuelvo por aquí! ¡Pa-
labra ! 
—¡Con eso último que has dicho me has 
«achicao»! ¿No volver a mirar yo esos 
ojos, y esa boca, y...? ¡Antes la ruina! 
¡Toma! ¡Ahí tienes el solomillo! En do-
ce pesetas, o en cuatro, o... de balde. ¡Tó-
malo! ¡Pa t i ! . . . ¡Creo que esto no es'i 
«conversación», ni «coba», ni mentira! ¡ 
¡Amos, me parece a mí! 
— ¡Qué «malo» eres, Pepe! ¡Y que no 
te las «traes», ni ná!... Bueno, chico, has-
ta mañana..., y gracias! Digo que gra-
cias «por todo»..., ¿eh? 
—¡Adiós..., preciosa! Y a ver eso que 
te he dicho en serio... A ver si me con-
testas!... 
— ¡A qué! ¡Ah, ya, sí!... ¡No me acor-
daba!... ¡Ja, ja. ja!... ¿Pero os que te 
crees que me lo he creído? ¡Ja, ja, ja!... 
¡Hasta mañana!;.. ¡Ja, ja, ja!... 
Y la gentil coCinérita, tipo muy de hoy, 
cruza la Corrodera, postineando y sonrién-
dose de todo, del pobre carnicero, en pri-
mer término..., para alejarse feliz por la 
calle de Colón, hacia la la Ftiencarral, 
pensando en las pésetillás que le ha va-
lido tener «partido», en la primavera qne se 
insinúa con vaporosas voluptuosidades en 
el ambiente y on las almas, y. sobre todo, 
pensando on el galán exquisito y subyu-
gante del dancing... ¡Su ideal!... 
Curro YAR GAS 
Domingo 22 de marzo fle IMS 
E s t u d i a n t e s a l e m a n e s 
e n 
E l o g i o s a nuest ros centros de 
e n s e ñ a n z a 
Se encuentra en Madrid un grupo de 12 
estudiantes alemanes, que han venido a 
España en viaje de instrucción, dirigidos 
por el doctor Grantoff, catedrático de His-
toria de la Cultura Románica, en la Es-
cuela Superior de Comercio, de Berlín. 
Desembarcaron los expedicionarios en Gl-
jón, y han visitado León, Salumanca, Se-
govia y El Escorial. 
Vienen maravillados de las bellezas ar-
quitectónicas de estas ciudades, y hari sa-
bido sentir el noble ambiente histórico y, 
tradicional que en ellas se respira. 
En otro aspecto, elogian el Instituto Ge-
neral y Técnico de León, que visitaron sin 
previo anuncio, y al que consideran un 
modelo de orden, disciplina y limpieza. 
También impresionó gratamente a los vi-
sitantes la Escuela Normal de Maestras de 
Segovia. 
En Madrid fueron recibidos, como opor-
tunamente dijimos, por el director de la 
Escuela Central de Altos Estudios Mercan-
tiles, señor Bragada; el delegado oficial 
para esta visita, señor Maroto; el cate-
drático de la Escuela de Comercio señor 
Briones y por el señor Moldenhauer, direc-
tor del Centro de Intercambio Intelectual 
Germanoespañol. 
En la visita oflcdal al subsecretario de 
Instrucción pública, el señor García de Leá-
niz les dirigió frases, que por lo cordiales 
y sinceras les causaron el mejor efecto. 
Contestó el señor Moldenhauer, que puso 
de relieve la tradición secular de buenas 
relaciones intelectuales entre España y 
Alemania. 
Han visitado los principales monumen-
tos de Madrid, cuyo aspecto les ha en-
cantado por su grandiosidad. 
Ayer, en la ResiderScia de Estudiantes, 
dieron dos conferencias: una el doctor Si-
món sobre «OrganizaciSh de la Escuela 
de Comercio 'de Berlín», en la que detalló 
el funcionamiento de aquel centro de en-
señanza, modelo en su género, en aue la 
organización técnica y disciplinaria son 
realmente extraordinarias^ Otra estovo a 
cargo de la señorita Rosemierg, sobre «Exá-
menes de aptitud psicotécnica», tema que 
desarrolló en un perfecto castelTímo, auxi-
liándose del aparato de proyecciones. 
Ambos conferenciantes fueron muy aplau-
didos. 
Los estudiantes españoles obsequiaron a 
los alumnos alemanes con un té, y a la 
recíproca, fueron invitados a una recep-
ción en el Club Alemán, que fué amenfea-
da con una audición de música y cancio-
nes alemanas. Hablaron la señorita Ro-
semberg y el señor- Sayagüés. 
El doctor Grantoff, que conoce Metí Va-
rios países de lengua románica, Francia 
especialmente, se muestra encantado de 
España y de su espíritu de religiosidad, 
do y arraigado como en parte alguna, y 
está sorprendido de encontrar muchos pun-
tos de semejanza entre España y Bavionk. 
Todos los excursionistas están encanta-
dos de la amabilidad y el afecto con que 
se les trata, y gratíslmamenté impresiona-
dos por lo que hasta ahora han visto de 
nuestro país. 
Muy en breve saldrán para Anílalticfa. 
L a s e x i s t e n c i a s d e t r i g o 
e n 
L a s d e c l a r a c i o n e s r e c i b i d a s 
h a s t a a h o r a a c u s a n 1 0 1 . 3 6 5 
q u i n t a l e s m é t r i c o s 
-—-o— 
Anteayer terminó el plazo concedido pa-
ra presentar las declaraciones de existen-
cias de trigo. 
En el Gobierno civil de Madrid se han 
recibido datos de la mayoría de los Ayun-
tamientos de la provincia. Faltan aún los 
de 31 pueblos. 
Las declaraciones recibfdas hasta ahora 
arrojan una existencia de 101.365 quintales 
métricos de trigo. El total de la provincia 
se puede calcular en una sexta parte más, 
o sea aproximadamente, en unos 120.0Uu 
quintales métricos en números redondos. 
P e r e g r i n a c i ó n a M o n t s e r r a t 
Prelado u r u g u a y o a Pamplona 
BARCELONA, 21.—Esta tarde ha salido 
para Montserrat la peregrinación organiza-
da por la Obra de Ejercicios Espirituales. 
Los romeros permanscerán en Montserrat 
hasta el próximo martes, fecha dtel regre-
so a Barcelona. , 
Presiden la peregrinación el Cardenal-
Arzobispo de Tarragona, doctor Vidal: y Ba-
rraquer, y los Obispos de Seo de Urgel y 
Solsona. 
Prelado uruguayo a Pamplona 
BAR CELONA, 21.—Pasado mañana mar-
chará a Pamplona el Obispo de la diócesis 
de Salto (Uruguay), doctor d^n Tomás Ca-
macho, que se encuentra en Barcelona des-
de hace unos días. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 0 ) 
H e n r y B i s t e r 
T r a d u c i d a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
E L D E . B A T E p o r J o s é d e l a C u e v a 
—¿Tienes inquietudes?—djo, sonriendo. 
—Que podrías disipar con una palabra. Mira... 
la cosecha ha sido muy buena. El aceite y el vino 
se han vendido más caros de lo que se podía es-
perar. Debemos haber hecho este año importan-
tes ahorros. 
La viuda separaba sus frases con silencios, 
como para dar lugar a que su hijo la interrum-
piese con una palabra, que hubiera puesto fin a 
conversación; pero Mateo se callaba, esperando 
61 fih o meditando una respuesta. 
•^Quise üoy darme cuenta, y he hojeado tus 
libros, y permíteme que te dé una queja, que 
hasta ahora no has merecido... No están bien 
Ovados, y no he podido satisfacer mi curiosidad; 
debido omitir algo, y, por otra parte, hay unas 
Elidas de fondos inexplicables, que no llevan in-
dicación alguna... 
Mateo seguía callado. 
^Ya sé que eres un muchacho formal y hon-
^ asf, p^s , te pregunto: ¿A dónde ha ido a 
parar ese dinero? 
• ^Tienes confianza en mí, mamá? 
—¡Claro! ¡Pero tengo derecho a saberlo! 
Mateo Gastinel levantó hacia su madre su her-
moso rostro grave. 
—Tienes derecho a saberlo, porque hemos de-
jado (dn diviso)) lo tuyo y lo mío... 
—¡No se trata de eso!... Eres mi único hijo... 
—Entonces, ¿por qué desconfías hoy, cuando 
siempre me has dejado obrar por mí solo? 
—¿Tendrías miedo a explicarme tus operacio-
nes? 
La señora Gastinel se había erguido en su si-
llón, con gesto duro, los labios temblorosos, ex-
presando con todo su cuerpo la turbación, la có-
lera, el dolor trágico, 
Mateo de turbado pasó a violento. 
—¡Miedo! ¿No soy dueño de mis actos y de mi 
fortuna? ¡Esfate tranquila! Jamás comprometeré 
la tuya. 
—¡Así lo espero! 
—¿Entonces de qué te quejas? 
—¡Tú confiesas, Mateo, que hay algo! 
—Yo no confieso nada..., sino que sostengo que 
si hubiera jugado, especulado y disipado, hubie-
ra estado en m i derecho... 
Se había levantado y andaba a grandes pasos 
el salón, seguido por los ojos inquietos de su 
madre. 
—Y añado que si no estás satisfecha de mi ges-
tión, estoy pronto a rendirte cuentas y a pedirte 
mi parte. Así seremos los dos más independien-
tes. 
La viuda lanzó un grito, que parecía un rugido. 
—¿Harías eso?... ¡Tú!... ¡Mi hijo!... ¡El único 
sér a quien yo quiero en el mundo!... 
—Lo haría... con sentimiento, madre... 
Un sollozo se ahogó en. su carííanta. 
—Pero es preciso, mamá, qne yo tenga volun-
tad cuando creo que tengo razón...; tú, que eres 
tan voluntariosa, me despreciarías si me incli-
nase ante una palabra injusta. 
La señora Gastinel aümiró el gesto de su hijo 
en la cólera y en el tesón. 
«¡Un verdadero Bressieux! Un Gastinel hubie-
ra cedido en seguicia para que lo dejaran en paz.» 
Entonces en voz baja, como si las palabras que 
pronunciaba le hiciesen daño, balbució: 
—Me moriría si le perdiese...; pero quiero sa-
ber..., hay ahí un misterio que no puedo sopor-
tar. No has jugado; las especulaciones no te 
atraen, y apenas gastas en t i . . . Confiesa, Mateo, 
que has dado... o prestado... todo eso a un..., a 
esos Dobrukin. 
Mateo se calmó de pronto, y se paró delante 
de su madre. 
—¿Y aunque así fuese? 
Ella estalló: 
— ¡Estaba segura! ¡A esas gentes, que nos des-
precian, que nos miran por encima del hombro y 
que se ríen de tu bebería! ¡A esa Elena, que en-
cuentra lo más natural tomar el dinero de la 
bolsa de los Gastinel para sostener su casa! ¡A 
esa dama de honor, sin empleo; a esa... 
—¡Madre! ¡Te prohibo que hables de Elena! 
Se había puesto lívido. La señora Gastinel, que 
con su negro traje de ceremonia parecía más 
alta, estaba tan pálida como su hijo. 
—¡Sé franco! ¡Di ya que la quieres! 
Pero Mateo no lo era en este punto; apretó irs 
labios, hizo un esfuerzo sobrehumano para do-
minarse, y cogió las manos de su madre. 
—Siéntale; estás diciendo tonterías, y me las 
haces decir a mí, Al punto a que hemos llegado. 
eres vale más que sepas todo. Después decidirás si —¡Cállale! Tú odias a los Dobrukin, y 
debemos separar nuestros intereses. !parcial cuando se trata de ellos. 
En términos claros y precisos le contó el pro-! —Cuando soy parcial es porque se trata de t i ; 
yecto de dar gran incremento a la perfumería y pero procuraré ser indulgente...; me costará tra-
ayudar al mismo tiempo a los Dobrukin, parien-^aj0---; me asusta el porvenir... ¿Quieres razonar 
tes, al fin y al cabo, a quienes no hubiera sido¡uri poco? 
digno dejar en la miseria. l iar ía adelantado fon- Lo había cogido de la mano y hecho sentar a 
dos; prestado algunas cantidades... No estaban su lí:ul0-
perdidas, y llevaba muy bien la cuenta. 
—¿Has estipulado los intereses? 
— ¡ Perfectamente! 
— ¡Claro que puede que no los cobres nunca! 
—Todo negocio tiene sus riesgos. 
—¿Tienes recibos en regla de tus anticipos? 
Mateo enrojeció. 
— ¡Pero mamá! ¡Cien papeles lo atestiguarán! 
La señora Gastinel gritó. 
—¿Entonces no tienes nada en tu poder? ¡Estás 
loco! ¡Eoco de atar! ¡No dejaré que te despojen 
así! ¡Mañana mismo voy a ver a Dobrukin!... 
— ¡No harás eso! 
— ¡Sí lo liaré! ¡Hay que saber contrariar a los 
insensatos como tú! 
— ¡No lo l iarás! ¡Tendrías que pasar por encima 
de mí! 
Mateo Gastinel, con los ojos fuera de las ór-
bitas y los puños apretados, hacía retemblar la 
casa dormida con el estruendo de su voz. Era 
—Elena es joven; sin embargo, puede morirse 
la primera, y entonces..., entonces... Tú me di-
rás que el barón es honrado; pero él qué sabe de 
esto... ¿Por qué te iba a creer cuando le dijeras 
que la fábrica es luya? Porque es tuya, ¿verdad? 
Mateo se había calmado; pero sin tomar la ac-
títíid sumisa a que le habían acostumbrado an-
taño las violencias paternales y las maneras du-
ras de su madre. 
— ¡Exageras siempre! Elena no hubiera permi-
tido que fuera yo el primero en aprontar fondos. 
Después... 
Hizo un gesto categórico. 
—Creo que ya no hay más que hablar de esto. 
Vamos a acostarnos, mamá. Desde hoy tomaré 
mis precauciones...; quiero decir qne liaremos 
una escritura de sociedad. Si la fábrica se hun-
diera, sería cruel abandonar a Elena a sus pro-
pios recursos. 
—¿Crees on un fracaso?—preguntó espantada la 
•o me es-
señora Gastinel—. ¡Qué vergüenza! Nunca han 
tan distinto del Mateo tranquilo y serio de todos:vis,0 los Gas1,ine, derrumbarse ninguna de sus 
los días, que la madre se asustó. Hablando casi ,̂Yin7.-c,„c, 
en voz baja, con las manos juntas y los ojos su-j _EsG ^ l ig r0 exislc s¡cmpre...; pero y. 
plicantes, dijo, acercándose a él: forZaré en evitarlo, 
—¡Hijo mío! ¡No te enfades! No pienso más quej _ . E r i qn6 preocupaciones vas a meterte! 
en tu bien..., y tengo miedo. Obras como un ni-j 
ño, y debías dejarme que te aconsejara. {Continutrrd) 
^02iÍjig-0 22 do marao de 1925 
L A 
Las gentes que leen lo que sobre 
jingos y harinas se escribe en pe-
r i ó d i c o s y revistas, q u e d a r á n per-
plejas muchas veces ante los nü-
tmeros que se barajan, afirmacio-
lies que se repiten y es tadís t icas 
$ue se dan. Y es que hoy se es-
cribe y se piensa muy de prisa, por-
si el trigo se paga (se ordena que se 
pague) a un ¡¡recio que debe ser 
((imcionab) de 53 pesetas los 1ÜÜ 
kilos, no sólo no babrla de faltar, 
sino que sobra r í a , ciertamente, y 
sin apreciable subida en e! precio 
de harinas y pan, ¡ señores harine-
ros y panaderos! 
que hay necesidad de satisfacer las¡ Pero al mismo tiempo han de ta-
ansias ((rotativas.) que todos lleva- • sarse las harinas, interviniendo las 
mos dentro. Pero si bien se con- fábr icas debidamente para que den-
sidera, hay cuestiones sobre las 
que> n i se puede escribir de prisa, 
i i i menos lanzar apreciaciones ro-
tundas sin un pleno conocimiento de 
l a realidad. Veamos. 
tro del margen de mol lu rac ión , to-
do lo amplio que sea justo (y que 
las harinas sean de tr igo) , no sean 
estas entidades las que, situadas 
entre el labrador y el consumidor, 
Descenso en la p r o d u c c i ó n 
mundia l de seda 
Según la Gaceta de Francfort, la 
producción mundial de seda durante 
el año 1923 fué la siguiente: 
KILOS 
Esta es la hora en que no se sabe hagan imposible que problema tan 
BÍ basta o nu la producción de trigo ca¡)ital se enturbie y adquiera pro-
én E s p a ñ a para su abaslecimienlo. j porciones que ¡ j amás ! debió tener 
Y esto sucede, a pesar de haberse: en E s p a ñ a , y que tantos quebran-
ordenado y mandado repetidas ve- tos produjo al Estado, al labrador 
ees, bajo duras sanciones (que o, y al país en general, 
no se cumplieron o se cumplieron j Ya en el año 1920 o 21 tuve el 
con injuslicia, coaccionando a los honor de decir estas cosas, m á s 
labradores y perdonando acapara-1 extensamente, en exposición dirigí-
dores), a hacer declaraciones jura- da al Gobierno, y tuve la satisfac-
Japón 16.800.000 
China .„ „ 7.385.000 
I tal ia 4.900.000 
Asia Central 800.000 
Francia 255.000 
España 70.000 
India „ ^ 50.000 
Indochina 40.000 
En total' la producción mundial ha 
sido, pues, de 30.300.000 kilos. 





458 p e q u e ñ o s p rop ie ta r ios en 
C a ñ a m e r o 
Se propone la «ceptacldn de los 
terrenos ofrecidos por Houroj 
—o— 
h'ota oficiosa.—«Bajo la presiden-
cia del señor vizconde do Eza. ha 
celebrado sesión ordinaria el 17 del 
corriente la Junta Central, en la que 
se trató de la reciente excursión rea-
lizada a la provincia de Cáceres por 
su presidente, acompañado de los vo-
cales señores Gil, Pereda. Flores y 
Torrcjón, habiendo podido apreciar 
un estado de opinión descosa de que 
se apliquen a toda la provincia los 
beneficiosos principios de la vigen-
te ley, a cuyo fin se lia constituido 
una agrupación, denominada de A mí-
aos de la Colonización, con objeto 
de fomentar y d i r ig i r aquélla, lle-
e 
Estado de los cultivos en Argenti-
na.—El Gobierno de Argentina tele-
grafía al Instituto Internacional de | Sando a una distr ibución equitativa 
Agricultura que en 1 de febrero el •de una Parte de sus terrenos, que 
estado de cultivo del maíz era equi- ! sirva de sustento a miles de familias 
das a los productores y a los a l - j c ión de que en su primera parte j valente al 85 por 100 de un estado !de obreros agrícolas, que hoy se ven 
macenistas. fuese atendida, permitiendo (a los que promete un buen rendimiento ; obligados> en no pequeña propor-
plirsc, y se aclara de una vez, que, j vención de las fábr icas de harinas, | p ^ ^ c a ^ de aig0(ión en Austra- ! "o^able conferencia, recogiendo 
en efecto, basta y «un sobra con. que ¡ t an t a s se construyeron y que iía__E1 G o b e r n ó de Australia tele-i 6entir de todas las fuerzas vivas pro-
la producción nacional para e! abas-j tanto han producido!. . . . |grafí2i al Instituto Internacional.de 
tecimiento propio, digan lo q u é ' En el a ñ o úl t imo hube de di r ig i r j Agricultura que la producción de al-
quieran los fabricantes harineros ; otra exposición (que se publ icó en godón durante Ta c a m p a ñ a en cur-
dcl l i toral este periódico, y que recogieron ^ se calcula en 27.000 quintales mé-
Eii lo que no puede cx i sü r la muchos de provincias) a l Gobier- t ^ o s . con un aumento del 43 por 100 
„ f i A i J i • 11 1 . >i' ic- '—" _ - i « - - i - — r e s p e c t o al ano pasado, conformidad de los labradores 
q u e ñ o s n i grandes) es con los pro-. soluciones que 
cedimientos de utira» y «afloja», otras en corto plazo, deber ían apli-
que tantos quebranios, injusticias, carse para encauzar e i r solucio-
vinclales, y ofreciendo que la Junta 
Central, por su parte, pondrá en fa-
vor de los unán imes deseos mani-
festados cuantos medios estén a su 
alcance, ya que ha podido compro 
bar en las colonias visitadas desde 
pe- |no en la que, al f ^ V ^ W t a b a las j It3|PeCe7./i¿^ cult{vada de cc/é en el que ocupa su presidencia, que ellas, 
- . , a. la larga unas y R ' 
nando el problema de trigos y ha-
rinas. -
¡Quiera Dios que este problema 
del trigo (que es el del pan) se 
ty desazones produjeron y produ-
icen. 
El labrador cerealista se encuen-
f-tra agobiado por cargas, que no 
jfmede ya soportar: precios de abo-¡ aborde debidamente, aunque por el 
inos, jornales altos, dada la cares-j pronto no se encuentren facilida-
•fía de ropas y d e m á s ; aperos, ira-1 ¿ e s por quienes deber ían darlas: 
nado, hierros y maquinaria agn'-ipero sin alropellos ni buscando so-
cola, conlribut iones, plagas, consu- j iuciones pasajeras, que tantas in-
¡mos o sus similares, rentas, bene-j justicias producen y tantos males 
ficios que ha de obtener si labra j acarrean. 
p o r su cuenta, etc., etc.; añad iendo 
>a esto ¡la eterna in te r rogac ión al 
'cielo!..., que no siempre da bue-
nos temperos. 
Si a estos agobios e incertidum-
ftjres se a ñ a d e n los provocados por 
itasas variables, incautaciones, ame-
nazas de impor tac ión , e le , habien-
do tenido que vender las cosechas 
,0. precios que no compensaron tanto 
a fán y tanta, fatiga, v e n d r á la con-
;.secuencia natural : el retraimiento 
^en la sementera, ron el trastorno 
jconsiguienté para la economía na-
icional y el aprieto en las medidas 
• de gobierno. No creo que esto ne-
cesite explicación. 
I P o d r í a extenderme en exponer 
lesladís t icas , hacer cálculos, elcéte-
í-ra; pero en la conciencia de todo 
(el mundo e s t á que esto huelga, 
¡"porque no es poco n i incierto ln 
[que en revistas serias se ha venido 
, diciendo. 
1 Nos limitaremos, pues, a decir que 
Indalecio ABRU., 
Labrador e ingeniero. 
Madrid , 7 marzo 1925. 
S i n d i c a t o C a í ó í i c o 
A a r a r i o / 
Las utilidades l íquidas durante el 
año ban sido de 5.392,62 pesetas. Sien-
do el capital actual, propio del Sin-
dicato, de 95.569,39 pesetas. 
Cooperativa de consumo.—Las ven-
tas verificadas en la misma han sido 
por valor de 35.947,65 pesetas, ha-
biendo obtenido una util idad l íquida 
de 1.437,88 pesetas, correspondiendo 
repartir a las libretas de consumo el 
4 por 100. 
SU • 
p - s o í a 
I-os daños causados á las plantas, 
Y especialmente a las remolachas por 
las heladas deben ser apreciados en 
su verdadero valor, ya que al peli-
gro de la helada acompaña siempre 
el de la podedumbre completa de la 
planta. 
La remolacha soporta sin peligro 
heladas ligeras, en tanto no haya 
sido arrancada y se deshiele en el 
propio suelo. La experiencia ha de-
mostrado quo la muerte a causa de 
la helada no sobreviene por el he-
cho de que lá raíz se hiele, sino por 
arrancar esta raíz cuando es tá he-
lada y ser en este estado prematu-
ramente deshelada. El fenómeno que 
entonces se produce es análogo al que 
tiene lugar cuando se introduce un 
hombre helado en una cámara ca-
liente, en vez de calentarlo insensi-
blemente en un local frío, friccio-
nándole con nieve, etc. Sucede con 
las remolachas porta-semillas que se 
han helado completamente, hasta el 
extremo de sus raíces, y que se de-
jan en el campo durante todo el 
invierno, que aparecen en primavera 
totalmente sanas, produciendo en 
otoño una buena cosecha se Bemi-
llas. 
Claro es, sin embargo, que no pue-
de siempre hacerse esto; es decir, 
dejar las remolachas en el campo 
hasta que baga una temperatura más 
benigna. Ocurre además que general-
M E R C A D O S 
Brasca baja en el ganado lanar 
E B 
ARANÜA 
Muy poco o nada ha variado la si-
tuación de nuestros mercados. Los 
trigos siguen sostenidos en sus pre-
cios y las especies de pienso, seña-
lando una alza cada vez mayor. Las 
harinas sostienen igualmente sus pre-
cios a pesar del estancamiento QUC 
desde hace a lgún tiempo se nota en 
sus ventas. 
El mercado de vinos ha descendido 
baátante. aunque conserva sus cotiza-
ciones anteriores, y lo mismo suceda 
al de lanas y pieles. 
Las entradas de trigo en la semana 
que pasó pueden suponerse reducidas 
a las del miércoles y sábado, en las 
que no pasó de 1.500 fanegas; llegan-
do las de centeno a unas 800 fanegas. 
La cebada subió a 750 fanegas el so-
bado, día en que realmente hizo su 
entrada en el mercado. 
Las úl t imas cotizaciones fueron: t r i -
go, a 51 pesetas los 100 k i los ; centeno, 
a 41; cebada ladilla, a 73; ídem ca-
ballar, a 64; avena, a 49 y 50; titos, 
a 7G; habas, a 77; yeros, a 82; alga-
rrobas, a 83; lentejas, a 125; garban-
zos superiores, a 286; ídem buenos, a 
250; ídem para siembra, a 125; alu-
a 3,91; terneras montañesas , de / 
4,35; terneras asturianas, de 3 9/ * 
4,13; terneras ele la tierra, de 3 ¿ a 
3.69; corderos, de 4 a 4,30; cerdos m 
s 
Impresiones.—Todos los precios fa 
l lorquínes, de 3,12 a 3,18; cerdos an 
daluces, de 3,12 a 3,18. 
mente es bastante tarde cuando se ¿d- !?ias' ^ 207 = P la tas a 14 reales arro-
Brasil.—Vn telegrama del Gobierno •bien dirigidas, son capaces de resol-
del Brasil al Instituto Internacional !ver los problemas agrosociales plan 
de Agricultura comunica que la su- ¡ teados en la actualidad en la provin-
peiTicie cultivada de café en 1924-25 [ cia-
resulta de 2.237.000 hectáreas , contra i La Comisión visitó la colonia que 
2.437.350 en la c a m p a ñ a precedente, ' se está instalando en Cañamero, con 
o sea al 91,8 por 100. De la super- | la que quedan constituidos 458 peque-
ficie total de este año, 1.250.000 hec- ' ñ o s propietarios, proporcionando tra-
tareas se cultivan en el Estado de ' bajo además a un buen número de 
San Paulo, 700.000 en el de Minas, ' obreros de otros pueblos limítrofes 
100.000 en el de Río Janeiro y 70.000 ' que requiere el período de Instala-
en Bahía. ción, ya que los de Cañamero, casi 
en su totalidad, han quedado con-
vertidos en dueños del terreno. 
Visitó t ambién los ofrecidos por el 
Ayuntamiento de Monroy, siendo 
DB consecuencia de la visita el acuerdo 
de la Junta de proponer su coloni-
zación al Gobierno. 
Terminada la exposición hecha por 
Editado .por la popular i lustración el señor vizconde de Eza, la Junta 
agrícola de Barcelona EL CULTIVA- designó representante suyo en la so-
DOR MODERNO y formando un vo- ¡ Cial de Riegos del Alto Aragón al 
lumen de mas de 300 páginas , acaba ' ex vocal de la misma y distinguido 
de publicarse esta útil g u í a del agri- ; ingeniero agrónomo excelentísimo se-
cultor y del ganadero, correspondien- j fior don Enrique Alcaraz, y sustituto 
te al año actual. para sus ausencias o enfermedades j 
Aparte do las noticias comunes a ' a don Joaquín Pitarque y Elío, direc-1 
esta clase de publicaciones,: santo- ! tor de la Estación de Riegos de B i -
ral, predicciones del tiempo, año as- néfar.» 
tronómico y eclesiástico, se dedica 
c:ada mes gran númefb de pág inas a 
las práct icas de cada una de las ope-
raciones corrientes: labores, siem-
bras de hortalizas, flores, frutales y 
árboles forestales, cereales, planta-
ciones, tratamientos de las enferme-
dades de árboles, plantas y ganados; 
cuidados de la v iña y del v ino ; del 
vierten los daños ocasionados por la 
helada, siendo en este caso nece-
sario obra ráp idamente para conse-
guir salvar todo aquello que pueda 
aún salvarse. Si el tejido celular ha 
sufrido alteraciones, en su solidez, 
por ejemplo, la remolacha ha que-
dado destruida; si este tejido es-
tuviera débil y blando o aparece obs-
curo y vidrioso, existe el peligro de 
una r áp ida putrefacción, y el úni -
co medio entonces de aprovechar las 
remolachas como forraje consiste en 
10. fermentación y el ensilado. 
Las precauciones que deben tomar-
se en el ensilado son bastante cono-
cidas ; la esencial es Introducir la 
menor cantidad posible de aire cuan-
do se hace el ensilado e impedir du-
rante el mismo la llegada de aire 
exterior. 
Se cortan las remolachas, siendo 
preferible hacerlo con el cor ta- ra íces : 
cuando no se dispone de fosos revés- i 
tidos de cemento, se hacen silos de 
bastante profundidad, de 1,5 me-
tros aproximadamente, con las pa-
redes bien verticales, a fin de evitar 
que al llenar los silos se formen a 
manera de bolsas. 
ba; vino clarete, a 0,52 pesetas l i t ro . 
Las lanas siguen a 60 y 32 pesetas 
la arroba de lavada y sucia, respec-
tivamente. 
MADRID 
Vacas leonesas buenas, de 3 a 3.09 
pesetas el k i l o ; vacas zamoranas 
buenas, de 3,04 a 3,17; vacas serra-
nas buenas, de 3,13 a 3.26; vacas leo-
nesas regulares, de 2,90 a 3; vacas 
zamoranas regulares, de 2,90 a 3: 
vacas serranas regulares, de 3 a 3,13; 
bueyes gallegos buenos, de 3,09 a 
3,17; bueyes asturianos buenos, de 
3,09 a 3,15; bueyes leoneses buenos, 
de 3 a 3,09; bueyes zamoranos bue-
nos, de 3,04 a 3,13; bueyes serranos 
buenos, de 3 a 3,13; bueyes gallegos 
regulares, de 3 a 3,09; bueyes astu-
rianos regulares, de 3 a 3.04; bueyes 
leoneses regulares, de 2,90 a 3; bue-
yes zamoranos regulares, de 2,90 a 
3,04; bueyes serranos regulares, de 
2,80 a 3; toros cebados, de 3,20 a 3,35: 
ternera de Castilla fina, de primera, 
de 4,78 a 5,22; ternera de Castilla 
fina, de segunda, de 4,56 a 4,78; ter-
nera de Castilla basta, de tercera, de 
4,35 a 4,56; terneras gallegas, de 3,48 
Alimentad vuestras aves con huesos bosque, gusano de seda, abejas, et-
moQdos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
(hs. Graber. Apartado 1S5, Bilbao 
A B O N O S . S I E M B R A 
Es necesario emplear una cantidad Cuando se carece de estiércol, la 
e abono que contenga en la pro- j fórmula es l a siguiente: 
Superfosfato 300 a 400 ligs. 'porc ión necesaria los diferentes elc-
•mentos ferlilizames, y que sea suft-
Kdente para la al imentación de la 
iplania; pero no ha de ser en exceso, 
aporque se estimula la vegetación a 
[expensas del azúcar. Race falta que 
l a raíz encuentre en mayo, junio. 
Ju l io • y ago'sto abonos asimilables, 
•dándoselos en mornenio oportuno y ) 
'•en justa proporción, sin falta n i ex- , 
(•ceso. Esto se consigue con el esüér- ' 
icol como abunu fundamental, com-
l í inado con los abonos químicos co-
mió complenien tallos. 
De mult i tud de ensayos, cuyos re-
isultados tengo a la vista sobre mi 
jraesa de trabajo-, se deduce que con 
jel empleo exclusivo de los abonos 
IquLmlcos, aimq\te sea en gran pro-
porción, no se pueden alcanzar los 
' m á xi inos r en dial ien tos. 
j E l estiércol debe de incorporarse a 
| l a tierra lo m á s tarde en otoño, y lia 
jde estar bien hecho. 
Los abonos enterrados en verde 
fpueden, en cierto modo, reemplazar I j ^ ^ L g 
jel estiércol en los sitios en donde 
flos recursos ganaderos no permiten 
iobtenerlo en cantidad suñeiente. Pa-
ira ello se e iaplearán siempre las 
Nitrato sódico 250 a 350 * 
Sulfato potásico 150 « 
E l estiércol se incorpora en otoño, 
y lo antes posible, pues así se faci-
l i ta su asimilación. El superfosfato 
y la potasa, al dar las ú l t imas labo-
res de preparación para la siembra. 
El nitrato en las entrecavas o es-
cardas, y en dos veces mejor que 
en una, porque se aprovecha mejor 
por la planta. 
Preparado el suelo como dije en 
m i articule anterior, llega la opera-
ción m á s importante de la siembra. 
Se divide el terreno en canteros o 
tablas pequeñas , diez metros de an-
cho por 40 metros de largo, de cuyas 
dimensiones no se debe pasar. 
Aconsejo siempre STnuestros labra-
dores hacer la siembra directa. Por 
ella la producción es mayor, y la 
cé te ra ; unas notas muy interesantes 
de avicultura, escritas esprofeso pa-
ra este l ibro por el eminente profe-
sor don Salvador Casteiló, y otras 
no menos interesantes y sugestivas, 
originales del celebrado gast rónomo 
don Ignacio Dornénech, que con las 
denominac ión de NOTAS RURALES 
GASTRONOMICAS, dan a conocer los 
más exquisitos platos y las comi-
das m á s apropiadas a cada época 
del año. Se enumeran además tedas 
las ferias y mercados de España. 
La forma didáct ica y catalogada 
de este formulario le da un valor in-
apreciable, y mucho m á s si se tiene 
en cuenta el carácter técnico-prác-
tico que le preside. 
Aparte de estos trabajos figuran en 
e], l ibro diversos estudios monográ-
ficos de indudable valimento. > 
E l culto profesor de la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos don Carmelo 
Benaiges de Arís condensa en unas 
40 paginas el moderno cultivo de ce-
reales de secano, dando a conocer 
los medios fáciles de aumentar los 
rendimientos mediante el sistema de 
lineas pareadas. 
Un compendio de vi t i -vinicullura 
española enumera y describe los v i -
dueños principales que se cultivan en 
España y cuanto se relaciona con la 
reconsti tución de la viña, parási tos 
que la atacan, podas, etc. La vinif i -
jación y todas las operaciones con | 
la misma relacionadas, enmiendas de 
mostos, enfermedades y defectos del 
vino, completan tan importante ma-
teria. 
La aplicación de abonos y las fór-
de uno y medio a dos kiloá. Ofertas al señor director del Instituto 
Kigiene Militar.—Alberto. Aguilera, número 56, MADRID. 
de 
r e s m i r s a e m p r e 
nn abono NITROGENADO {sulfato amónico, n i t ra to de sosa o de cal) , 
un abono FOSFATADO (superfosfato) y 
un abono POTASICO (sulfato o cloruro potásico o ka in i ta ) . 
cilitados anteriormente son por kn 
canal y para el ganado gordo ¡im 
pío y bien presentado, pues el oni" 
no reúne estas condiciones se cotb 
según las necesidades del raomemna 
En el, vacuno cobra el ganadero anar 
te el cuero y despojos, pagando sin 
embargo, los impuestos municipales 
y en el lanar son libres de todo gas' 
to para el ganadero. 
La concesión de la prima por pi 
Ayuntamiento ha motivado, cual con 
secuencia lógica, que la entrada v 
venta del ganado experimente alfnin 
aumento; mas no parece probable 
a pesar de ello, que los actuales pre' 
cios sufran al teración. 
En lanar ha sorprendido a todos 
una tan brusca como inesperada ba 
ja, habiéndose efectuado contratos 
hasta casi fin de mes a diversos pre-
cios, dentro de un margen de coti-
zación que oscila entre 4 y 4,50 pe. 
setas ki lo. La. desorientación que tal 
hecho ha originado es causa de que 
el mercado esté paralizado algo en 
este sector. 
En el mercado de Barcelona se co-
tizan los corderos extremeños a 5 
y 5,15 y los segureños de 5,25 a 5,45 
Con relación al ganado porcino,'se 
han efectuado compras a 3,12, sien-
do este el úl t imo precio hecho por 
La Unión, la que, como el Gremio, 
adquir ió el número de cabezas nece-
sarias para cubrir matanzas, y por 
ello podemos dar por terminada la 
c a m p a ñ a de la temporada oficial de 
1924-25. 
MEDINA DEL CAMPO 
porque, escaseando en la a l imentación de dicho cereal sólo uno cualquiera <?e los elementos nj írógeno, potasa o 
fósforo, han die resentirse indefectiblemente, nó sólo en su desarrollo, sino ta,rabién en su producción. Fijaos, si no, 
en La fotograf ía que a cont inuación reproducimos y en los resultados indicados debajo de ella, procedentes de un 
Los mercados de esta semana se 
han visto más animados, y muy par-
ticularmente el de algarrobas, que, 
debido a los precios a que vienen 
cotizándose, la entrada es sumamen-
te grande. Los tratantes de ganado 
se encuentran muy satisfechos por 
la visita, el domingo pasado, de un 
señor contratista de Madrid, que se 
propone hacerles el mercado de ga-
nado lanar cerrado, que tan necesa-
rio es para el resguardo del gana-
do. La entrada de trigo fué de unas 
2.500 fanegas, que se cotizaron de 88 
a 89 reales fanega de 94 libras. La 
de cebada fué regular: osciló entre 
las 300 fanegas, y se vendieron de 
61 a 62 reales fanega, facturándose 
unos 15 vagones, la mayor í a para el. 
Norte y Salamanca, 
El mercado de harinas parece qm 
se anima, aunque muy poco. Se fac-
turaron unos 30 vagones, muchos de 
ellos para Barcelona y Madrid, a 
los precios de 57 y 65 pesetas saco 
de 100 kilos, según calidades. 
El mercado de salvados está sien-
do cada día de m á s importancia, 
hasta el extremo que no se facturan 
más vagones por falta de matcriaL 
Se facturaron unos 45 vagones para 
Barcelona, Madrid y Salamanca, cô  
t izándose la comidilla a 35 pesetas, 
tercerilla, a 44 pesetas, y el salvado 
(hoja), a 35 pesetas los 100 kilos, sin 
saco. 
El mercado de ganado lanar, aun-
que flojo, algo m á s animado que el 
anterior. Entraron unas 3.500 cabe-
zas, que se cotizaron: ovejas empa-
rejadas, de 40 a 100 pesetas; suel-
tas, de 35 a 00 pesetas; corderos, de 
20 a 35 pesetas, según calidades. Las 
transacciones qus se hicieron fueron 
para Harcclona. Madrid, Logroño y 
Burgos. Buen tiempo. 
VALLADOLID 
l.r 
iplantas leguminosas (vezos, habas, 
¿etcétera), que son las únicas que lie-
(Den aplicación, por su calidad de 
anejorantes, pues enriquecen el sue-
[lo en ni trógeno. En los campos.cx-
per ira en tales de este Centro tengo 
planteadas una serle de experiencias 
'para demostrar la importancia del 
¡tuit ivo de la veza para ser enterra-
Kia en veido ames de la remolacha. 
y que. para conocimientu de todos, 
«daré a conocer en momenio opor-
tuno. 
El complemento del estiércol o de 
•los abonos verdes son los abonos 
/.químicos, cuyo papel esencial es l)o-
'var a l suelo los e lemíhtos ferti l i-
zantes que le faltan o que posee en 
caniidad stíñcíenté, equilibrando la 
iproporción de los distintos elemen-
tos en el suelo y en los estiércoles. 
En consecuencia, recomiendo las 
¡siguientes fó rmulas : 
Sistema mixto (combinando' el es-
t iércol con lus abonos auimicos), que 
tes el m á s recomendable.: 
' Pon HEcrAHEA: 
i Est iércol 20.000 a 30.000 kgs. 
' Superfosfato 150 a 250 » 
•Nitrato de sosa... 1Í0 a 150 > 
[Sulfato potásico.. 150 • 
planta resiste mucho mejor el ata-
que de las enfermedades que en el j tnulas convenientes a cada cul t ivo; 
transcurso de su vida pueden pre- i la protección de las cosechas contra 
sus enemigos, junto con otros trana-
Para ejecutar la siembra se tra-
zan en el terreno, con el arado co-
mún, unos surcos a una separación 
de 40 a 50 centímetros, y en los lo-
mos de estos surcos se deposita la 
semilla. 
La siembra se h a r á lo m á s tem-
prana posible y cuando l a tempe-
ratura del sucio sea de nueve a once 
grados. 
La cantidad de semilla es varia-
ble, de 20 a -íü kilogramos por hec-
tárea. 
No hace falta enterrar la semilla. 
Monsieur Scbribaux afirma «quo 
las semillas de remolacba, gruesa 
en apariencia, encierra unas peque-
fias almendras, cuyas dimensiones 
no son mayores que las de la alfal-
fa. Por lo tanto, es necesario, como 
esta úl t ima, sembrarlas muy super-
ficialmente, a Centímetro o centíme-
tro y medio de profundidad, tanto 
ni;is superficiales cuanto el suelo esté 
mejor preparado». 
Joaquín de PITAH.QtXE Y ELÍO, 
Ingeniero agrónomo, director 
do la Estación dé Estudioá 
de Riegos de Jbinét'ar. 
C O R T A D I L L O 
Tara herraduras, desde 0,30 kilo. 
Vertederas a m&dlda. 
Hierros para calce de rojas. 
DSUBTBK, 6. Chatarras. Apartado 7.0C1 
jos, dan ñ n a esta meritisima obra. 
Con decir que la ilustran unos 110 
grabados, y que una ar t ís t ica tricro-
m í a figura "en la cubierta, queda com-
pletado el elogio de la misma. Se 
regala a los suscriptores de EL CUL-
TIVADOR MODERNO, y se vende en 
todas las l ibrer ías de España y Amé-
rica al reducido precio de una peseta 
el ejemplar. 
A G R I C U L T O R . 
S o l i v o s 
Hoy día, un olivar sano, o sea sin 
negrilla o tizón, melaza o pringue, 
sia cochinilla, pulgón, palomilla o 
Uña, algodón, barrenillo, arañuelo , 
repilo, sin nudos, caries y agallas, 
y complutamonie libre <le la mosca 
del olivo, productora del gusano de 
su aceituna, cunsiituye la mayor r i -
queza. Pues b ien ; esto se consigue 
Sencilla y econumicameme emplean-
do el grandioso invento del emincme 
quimicu doctor don Conrado Grancll. 
Pidan la hoja divulgadora, con va-
liosísimas réíterencias de «igricuitu-
res que l ibraron a sus árboles y co-
sechas de las citadas plagas, a don 
Baldomcro Blasco, San Pedro, 18. 
apartado 494, Madrid, que se compla-
ce en remitir gratuitamente. 
A B O N O E M P L E A D O P O R Á R E A 
En la 1.a parcela 
Estiércol . 
E11 la 2.a parcela 
Estiércol 
4 y 1/2 kgs. de superfosfato. 
1 y 3/4 > » Ealfato amónico. 
En la 3.a pa-«ela 
Est iércol . 
4 y 1/2 kgs. de superfosfato. 
1 y 3/4 » » sulfato amdníco. 
2 y 1/2 » » Sul ía to de Potasa de Stnssfurt. 
P R O D U C C I O N O B T E N I D A P O R Á R E A 
En la 1.» parcela 
32 kgs. de granos. 
Aumento <íe producción sobre l a ds la 1.a 
parcela, debido al abono químico em-
pleado ; 
Coste de los «.borros químicos empleados. 
En la 2.a parcela 
36 kgs. de granos. 
En la 2.a paxe la 
4 kgs. de granos. 
En la 2.'» pa-cela 
Ptas. 1,65. 
Aumento de producción en la 3.° parcela Eobre la de la 2.", debido 
a 2 y 1/2 küos de su l í a to de potasa 
Coste de los 2 y 1/2 kilos de sulfato de potasa 
Vemos, pues, que 
En la Ti-* parcela 
4-1 kgs. de granos. 
En la 3.a parcela 
12 kgs. de granos. 
En la 8.» parcela 
Ptas. 2,65. 
En la 3.n parcela 
8 kgs. de granes. 
Ptas. 1. i 
2 y 1/2 k ü o s d e S u l f a t o d e R o t o s a d e S í a s s f u r t , c u y o c o s t e a c t u a l e s d e . . . 1 p e s e t a 
p r o d u j e r o n u n a u m e n t o d e c o s e c h a d e 8 k i l o s d e g r a n o s . 
A base del precio que e l maíz tiene en su respectiva región, puede el lector calcular el beneficio que, en 
este caso, se obtuvo con la adición do la Potasa do BtíJSSfurt. 
Conviene, sin embargo, que, ¿l comprar la potasa, 
O S c e j é i s e n g a ñ a n pues.. . 
E X I G I D S I E M P R E E L L E G I T I M O 
i e 
i o s e n [ U e c a d a s a c o i i e ^ T e e i c a r a c t e r í s t i c o p r e c i n t o m e t á l i c o c o n ! a i n s c r i p c i ó n 
D E U T ^ C H E S K h L l S Y z m i K A T G . m . b . H , 
El tiempo, áspero, tiene detenida 
a vegetación; en las tierras se si» 
gnen haciendo las labores de pri-
mavera: la poda do los viñedos ya 
puede darse por terminada. 
Trigo.—El mercado se halla con 
precios sostenidos, pues van a com-
pás la oferta con la demanda; pues 
si bien estos días ha aumentado ésta, 
{.ambiéri se ve circular por Jos mer-
cados alguna mayor cantidad de tri-
go, corriéndose algunas muestras de 
partidas de 'cons iderac ión , de- labra-
dores que en vez de dar la relación 
que han pedido las autoridades, ven-
den el trigo. 
Los precios han oscilado de 51 a; 
52 pesetas 100 kilos, según clases y 
procedencias. Las entradas a l deta-
lle son regulares, algo mayores que 
en las semanas anteriores, si bien no 
puede decirse que sean grandes, ni 
mucho menos. 
í ía rmas .—Las harinas signen pa-
radas ; todos se quejan de falta de 
demanda, notándose alguna, mayor 
an imac ión en las clases bajas. Pue-
de decirse que los precios durante 
esta semana no han variado, siguien-
do la abundancia de oferta vende-
doradora en los mercados de consu-
mo. Aquí, en esta estación del Nor-
te, siguen escaseando los vagones, y 
nay en esta plaza muchas existen-
cias almacenadas, pendientes de en-
vían. 
Centeno—Se observa estos días al-
guna mayor oferta vendedora, y aun-
que l a demanda no cesa, sin embar-
go, queda flotando en los mercados 
m á s oferta que pedidos de centeno. 
Las pocas operaciones registradas lo 
han sido de 43,50 a 44 pesetas, sin 
saco, los 100 kilos. 
Cebada.—No cesa de animarse la 
cebada, porque la oferta es muy l i -
mitada, habiéndose afirmado aún 
m á s los precios; realmente, l a ce-
bada está terminando de agotarse. 
Los demás g inos de pienso están 
sos tenidoá; algarrobas, contenida la 
subida; los yo;o"s, en cambio, cada 
día más firmes; habas, aromadas. 
Sainados.—Siguen firmes, y como 
fas fábricas trabajan poco, hay poca 
producción. 
Maíz.—Uay muchas ganas de ven-
der inaíz, y se opera con marcada 
tendencia a l a baja; pero se hacen 
muchas operaciones para estos mer-
cados. 
(7) Domingo 22 de marzo « e 191» 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L S O R T E O D E A Y E R 










70.000 Sevilla, Mérida. 
30.000 Madrid, Almería. 
20.000 Aguilar de la Frontera. 
2̂.500 Palma, Barcelona-
» Vigo, Irún, Valencia. 
» Palma de Mallorca. 
» Seo de Urgel. 
B Alicante, Grazalema. 
» Madrid. 
» Madrid, L a Carolina. 
» Palma de Mallorca. 
» Madrid, Barcelona. 
» Madrid. 
» Tarragona. 
» Valencia, Barcelona. 
» Palma, Barcelona-
» Madrid, Vigo, Granada. 
» Barcelona, Madrid. 
prem{ados c o n 5 0 0 p e s e t a s 
D E C E N A 
45 90 
. 188 208 
B 358 375 
15 530 537 
51 861 905 
6 045 046 
í 252 263 
« 528 555 
13 757 
L 055 070 
ji275 304 
» 555 591 
£ 808 895 
•5 032 039 
J9 249 277 
15 522 527 
I 954 974 
Ü 065 079 
12 307 340 
570 575 
k 850 854 
S5 060 076 
I 254 260 
I 465 485 
067 074 
344 374 
6̂  685 
¡65 894 897 
017 046 
ffl 316 339 
S3 788 844 
018 038 
b 270 278 
E! 432 484 
¡76 784 831 
% m 104 
¡57 381 424 
CENTENA 
228 233 240 244 259 
381 384 389 406 407 
545 631 667 727 768 
916 922 927 929 956 
M I L 
047 053 071 075 104 
276 285 287 301 342 
575 579 590 602 606 
769 776 853 94 969 
DOS M I L 
107 110 133 146 170 
380 412 418 454 483 
594 602 614 632 742 
903 909 913 917 957 
T R E S M I L 
040 042 054 161 166 
281 301 313 331 335 
537 566 589 680 751 
999 
CUATRO M I L 
084 090 115 132 214 
347 363 375 406 452 
604 661 662 700 768 
891 917 956 979 999 
CINCO M I L 
097 110 160 171 172 
266 280 290 293 297 
503 566 576 599 698 
882 909 929 954 958 
S E I S M I L 
078 178 183 255 260 271 
413 423 517 527 553 602 
694 700 729 749 762 813 
906 922 934 979 
S I E T E M I L 
081 103 118 146 153 154 
422 457 487 527 562 588 
905 922 943 953 969 
OCHO M I L 
105 119 125 159 167 230 
287 288 289 321 345 a56 
499 556 603 612 671 672 
864 913 952 959 
N U E Y E MIL 
117 132 200 293 305 344 
445 466 484 548 576 589 
290 323 332 
435 436 439 
802 805 809 
967 
170 188 223 
349 489 501 
616 703 725 
990 
177 179 225 
487 517 528 
744 763 770 
989 997 
171 191 197 
344 348 368 
758 835 927 
218 220 249 
494 546 559 
783 784 843 
180 187 196 
357 362 420 






































707 725 744 854 867 885 892 910 922 955 
D I E Z M I L 
091 105 132 138 142 145 176 
324 370 378 380 429 430 436 
602 625 667 669 671 696 734 
836 856 921 931 
ONCE M I L 
031 034 040 043 054 068 085 
130 141 212 214 290 296 331 
463 505 561 627 640 665 694 
837 857 866 876 895 923 927 
DOCE M I L 
027 032 086 095 168 169 178 
283 286 299 310 315 363 402 
537 554 569 605 640 646 660 
710 729 737 758 800 842 856 
946 953 
T R E C E MIL 
033 058 068 080 106 125 133 165 221 
260 337 347 433 468 489 544 572 611 
753 762 769 929 937 949 968 969 982 
598 631 684 700 712 727 855 871 917 942 978 
991 
YEINTICINCO M I L 
013 022 032 033 103 132 136 137 145 168 173 
928 233 277 280 200 353 356 442 448 465 474 
488 497 533 547 565 582 593 638 670 686 699 
707 708 743 746 761 781 785 823 867 895 913 
927 947 964 980 986 
V E I N T I S E I S M I L 






CATORCE M I L 
030 039 072 074 115 120 221 285 289 
313 329 343 346 360 388 410 435 491 
626 646 706 727 732 771 782 800 816 
915 936 
QUINCE M I L 
070 083 084 101 112 144 147 154 184 
215 240 273 300 310 311 343 354 370 
422 425 447 468 479 482 510 530 553 
614 647 665 674 703 710 713 732 733 
894 906 913 916 929 930 955 989 999 
D I E Z Y S E I S M I L 
004 024 025 026 089 112 127 206 245 
287 306 331 336 386 423 513 559 582 
649 665 711 747 754 772 813 841 842 
884 911 929 982 989 
D I E Z Y S I E T E M I L 
019 065 069 082 122 157 195 203 244 247 
290 305 317 322 329 348 365 385 389 405 
444 469 493 513 519 528 535 548 550 625 
646 658 734 744 752 757 758 863 866 882 
905 945 
D I E Z Y OCHO M I L 
010 048 118 123 141 153 159 210 236 297 
362 393 408 436 466 499 535 558 561 632 
677 691 698 756 830 843 844 878 886 919 
946 970 982 986 
D I E Z Y N U E Y E M I L 
058 059 076 108 128 171 175 204 206 227 
275 276 278 280 300 315 325 333 451 500 
530 556 565 610 650 668 709 711 747 753 
842 844 858 861 877 879 887 905 976 
Y E I N T E M I L 
002 069 075 149 151 155 156 190 204 234 
312 313 320 370 374 390 391 398 403 431 
460 532 544 578 604 605 626 711 718 759 
802 827 860 871 879 893 896 897 942 982 
998 
Y E I N T I U N M I L 
010 043 052 063 123 131 173 176 191 217 
247 268 275 282 293 332 339 344 376 483 
527 588 603 609 730 741 800 803 809 814 
862 877 889 931 953 960 986 
VEINTIDOS M I L 
040 043 051 070 097 107 167 192 226 235 
246 303 371 393 413 469 475 571 572 576 
595 629 640 668 671 689 692 737 744 746 
776 778 828 878 892 906 929 956 976 
V E I N T I T R E S M I L 
014 034 058 091 109 116 144 153 165 236 
298 319 374 441 444 451 471 498 534 554 
581 594 613 646 715 719 737 743 791 850 
887 911 943 953 079 991 998 
VEINTICUATRO M I L 
008 014 021 194 218 229 247 256 274 276 










i o s d e m a s 






























P í d a n s e er í 
los buenos estaDiecimíeníos 
de material eléctrico 
286 304 321 437 493 498 511 521 568 575 663 
669 672 682 700 724 802 830 836 838 859 864 
878 897 900 908 917 929 979 
V E I N T I S I E T E M I L 
017 041 061 067 121 127 192 209 245 275 
306 321 346 373 474 479 494 495 507 530 
548 550 579 581 589 627 636 671 692 730 
751 759 780 825 850 873 893 972 
VEINTIOCHO M I L 
051 055 080 132 134 198 354 401 429 449 
556 565 579 583 585 589 630 653 738 760 
839 846 858 905 934 946 
V E I N T I N U E V E M I L 
018 041 064 160 162 163 197 202 217 269 
327 350 353 383 396 399 450 476 489 515 
686 689 767 781 793 797 806 919 924 943 
972 997 
T R E I N T A M I L 
006 109 132 135 152 155 160 173 195 224 
241 256 262 289 292 295 335 339 341 375 
487 491 492 535 613 620 622 688 700 702 
750 765 768 778 817 855 868 895 899 
968 
T R E I N T A Y UN M I L 
058 071 127 130 169 187 193 196 205 259 
291 295 362 378 399 434 445 473 490 532 
571 589 618 638 651 654 729 770 776 781 
818 828 899 980 990 
T R E I N T A Y DOS M I L 
039 062 109 143 177 202 205 213 250 257 
306 313 320 341 350 388 406 416 425 468 
544 560 576 604 634 642 648 657 689 705 



























Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( P B E 2 I T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) 
D I A 22.—Domingo I V do Cuarosma.—-dan-
tos Basilio, presbítero y m á r t i r ; Ueogracias, 
Pablo y Bienvenido, Obispos; Santas Basi-
lisa, mártir , y Catalina, virgen. 
L a misa y oficio divino son de esta Domi-
nica, con rito eemidoble de primera clase y 
color morado. 
Adoración Nocturna.—Hoy. San Antonio 
de Padua. E l lunes, San Pedro y San l abio. 
Avo Diaria.—Hoy y el lunes, a las once, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por doña Joaquina de la Llave y 
doña Petra Gómez de Alesanco. 
Cuarenta Horas . -Hoy , en Ins Bernardas 
del Sacramento. E l lunes, en San Plácido. 
Corto do María.—Hoy. de Valvanera, en 
San Ginés ; de la Piedad, en San Miüáu. 
lunes, de la Soledad, en la Catedral (if.)i 
San Marcos (P.) , San Pedro el Keal (.P.) y 
Calatravas (P . ) ; de la Concepción, en las 
Comendadoras de Santiago. 
Parroaula de los Dolores.—Termina la no-
vena a San José. A las seis y media de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, roslario, sermón por don Matías 
Ortiz, ejercicio, bendición, cánticos y vía-
crucis. 
Parroquia del Salvador.—Termina la no-
vena-misión para la Real Esclavitud do Mues-
tro Padre Jesús del Perdón. A las odio, mi-
sa de comunión; a las diez, la solemne con 
exposición de Su Divina Majestad y ser-
món ; a las cinco y media de la tarde, vía-
crucis, corona dolorosa, sermón, en el que 
al ternarán dos padres de la Congregación 
de la Misión, ejerecicio y miserere. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las diez y media, misa en honor 
de Santa Ri ta de Casia. 
Parroquia de San Lorenzo.—Termina la 
novena a San José. A las ocho, misa do co-
m u n i ó n ; a las diez y media, la solemne, con 
exposición de Su Divina Majestad y sermón 
por don Diego Tortosa; a las seis y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por el mismo señor, 
ejercicio, bendición y gozos. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, 
misa y ejercicio de Santa Ri ta de Casia. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—A las siete, ocho, nueve, diez y 
once, misa rezada; de tres a seis de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad; a las 
cinco y media, estación, rosario y reserva. 
Asilo do la Sant í s ima Trinidad (Marqués 
de Urquijo, 18).—A las seis de la tarde, ex-
posic ión de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por don Tomás Minuesa, bendición 
y reserva. 
Bernardas del Sacramento.—(Cuarenta Ho-
ras.) Termina el triduo a San Benito Abad. 
A las ocho, exposic ión de Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa cantada; por la tarde, 
a las cinco, estación, rosario, completas, 
preces, procesión de reserva, gozos y adora-
ción de la reliquia. 
Calatravas.—A las diez y media, misa so-
lemne para la Asociación de Santa K i t a de 
Casia. 
San Manuel y San Bonito.—A las ocho y 
media, misa de comunión para las socias de 
los Talleres de Santa K i t a ; por la tarde, a 
las cinco, rosario, sermón, bendición y re-
serva. 
C U L T O S D E L C U A R T O DOMINGO 
Catedral.—A las ocho, función mensual 
para la Congregación del Corazón de María; 
a las nueve y media, misa conventual, pre-
dicando don Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia del Corazón do María.—A las 
seis, misa rezada; a las nueve y media, mi-
sa mayor con expl icación del Santo Evange-
lio; a las once, misa con explicación doctri-
nal para adultos; por la tarde, a las tres, 
catequesis. 
Parroquia de la Concepción.—A las ocho y 
media, misa de comunión mensual para la 
Arclücofradía del Perpetuo Socorro; por la 
tardo, a las cinco y media, los ejercicios, 
predicando el señor Minuesa. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res.—A las ocho y media, comunión do la 
V i s i t a Domiciliaria de la Medalla Mila-
grosa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
A las diez, misa cantada con explicación del 
Evangelio; a las doce, sermón doctrinal por 
don Mariano Bem.acto, y por la tarde, a 
las t íos , catoquosis .'.'¡ira niños. 
Parroquia de San .'.ntonio de la Plorida.— 
A las diez, misa con explicación dol Evan-
gelio por el so-ñor cura párroco; a las once, 
explicación de U Doctrina cristiana. 
Parroquia dt i«::n o inés .—A las diez, misa 
parroquial; a las doce, catfrjuesía para adul-
tos; a las tres y media, catoquosis para pár-
vulos. 
Capilla Roal.—A las once, misa cantada, 
con sermón por el señor Montero. 
Agustinos Recoletos (Principe de Vorgara, 
85).—Por la mañana, a las siete, ocho, nue-
vo y diez, misas rezadas; por I'-. 'urde, ejer-
cicios. 
Buen Suceso.—A las ocljo. nntia do comu-
nión para la Archicotradía do San José ; por 
la tardo, a las siete y media, los ejercicios. 
Buena Dicha.—A las oche y media, misa 
de comunión general; R las cinco y media 
de la tardo, ejercicios con exposición, ser-
món por un padre mercedario, reserva y 
salve. 
Consolación.—A las ocho, comunión geno-
r a l ; por la tarde, a las cinco y modia, ejer-
cicios, predicando el padre Sánoliez. 
Cristo de los Dolores (San Buenaventu-
ra).—A las diez, misa y explicación dol San-
to Evangelio, y a las cuatro, ejercicios. 
Esclavas dol Sagrado Corazón (paseo d o 
Martínez Campos).—A las doce, misa con 
explicación del Santo Evangelio. 
E l Salvador y San Lui s Oonzagn.—A las 
ocho, misa y explicación moral del Evange-
lio; a las once y media, exégesis do los 
Evangelios por el padre Domínguez. S. J . ; 
a las seis y media de la tarde, exposición 
de. Su Divina Majestad, rosario, plática y 
bendición. 
Franciscanos de San Antonio.—Ejercicios 
mensuales de la Venerable Orden Tercera 
de San Francisco. A las cinco y media de la 
tarde, con exposición y plát ica. 
San Fermín de los Navarros.—i'unción 
mensual reglamentaria para la Asociación 
Josefina; a las siete, exposición de Su Divi-
na Majestad, sermón, ejercicio y reserva. 
San Ignacio.—A las siete y media y ocho 
y media, misa de comunión para la P í a Aso-
ciación de la Sant í s ima Trinidad, y a las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por un 
padre trinitario, procesión y reserva. 
Santo Domingo el Real.—A las ocho, comu-
nión general para la Cofradía de Animas, 
y a las cinco, ejercicios con Su Divina Majes-
tad manifiesto y sermón por el padre Gar-
cía. O. P. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
ocho, misa do comunión general para la Ar-
chicofradía del Sant í s imo Sacramento, y por 
la tarde, a las cinco y media, ejercicio. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
general para la Archicofradía de San José ; 
por la tarde, a las seis, ejercicio con ser-
món por el padre Forrero. 
Rosario.—A las nueve, misa de los Cate-
cismos ; a las diez, la cantada, y a las doce, 
con explicación del Santo Evangelio; por la 
tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por el padre Alvarcz, U. f . , 
y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las ocho y media, misa de comunión ge-
neral para las adietar, de la Guardia de Ho-
nor ; a las diez y media, en la capilla de las 
Congregaciones, misa rezada para los con-
gregantes de San Estanislao, con plát ica por 
el padre Ponce, S. J . ; a las once y media, 
lección sacra por el padre Torres, S. J . ; por 
la tarde, a las cinco y. media, exposición do 
Su Divina "Majestad, estación, rosario, ben-
dición y reserva. ^ 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco, co-
rona y ejercicio. 
DOMINGOS D E C U A R E S M A 
Parroquia de San Marcos.—A las diez, mi-
sa conventual con exposición del Evangelio 
por el señor cura párroco, y a las doce, ca-
tcquesis para adultos. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las cinco 
(Continúa al f inal de la e.a columna.) 
O B R A S R E C I B I D A S 
Ednesor, Süll—cApuntes para ei hispano-
americanismo». Montevideo, 1925. 
Mascareñas, Manuel.—cBl alma de la Escue-
la Industrial y sus ansias». L a s Palmas, 1925. 
—Compendio de Geografía particular de la 
Guinea española, por los misioneros de Fer-
nando Póo. Barcelona, 1925. 
Olivares, Oabriel. — «Acuérdate de tu ma-
dre». Barcelona, 1925. 
—Congreso Nacional de Pediatr ía . Actas. 
Madrid, 1924. 
—Miscellania tomista. Extraordinari tf«Es-
tudia Franciscans». Barcelona, 1924. 
Mugueta, Juan.—Dn retrato y una carica-
tura del prebendado español, o para qué sir-
ven los Cabildos. Madrid. 1925. 
B a n q u e t e a l p e r s o n a l d e u n B a n c o 
P a r a festejar que el Banco de Ahorro y 
C o n s t r u c c i ó n h a y a alcanzado la suscrip-
c i ó n de 25 millones, el consejero-delegado, 
don Lui s M a s s ó , o frec ió ayer un banquete 
al personal de aquella entidad. 
Ocuparon los asientos de la presidencia 
los s e ñ o r e s m a r q u é s de Vel i l la del Ebro. 
M a s s ó (don L u i s y don José ) . M a r í n Lá-
zaro y barón de Torrc l lo . 
A los postres brindaron el m a r q u é s de 
Vel i l la dol Ebro y el s e ñ o r Marín Lázaro. 
y media de la tarde, ejercicio de víucrucis , 
cantado, rosario y plática. 
Buen Suceso.—Por la tarde, ejercicio do via-
crucis. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada con 
sermón por don José V a l d é s ; a las once, mi-
sa rezada. 
Cristo jlo San Ginés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Angel 
Nieto. 
San Francisco el Grande.—A las diez, misa 
cantada con sermón por don Gabriel Puig. 
—«o»— 
D I A 23.—Lunes.—Santos Víctor , Fidel , Vic-
toriano y compañeros, már t i re s ; Benito, mon-
je; Santas Polagia y Teodosia, vírgenes, y el 
beato José Oriol, confesor. 
L a misa y oficio divino son de esta feria, 
con rito simple y color morado. 
Parroquia de San Sebast ián . — Empiezan 
los misereres al Sant í s imo Cristo do la Fe. 
A las diez, misa cantada; por la tarde, a las 
seis y media, exposic ión de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don E n -
rique Vázquez Camarasa, reserva y mise-
rere. 
Cristo de la Salud.—Termina la novena-
mis ión a San José. A las siete, misa, rosa-
rio, ejercicio y m i s i ó n ; a las ocho y media, 
misa de comunión general; a las once, la 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad; por la tarde, a las cinco y media, ro-
sario, mis ión , ejercicio, reserva y gozos. 
• I.U3ÍES D E C U A R E S M A 
Parroquia de Santa Bárbara. — A las seis 
de la tardo, ejercicio de víacrucis . 
Buen Suceso.—Al toque de oraciones, ejer-
cicio do v íacrucis . 
Calatravas.—A las once y media, rosario; 
después de la misa do doce, ejercicio d é v ía-
crucis. 
Cristo de la Salud.—A las doce, ejercicio; 
de cinco a siete, exposic ión de Su Divina 
Majestad; a las seis, meditac ión por don K a -
món Guerra, ejercit io y recorva. 
Cristo de San Giné5c~Al toque d é oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Antonio 
Terroba. 
Jerónimas del Corpus Cbristi .—A las cinco 
do la tarde, ejercioio con sermón por don 
I eocadio Galera, miserere y reserva. 
E J E R C I C I O S E S P I E I T U A I C E S 
E n los Franciscanos de San Antonio em-
piezan el 23 para los hermanos de la Vene-
rable Orden Tercera de San Francisco y de-
más fieles, para terminar el 29. Por la ma-
ñana, a las diez y media, y por la tarde, a 
las cinco y media, medi tac ión y plát ica . 
(Este periódico se publica con censura eole-
s iást ica . ) 
Esta verdadera poción seca le permitirá ir a 
|i8 ocupaciones sin temor a los golpes de frío y 
1 la humedad, que durante esta temporada es 
k pelgrosa que durante el invierno para los 
linones delicados; si se declara la bronquitis, 
PECTORAL B I C H E L E T le parará radicalmente 
desarrollo y la hará desaparecer 
^ PASTILLAS y el PECTORAL Se renden 
todas las farmacias y droguerías. Las PASIT-
OS se venden a 1,70 la caja, y caso de no en-
.atrarlas, diríjanse en seguida al Laboratorio B l -
ie!et, San Bartolomé, 1- San Sebastián. 
iJaeta de sufrir inútihueote. gracias al maravilloso descubrimiento da UA 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
qae enran pronto y radicalmente por cróuica y rebelde que eea la 
2 . . • en todas sus mamfestaciónea: Impotencia ('alta ds 
r i 6 U l * a S t e i l i S l vigor sexual). poluciones nocturnas, espermatc?m 
(debihdad eexual), cansando mental, pérdida ñe memoria, dolor de cabesa, 
yérílgos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, bisterismo, trastornos nemesos de las mujeres y toda3 las enferme-
r / ' ^ < - * ~ dades del cerebro, medula, órganos eexaales, eetómago, intestinos, cora-
_yr i6n, etcétera, que tengan por caaaa u erigen agotamiento nervioeo. 
9 7 J í TTfc C? • S más quo un medicamento son 
L a S G r a f f e a S p O t e n C i a A C S C l e i U ' í , a O r V T e un alimento esencial del cero-
brn. medula v todo el sistema nervios», anmantando el vigor ©esual, coneervando la salad y ^rolon-
«mdo la vida indicadaa especiaimcEte a los agotados en su juventud por toda dase do excesos (viejos 
^ " v a Us ooo verifican trabajos exoesivoe. tanto físicos como morales o inteleotuales. esportls-
tas horabrej de ciencia flnanoiem. artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
eoo las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos k.s esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
Arpanismo nara oue pueda reanudarlos con frecuencia. Baats tomar nn frasco para convencerse de ello. 
S r e x c E o ? HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MONGADA, 21 BARCELONA. 
IT.„*„ - rTMrv» P-PSV.TAS FBASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
iz conlro (os c a » 
Los principales periódicos profesionales do Madrid, entre ellos 
«El Siglo Médico» y otros de provincias, recomiendan, en 
largos y «mcomiásticos articules, el J A R A B E MEDINA D E 
QUEBRACHO como el último resnedio de la Medicina mo-
derna para combatir el asma, la disnea y los catarros crómeos. 
Precio, 6.50 pesetas frasco. M E D I N A , fannaefintico, 
SERRANO, 36, MADRID, y principales farmacias de España. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera noceaidad- A las personas industrialea y a ¡as 
familias en general Con ua capital da 150 a 200 pesetM, 
manejadas por él mismo y coa sólo tres djas da trabajo cada 
«emana se «risigno de 6 a 7 pesetas diarias. So mandan oz-
plicaoionos detalladas o impresas a todo el que las pida, n ia-
dando en sellos 20 céntimos- Para contestacaóa: 
P A U L I N O L A N D A B U R U <ALAVA) V I T O R I A 
ül 
t 
T I S I M O S E 
. HI I I 0 G 5 , 
Ta curación ya 
es posible. 
U n invento 
húngaro llega-




T U B E R C U L O S I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
E s t a m a r a v i l l o s a cossqisista de l a 
c i e n c i a es e l 
L E X C E L 
j u é s d e l a T o r r e c i l l a y d e N a v a h e r m o s a , c h i q u e d e C i u d a d 
c o n d e d e A r a m a y o n a , v i z c o n d e d e L i n a r e s 
Señor de las Casas de Parientes Mayo-es de Butrón y de Múgrica, de lívanraen elbarra, dos reces griánde 
de Esnaña, Sefe sunerior de Prflaelo, mayordomo mayor de su majestad (q. D. g.). suimller de corps, 
gaardasellos caballero del Toisón de Oro, de la Orden Militar de Calatrava, macstrante de la Real de 
T a l ^ c i a , gran cruz de Ca 'los I I I y otras rarias extranjeras senador del reino por derecho prop^ 
concejal del excelcntísmo Ayuntamiento de Madrid, ex diputado a Cortes, licenciado en Derecho y 
profesor de la Academia de Jurisprudencia 
F a l l e c i ó e l d í a 2 4 d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
E l caballerizo mayor de su majestad, el comandante general le los Re ¿les Guardias Alabarderos, el ma-
yordomo mavor de su majestad la Reina, el mayordomo mayor de su majestad la rema dona Mafia Cristina, 
el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Madrid, sus hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y de-
más parientes , , . ,, _ 
E U E C A N a sus amigos se slrran encomendarlo a Dios Nuestro benor. 
Todas las misas qiie se celebren el día 24 del corriente en la parroquia de San José, San Antón. Las Re-
cogidas capilla de la Santa Faz (Cara de Dioe) y en los Franciscanos (calle de Joaquín Costa, 78); el 25 
en San Fermín de los Navarras y en las Salesas Reales (Santa Engracia) y el 6, 7 y 8 de abril en San 
Pascual serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados so han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. (11) 
¡HTirai—PW 
P O M P A S F U N E B B E S , A T E N I D A D E L C O N B S D E P E S A L T E E , NTCMEBO 15 
" C i t o " 
Rccomenaado por eminencias medicas, cara» 
marasillosas. Es algo nuefo y sorprendente. poses £8 ti BEBÜK 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calntinvas 
FRASCO, g PESETAS.—De T«nta en las prinai-
pales farmacias. Ventas por mayor: I/aboratorio 
farmacéutico del DOCTOR Y. P U E N T E , VITORIA 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocw piensos, corta-
vorauras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
ftíSATTHS. G R U B S R 
ApartadoISS, p 3 
ER & SOHN.—ALEMñl 
VENTA E X C L U S I V A 
M E L N X A — B A R Q U I L L O , C DOPLICRDa 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CAKAMELOS P E C T O I U E E S 
C E K A R R Q 
(al cncalipto y savia de plnoí 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 70 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
t a s t err ib l e s m o l e s t i a s de los p í e s , c a l l o s y 
durezas d e s a p a r e c e n comple tamente a s a n -
do s ó l o t r e s d í a s ei p a t e a t a d o 
No f a l l a en un so lo 
caso . P r e g - u a t e a 
cuantos l e h a 
usado y o i r á usted 
m a r a v i l l a s 
Plaaio en farmacias \ 
aroguenas. 1,50, — poi 
reo. 2 pesetas. 
PL.AZA D E SAN I L 
DEFONSO 4. MADKiD 
G R A N F A B 
B E 
I C A 
Unico despacho: 
!No confundirse, frente al bazar Glner 
FAJBlíICA, S A N P A S C U A L , 1 
AXMOmSDA urgente: Ca-
sa pensión, 25 habitacio-
nes, elegante mobiliario, 
autopiano, armarios luna, 
camas, colchones, ropas, 
etcétera. Se cede el local. 
Peligros, 1, primero. 
H A G A S E graduar vista; 
uso cristales P n n k t a \) 
Zeiss. Casa Dübosc, ópti . 
co. Arenal, 21. 
wmiTBnn UBI mm MHMIMB mi m 
AIA^AJAe, oro plata, ob-
jetos • antigaos, papeletas 
del Monte. 
A L H A J A S , pianos, auto-
pianos, máquinas escri-
bir, coser, aparatos foto-
gráficos. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
S E L L O S españoles, p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
E M P L E A D O , 3.000 pesetas 
anuales puede ganar en 
Córdoba joven con dis-
posiciones literarias y pe-
riodíst icas probadas. So-
licitudes con referencias 
a don José buárez, calle 
R e y Hercdia, 13, Cór-
doba. 
H A G O paraguas, sombrv 
Has, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
RETDTffiATICOS: E l pres-
bí tero don L u i s P . Her-
náiz; (antes conocido P á -
rroco de Valles) indicará 
medio «encil l ís imo cura-
ros radicalmente m e n o g 
de un mes. Escr ib id: Pro-
greso, 17, Burgos. 
T A P I C E R O , reforma mue-
bles, corta fundas, eco-
nómico. D o c t o r Foar-
quet, 3, segundo. 
P E O B A D la galena cSo-
nora», que tiene sensi-
bles todos sus puntos. 
OW D E B I A M D E sténo-dac-
tylo s a c h a n t espagnol 
pour une heure par jour. 
Ecr ire . B . V . Carretas, 3, 
Continental. 
e s 
E E L O J E E I A Ismael Gne-
rrero. Composturas econó-
micas. Garant ía , un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
arUSÍOZ. Trajes señoras, 
gabanes, ,40. Trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Valver-
de, 28. 
S E V E N D E un altar gó- , 
tico. Razón: Bola, I I . ' 
P E N S I O N Gran Confort. S O L A R E S Hermosilla, ba-. 
P laza Santa Bárbara, 4, ra t í s imos . Hernán C o r -
tercero derecha. t é s , 4, segundo. -Gascón, 1 
E S 
e s e l i m s c o 
q u e h a rs ! o s e l o g i o s d e t o á c s 
G R A N D E S M U S I C O S C O N T E M P O E A N E 
Ú Ú 
es el adoptado per e! Vaticano, siss majestades Sos Reyes de 
España, de Isaglatesva, de Italia, de Bélgica, de Ssaecia... y por 
las más prestigiosas mstitiscioiaes musicales de todos los 
países, y es, a la ves, el de mayor garantía y el má^ barato 
II IIIIBMlíWt——•»sxS'SSJ.s. KM iimiMnf H i WHIHHIHI IIIII un IPP—p— MiágM irmni ITI'Í-IÍI'i ¡t—M fcaobUBM 
E L E X C E L E N T I S I M O E ILLSTRISÍMO SE .^OR 
% ú i& l\S0 S>W 3 
CAPITAN DE CORBETA RETIRADO 
[ a f a l l e c i d o e l d í a 2 1 d e m a r z o 
Habiendo recibido los auxilios espiriüiales y la bendición apostólica 
Su esposa, dona l iar ía de lus Angeles del Solar; hjjqs;, doña Carmen, doña 
Mercedes, don José María, don Adolío. don Raiael. doña Anipaio. doña Angeles 
y doña Socorro; hijos iiohii.ob, don Salvador Caftaís y duna Sofía flifíz de Hui-
riobro; nietos, hermano, don Joaquín; hej-manus pulilicus, sobrinos, primos y 
demás parienles 
RüÉG.V.N ;i sus amigos se sirvan encomendar su al-
ma a Dios y asistan a la conduccióji del cadáver, que se 
MiiCieará el día 22 del corriente, a las OIS G E de la ma-
ñaiia, desde la casa morliioria, ealle del Geneiral Oraá. 
número ;J, al ce mea ferio de Nuestra Señora de la Al* 
múdená. 
No se refíarten esquelas. 
El duelo es despide en el sitio de costumbre. 
(11 
P O M P A S F U N E B R E S . — A V E N I D A D E L C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 
'^wd~r<M«n;da 2 la aplicac;ón del Prototipo del üraUMOicn-
lo no operatorio; \ a no caiiba juáe sufnmienK* ái mo-
l^uas. y, d<;tiírtivaniente, curada a i>oca6 «miauas , 
sin priyarse el enfermo de nada y P n máé a ^ t a t o é ni 
-T» . , , . v«n<úu¿a: no t * n « va fino usarlos; es la virtui] )>•-
(Pateme 4e invención «.» 71.375) J ^ ^ G R A N C O N S O L I D A T I V O R A M O N , de a-um 
mundial. aprx>>>ado |<»r Real. C. de Sanidad, l ' ídnn-* opiWulos' gratis. 
Despactio: C A R M E N . 33. 1.°. B A R C E L O N A . — Coivoiltorio en M A D R I D , A R R 1 B T A . 11, 
Km l»er}od!r« a 





s i c 1 ó n 
a R c • n . 
Desapa-
rición de i a 
^ordaro ra-
I^ert ina. 
Vflot» en todm Iw far. 
maeiaa. «J |voeio de 6 p » 
«etae fraaco. j ea «t W-
bamtuno P K S Q U I : p o r 
'eowoBO. 8,5(V AtiUif***», I T , 
i a a ScbMtián (Ontpúx-
eaa>. Ec^sfia. 
V(l Sí JO wrriJwX 6^0. 
Añejo, 8,50. Vakkípañae, 0, 
Blanco aíiejo, 9, los 16 1-
tros. Ricja, tinto, clarete, 12 
botellas, 10^0. Servicio a «*o--
miriko. Espjf ia Vinícola. San 
Mateo, 8. Teléfono 13-54 M. 
E L D E B A T B 
Colegiata, 7. 
T 
IS 0 \ K N 0 A > 1V E R S 4IÍ.10 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
F a í i E c i ú e l d í a 2 9 cíe m a r z o de l e i o 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Y L A BENDICION D E SU S.iNTIDAD 
Sus hijfjs, los excelentísimos señores jnarquesos Amboage; nie-
tos y demás parienles 
II.CIÍGAJN :> sus audgo« sp sirvan em-omeinlac su 
ídnia :i Dios y tenerla prt-soule en sus «.raciones. 
Todas las misas que se celebren .mañana 23 en la parroquia de 
San Jerónimo él Real, el 24 en ei Sanio Cristo de la Saluü (Aya-
la 6), San Pascual, ei Salvador y San Nicolás (plaza de Antón 
Martín), en Jesús Nazare lo y en los padres Capuchinos de Él Par-
do, en los p>adiea Salesianos (ronda de Atocha) y el 31 en la pa-
rroquia de San José serán aplicadas por el eterno descanso del 
alma de dicha señora. 
Los excelentísimo? e ilustrísinxvs sefiores Nuncio de $u Santi-
dad y O b i f i i x « de Madrid Alcalft y de Sfóii han conctedido' ¡ndijlgea-
CÍUK la fOrma acoslu mhri.da 
s. s. DE m w m v c o i i S T s o s c i o n 
S a i S C S . m i e n t o . Distribuciones de agua. 
Cuartos de baño. 
O u c H a S . Hidroterapia. DesinÍGCción. 
A s c e n s o r e s y montacargas. 
C o c i n a s * Termo?. Estufas. Calentadores. 
M o t o b o m b a S P ^ a elevaciones de agua 
C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales.' 
Ventilación. 
Instalaciones cent ratafias funcionando ajus-
tadas úl t imas disposiciones sanitarias. 
Máquinas e nr-ta!aciones frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción 
y refinación de aceites minerales y vegetales. 
immm v IIEÍUÍI DE m e s 
mm. i 8 . " í e : í t o i i o ¿.-mm 
A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S . - V a l v c i - t í e ». 
W K M m m m s a m m M m 
A U T O P I A N O 
Pianos automáticos de las aXamartas m-.rcaa 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L i N G " :-: " D E C K E R ' * 
V E N T A S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
U K * N K E P E R T O R I O DE H U L L O ü 
O L - I V E I R , V i o t o r i ^ , -O-
• I 
E L S E D A N 
p i n t u r a 
e q u i p o ' 2 c í a c c 
n u e v o 
d i s t i n c i ó n 
Pcseias 7.880 F . A. B . Barcelona 
H o y estamos ya en la última quincena de 
la venta introductoria del "Tesoro de la íu-
ventud, a precio reducido. 
Después del sábado día 4 de Abril, la obra 
costará de pesetas 40 a pesetas 105 más la 
colección, según la encuademación elegida. 
Esperar hasta los últimos días de la venta, 
será exponerse al riesgo de aceptar una en-
cuademación que no será la de su preferen-^ 
cia. Así, para su seguridad, mande su pedido; 
hoy mismo. 
L o q u e e s , e n p o c a s p a l a b r a s . 
La primera ohra práctica fie consulta para los jóvenes y niños 
de ambos sexos y personas de todas las edades. 
Una enciclopedia arreglada en la forma de interesante lectura. 
La única obra que contiene en forma amena e instructiva, aque-
lla parte de la sabiduría de todos los tiempos y de todos los países 
que al niño y al joven impona safter. 
única obra para niños que cumple con el ideal de todo edu-
cador: instruir deleitando. 
La única obra que dice al joven lector lo que desea y debe saber 
«cerca de La Tierra, España, Nuestra Vida, Los "Por qué". Co-
sas qne debemos saber. Hombres y Mujere* Célebres. Historia na-
tural. Los Países y sus costumbres. Historia de los Libros Céle-
bres, Juegos y Pasatiempos, L a Poesía, Hechos Heroicos, Leccio-
nes Recreativas, Narraciones Interesantes. 
El libro modelo para el hogar, porque interesa a toda la fami-
lia, desde la abuelita hssta el niño de cuatro años. 
Diez y siete magnífleos tomos con más de 6.000 páginas, más 
de 6.500 ilustraciones (muchas en colores) y un índice de 16.000 
referencias. 
Más de. 300 narraciones interesantes y más de 400 poemas 
de los mejores poetas, escritos en todos los tiempos, países e 
idiomas. 
La obra de mayor éxito hoy. Ha sido publicada en cinco idio-
mas (español, inglés, fra'ncés, italiano y portugués) y más de un 
millón de ejemplares han sido vendidos en 15 países. 
E l "Tesoro" e<s el eslabón que une la escuela y el hogar. Más 
de 100.000 ir.stiUiciones de enseñanza la tiene en sus bibliotecas 
y maestros en todas partes lo lian aprobado. 
La mejor obra ilustrada' <:e las publicadas hasta ahora. Cada 
grabado lleva BU explicación y aún los niños que todavía no saben 
leer se entusiasman con los cuadros educativos que muestran lo 
que el lexto dice. 
Confeccionado para corresponder con su mérito literario y edu-
cativo. Papel de ia mejor clase, esmerada impresión y cuatro es-
tilos de encuademación. 
W . M . J a c k s o n , I n c . 
E d i t o r e s : 
•p* ' ' ' . Librería y Editorial Madrid (S. A.) 
C X p O S l C l o n : Aven¡tla conde Peñalver, 8. Teléf. 24-75 M. 
A I • • , ' , Fc-rnanflor, 4. principal derecha. 
A d m i n i s t r a c i ó n : m o , . ^ , 347 ^ 63.53 H 
M a d r i d . 
r a r a l o s q u e r e s i d e n r u e r a d e M a d n a . 
Con objeto de dar a los que residen fuera de Madrid la m i s i M 
oportunidad que a los que viven en esta capital, todo pedido 1ue 
se deposite en el correo, en cualquier parte de España, HASTA 
L A S DOCE DE L A NOCHE D E L SABÁDO DIA 4 D E ABRIL, 
tendrá derecho a participar del precio y las condiciones en q̂ 16 
ae vende actualmente; pero los que sean enviados y hasta l»3 
que se traigan personalmente a nuestras oüeinas en la mañana 
del día 5 de abril o después de ese día, tendrán que pagar los 
precioa aumentados. 
C O R T E Y REMITANOS E S T E F O R M U L A R I O D E P E D I D O ^ 
Este formulario no es válido después del 4 d3 Abrí!. 
D 2i y ' i 
W. M. JACKSON. INC., EOÍIQRES 
Feraaoflor, «.-Apartado 847. 2 -
MADRID Fecha. ^ J 
Envío 15 pcselat. Sírvanse enviaimc lo? diecisiete tomos del tTtsoro de la Juventud»» 
enctiademados en 
Desde que se acepte raí pedido me comprometo a completar el pago de mí ^"^^J 
abonando las mensualidades que la enenadera ación elegida tiene se fíala «lasa continua"^ 
E n c u a d e m a c i ó n e.n t e l a . 19 m e n s u a l i d a d e s de 20 pesetas. 
E s t i l o Roxhui-Erhc, m e n s u a l i d a d e s de 22 pesetas . 
T r e s c u a r t o s de taf i lete , 25 m e n s u a l i d a d e s de 25 pesetas. 
T a f i l e t e comp l e t o , 24 m e n s u a l i d a d e s de 35 pesetas . 
Sátisfan? el primero de estos pagos a los treinta »1 ¡as de haber recibido ei 'Te»"" 
pago 
de todos los derechos civiles. 
lii «Tesoro» sera remitido, franco de porte, a ciiíik¡iiier dirección en 
fuera de Madrid, los portes sou siempre por cuenta del couipiador. -
Madrid, fax» 
(Para evitar equivocaciones se suplica escribir claro.) 
Profesión 
Dirección -
Sírvase cnvinrnif tamhiéii el estante, por el cua! incluyo 1" pesetas. 
Firmado . 
